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A Ñ O X l i V . S á b a d o 30 de Agosto de 1884.—Santa R o s a de ]Llma, rírgren. N U M E R O 207. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
TBLB6RAHAS POR El CABLF. 
AJE. D x ^ j i l O LA í<t j.jSíJÜMA. 
TBLBaitAMAS 1333 TECO Y . 
Nueva York, 29 <fó aposto, á l a s S ) 
y 20 minutos de la mañana. $ 
Telegrafían de Madiid á los perió-
dicos de e s t a c i u d a d que reina gran-
de e x c i t a c i ó n entre el c lero , e l c u a l 
so propone llevar á ca'bo en todas 
l a s iglesias cstentosas demostrac io-
n e s e n favor de l poder t e m p o r a l de l 
Papa. Se trata igualmente de d i r i -
g ir á S u S a n t i d a d u n a e x p o s i c i ó n 
que l l e v e l a f i r m a de los p r i n c i p a l e s 
prelados y de la nobleza. 
D í c e s e que todo ese m o v i m i e n t o 
e s p a r a c o n t r a r r e s t a r el efecto pro-
ducido por la nota que e l Grobierno 
e s p a ñ o l p a s ó al de I t a l i a con mot ivo 
d e l inc idente F i d a l . 
Viena, 29 de agosto, á l a s ) 
11 de la mañana. \ 
H a quebrado otra importante c a s a 
a z u c a r e r a . 
Su p a s i v o excede al de la quiebra 
de W e i n r i c h . 
N O T I C I A S C O M B K C I A L B 8 . 
N u e v a - Y o r k , a g o s t o 2H, d l a s ñ % 
de l a t a rde . 
Onzas eflpaffolas, á $15-65. 
I d e a míjlcanas, á 115-55. 
Doscireuto papel comercial, 60 dir. , 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Irfndres, 60 di?, (banqueros) 
& $4-83 cte. ia £ . 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 20% cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 dfr. (banqueros) 
A 94%. 
Bonos registrados en los Estados Unidos, i 
por 100, & 120% ex-interés. 
«Cenirlfagas utímcro 10, pol. 96, 65 .̂ 
Roblar á buen refino, 4% & 5. 
Azúcar de miel, 4^» 
s a r Y e n d l d O B : 4,800 sacos de azdcar. 
Idem 650 bocoyes de idem. 
Mieles, 17% cts 
Manteca (Wllcox) en lerceroiss, 8.!{0 ceu-
Tocineta long clear, 10^. 
I fueva-Orleans , agosto 28* 
J t l a n r l n a s c l a s e s s u p e r i o r e s , $4.60 cts. 
barril . 
Lóml reS f agosto 28* 
A idear eentrffuga, pol. 06, 16iS & 15i9. 
Idem regular refino, 12i0 á 13(!{-
CousolidadoSf ¿ 100 t)il(» ex-interés. 
Bouos de loa Estados Unidos, 4 por 100, 
il 124 ex-cupón, 
llescnento, Banco de Ingiaterrsf & 2 por 
100. 
Plata en barras, (la unza) 50% peu. 
TÁverpool, agosto 2 S . 
A l g í M U m middl ing u p l a n d 8 t & 6» 10 d. 
libra. 
Jfaris , agosto 28 . 
Uenta, 3 por 100, 78 flr. «7^ ct», ex-interés. 
D E O F I C I O . 
Junta de la Deuda de la Isla de Cuba, 
CONTADDnaÍA. 
btl iCxomo. 8r. Presidente de la Jauta de 
la D«mda se ha servido señalar como pago 
para el sábado 'óO, por el concepto de canje, 
las siguientes carpetas: 
Amoriizahle.—Modelo núm. 1. 
735 D. Eduardo de la Puente..^ 
720 ,, Andrés Lima 
700 
000 
Total $ 8.700 
Ammizable—Modelo núm. 2. 
N0 239 D. Juan Brage $ 250 
, ,240 „ Ana L . Alcalá 475 
;; 241 ,; Enrique R o d r í g u e z . . . . 176 
„ 242 „ José C. Roselló 350 
< 243 „ Diego Infante 100 
„ 244 „ Tomás A. Recio 1.225 
T o t a l . . $ 2.575 
Anualidades.—Modelo núm. 1. 
N? 341 D . Ensebio Astiazaran $ 564 . . 
„ m „ I . J. Fábregues 141 . . 
i. 343 u Joaquin üemesüre 70 50 
,, 344 „ Gabriel Luna 211 50 
Total 987 
N " 4: 
Anualidades.-
D. Manuel A. 
-Modelo núm. 2. 
Calvo $ 70 50 
Habana, agosto 29 de 1884.— Jerónimo 
Acosta. 
Intendencia General de Hacienda de la 
Isla de Cuba. 
Sección Ia—Negociado 2o Padrones. 
C I R C T J I J A R . 
Ui-.srMKN dol presupuesto de gastos d é l a Is la de Cuba 
que en cumplimiento del art. 85 do la Constitución de 
la Monarquía y el '¿7 del decreto do Administración y 
Contabilidad do Ultramar de 12 do setiembre de 1870 y 
con arreglo al decreto de esta fecha han de regir en el 
año económico de 1884-85 mléntras no so disponga otra 
cosa por nna ley. 
(CONTINÚA.) 
Créditos l'resnpaestos. 





Paos. Cta. Psps Cta. 
/ Q u e d a p r o h í M d a l a r * 4 W v h i ¿ e i o n dé 
twi-vlegrama* gtw antvceáevh, ÍW* arre-
fit& *zt u r t i c u í * * ( i # í *V ri¿ / V v j H i » . 
OOTIZACIONES DB L A BOLSA 
el dia 2!) de agosto de 1884. 
p W K i l ^ v i i í i l 5 c i e r r a do íí J 0 á 219^ 
F O N D O S P U B L . I C O » . 
Reata 3 p g liitof,ó« y uno de amortización anual: * 
• ^ i P S !>• oro. 
Idem, idem y dos idem: nominal. 
Idem do anualidadea: TI & i I ) , oro. 
Billetes hipotecarios: nominal. 
Bonos del Tesoro: sin operaoloned. 
.Bonos dfll Ayuntamiento: 78 4 77 p $ O. nr» ox-oapon. 
A C C I O N K H . 
B«noo iffspa&ol de ia I s la de Cuba: 10 á 15 pg l ) . oro. 
sjx-dividewto. 
Banco I*iA*«trial: 58 á. 57 pg IX oro. 
Banco y O u ^ ^ f l l a de Almacenes de Regla > del Co 
saaroio: ¿5 IV 64 pi ; D. oro. 
Vaneo y AlraaconeM de Santa Catalina: ATominal. 
Bauco Agrícola: Sin operaciones. 
-Caja de Ahorros, descuentos y depósitos do la Habana: 
ííorainal. 
Crédito T*r»itorlal Hipotecario d« iz Is la de Cuba; 
tiln operacloneii. 
Kmprosa de Kom^ito y Navegación del Snt-r 75 A 74 
K>JÍ T) oro. 8iti operacibiies. 
Primera Compafiia de vuporoa de la Bahía: Kominal. 
Compafiia do Almacenos do Hacendados; 71 A 70 pg 
lT>. nn). 
Compañía de Almacenes de De^nito d« la Habana: t>0 
<V40 pg D. oro. 
ÍJompafíía Kspaflola de Alumbrado de tfa*: 73 4 71 
•y?' D. oro. 
Compafíla Cubana de Alumbrado de Gas: i 2 á , i \ pS 
I>. oro 
Compafiia Kspaflola de AlKOibrodo de Cas de Maton-
«ías: 45 il 44 pg ü . oro. Sin operacunes. 
Nueva Compafiia de Cas de la Habano: 80 4 79 pg D 
iTO. Sin ope ración es. 
CompaSla de (JaminoB do Hierro de la Habana: 70 á 75 
v 8 D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Matanzas & Saba-
• illia: e l A 60 pg D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro do Cárdenas y Júo»-
i 17 *. !« pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Clenfaegoa i V I -
iitaclara: 4« A 47 p g J). oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
•í8 & 47 pg IX oro ex-dividondo. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Caibarien 6, Sano 
fii-HplritnH: 58 A 57 pg I) . oro. 
Cora pania del Ferrocarril del Costo: 05 A 04 p S 1). oro. 
'Compafiia de Caminos de Hierro de la Bahía de la H a -
< ana A Matnnxan: Liqnidacion. 
'Cotaipa&ia del Ferrocarril Urbano: S9 & 38 pg D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 79 pg D. oro. Sin opera-
•tfonea. 
FeiTOcarrll de Cuba; 80 á 73 pg D. oro. Sin oper» I 
tamut. 
Heftneni» OArdonasr ííornina). 
S K C ' C I O N B K X T A — G T O U R R N . V C I O N . 
1"—Gobierno Genera'.—Prnonal 
—Gobierno general y su Secretaria 
—Casa del Gobierno y qulnt* de 
los Cobornadoros generales.... 
S1?—Gobierno General.—Material. 
—(¡obiomo general y su Secretaría 








Unico.—Gastos de las Fiscnlian ¿a 




Unico.-- íjobiornos civiles de pro-
rincia. 
0?—Gobiernos dr provindas —Mv-
ten"l. 
Unico.— Gobiomos civiles do pro 
vlncia 
79—Ovardia eivil. 
Unico.—Cuerpo do la Guardia ci-
vil 
89—Orden público.—Personal. 
Unico.—Cuerpos de SoguilíJa.d y 
Vigilancia .' 
09—Orden público.—Material. 
Unico.—Gastos del servicio dé los 
Cueipoj 4e Seguridad y Vigi -
lancia 
10— Servicio de Sanidad.—Personal. 
—Servicio facultativo 
-—Fahiaa de Sanidad 
—Lazaretos 
11— /Sección de Sanidad,—Material. 
—.Tunta Superior 
—Valáae do Sanidad , 
Vi —Consejo de Administraron. 
Personal. 
Unico.—Para esta atención 
III—f'o7iAv;/ i> de Administración. 
Slalerial. 











—Alquileres d» &áifaU.$ 
—Kopíiroxcion de idoj» 
—Impresiones 
17—Gastón eventuales. 
—Uiutae j>ara comisiones extraor-
diuarlaa do Sanidad 
—Corespondoncia que conducen 
los buque» particulares 
—/'/.uiajo do rologadus criminales.. 
18—Be,.i.ji:xncUi. 
Unico.—Para esta atención 
11>— Prmdios.—Personal. 
— I'.ipai tsinüntíil de la Habana 
- ( (irreccional de Puerto-Principo 
—Pioieíitorado del trabajo en la 
Isla de IHcoo 
20—l're,tidio«.—Mate-ri-al. 
—Uepartamental do la Habana 
—Correccional de Puerto-Principo 
—Protectorado del trabajo en la 
isla do Pinos 
—Pasajec y Jiospitalldados 
21—Gastos extraoráu:itfio$. 
—Gastos reservados de vigilancia. 
—Telegramas por el cable. 
—Vigilancia en loe Consulados de 
América. 
—Gastos secretos la Legación 








NKÍIOCTAD» D E INSCRIPCION MAKITIMA 
O K LA C O M A N O A N C I A « K N K U A I 
;>EI, AFOSTADEHO. 
Vacante una plaza de cabo de mar de 1? clase Pro-
hombre de la Comandancia de Marina de la Provincia de 
Santiago de Cuba, dotada con el haber mensual de BO pe-
sos oro, el Excmo. é TJtmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero, se ha servido disponer se anuncie por el 
término de 30 días en el DIARIO DE LA MARIXA á nn de 
que los Individuos d é l a clase de inscriptos que reúnan 
las condiciones qne señalan las Reales órdenes de 2 de 
Agosto, 0 de Noviembre de 1880 y 2í de Enero de 1881, 
la pretendan, presenten sus solicitudes, acompofiad. 
de copia de sus documentos de servicios é informadas y 
por conducto do la Autoridad de Marina del punto de su 
residencia, dentro del plazo marcado.—Habana 14 de 
Agosto de 1884.—Kl Jefe del Negociado. Juan B . So-
Uosso, 3-16 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECRETARÍA. 
S E C C I O N 2 » — H A C I E N D A . 
No habiendo concurrido licltadores al remate anuncia-
do para el arrendamiento de casillas del Mercado de 
Cristina que A continuación se expresan, el Excmo. 
Ayuntamiento ha acordado rebajar un diez por ciento á 
los tipos do alquiler mensual antes fijado; quedando re-
ducidos A los que al final so detallan. 
E n su consecuencia el Kxcmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente ha señalado el diadiez de Setiembre próximo, 
á las tres de la tarde, en la sala Capitular, para que nue-
vamente tenga lugar el acto, con sugecion al pliego de 
condiciones publicado en el Boletín Oficial de 29 de Mayo 
último con la variación mencionada y con la de que que-
dan moditlcados los artículos 79 y 89 en el sentido de que, 
en garantía, también se admitfrAn seis mensualidades 
en bonos municipales; pero caso de no ser satisfecho el 
importo del arrendamiento en la forma que previene el 
pliego, tendrA derecho la Kxcma. Corporación A realizar 
esos valores, sin perjuicio de las demás acciones que 
puedan asistirle. 
Relación de las casillas cuyo arrendamiento se subasta. 
Número Tipo de alquiler 
de las casillas. mensual en oro. 
3 y 38 $81 
4 y 39 81 
5 y 40 81 
6 y 41 «1 
7 9U50 
10 y 43 88-42J 
11 y 14 81 
12 y 45 81 
13 y 40 98-37 
16 „ 108 
18 y 47 117 
19 y 48 99 
21, 22 y 50 135-27 
23 117 
28 y 55. . . 93-60 
34 99 




Planta baja de la n. 58 51-30 
De órden de S. E . se hace público para general conoci-
miento...Habana, Agosto 7 de 1884.—Agustín Gua^sa/rdo. 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l sAbado 30 del corriente mes, A las ocho y media en 
punto de su mañana, después do un conteo general y de 
escrupuloso exAmen, so mtroducirAn en sus respectivos 
globos las '2.000 bolas, deque se compone el sorteo ordi-
nario n. 1,165. 
A la vez se introducirán las 1,220 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo. 
E l lúnes ' 9 del entrante mes de setiembre, A las siete 
enpunto de la mañana, se verlflcarA el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración flpl referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritores A recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n. 1,166; en la inteligencia de que pasado dicho 
Wu-raiiio so dispondrA do olios. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 do agosto do 1884.—El Administrador ge-
neral interino, Ramón Montalvo y Mantilla. 
Administración general de Loterías de la 
siempre nel Isla de Cuba. 
A V I S O AL, P U B L I C O . 
Desdo el dia 1? del entrante raes so dará principio á la 
venta do los 22,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario núpj. 1,166 que se ha do celebrar A las 7 de la 
mañana del (Ii¿ Ifi'tb íjeíaepijbre dol corriente año, distribu-
yéndose el 75 p g de su valor totdl 0ji la. forma siguiente: 
'•"••"liiiíQltTI! 
NÚMERO DE PREMIOS. DE LOS PREMIOS. 
Casa general de Enagenados de la 
Isla de Cuba. 
. U N T A F . C O N O I V I i r A . 
Secretaría. 
No habiéndose rematado en las dos subastas verifica-
das en 18 de julio último v dos del actual los suministros 
de víveres, harinas, efecto - de oratorio, lavado, alumbra-
do, calzado y el derecho del cobro de planchas A los bu-
ques de travesía que atraquen al muelle de la Habana; 
el Excmo. Sr. Gobernador General, A propuesta de esta 
-Tunta Económica y por acuerdo de 19 del que rige, ha 
tenido A bien disponer se celebre una tercera subasta au-
mentando los precios de los víveres, harinas, efeetos de 
oratorio, lavado, alumbrado, as-í como el del ca'zado, en 
un 10 por loo 8oI>re los marcados en los pliegos de condi-
ciones (jue se publicaron en las Gacetas de 27 de ¡unió y 
9 de julio últimos, rebajando en la cantidad porque se 
anunciaba el remate del derecho del cobro de Planchas, 
en la Gaceta de 13 de julio último, un veinte por ciento. 
L a Junta Económica envista de lo dispuesto por la 
suporioridad ha acordado anunciar nuevamente por ocho 
dias consecutivos loa rematos de los suministros indica-
dos, así como el dol Derecho del cobro de Planchas, cu-
yos remates se celebrarAn el dia 30 del actual A las nue-
ve de su mañana en las oficinas de este asilo, Potrero 
Ferro. 
A fin de que los señorea licitadores que lleguen A obte-
ner la subasta á su favonio aleguen después ignoran-
cia, se les participa que para poder realizar el contrato 
del remato dt-ben p1 esentar el recibo ó matricula de la 
A dministración de Haeienda pública, por el cual se com-
pruebe que cstA inscrito como tal contratista, sin cuyo 
requisito no podrá entrar en posesión de su contrata.— 
Ferro, agosto 22 de 1884.—El vocal Secretarlo de la Jun 
ta Económica. Faustino Canel fíomaeür. 
C. n. 004 4-27 
EXCELENTE CALIDAD 
Pídanse los legítimos 
cimientos al pormenor. 
C n. 845 
IN COMPETENCIA. 
i r 
-BARRILES T MEDIOS BARRILES.—PRECIOS REDOCIDOS. 
azúcares de la REFINERIA DE CARDENAS en todos los estable-
30-9 A 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN ESCUDE-
RO Y VILLALOVOS, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la comandancia de marina y capitanía 
de esto Puerto y fiscal nombrado para diligenciar 
un exhorto. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y empíazo al individuo Pedro Anilialzaga é Inbar, 
f? 2"7, natural de Gautegulz de Arteaga, provincia de 
Vizcaya, el que se encuentra prófugo de convocatoria, 
para qne en el término de quince días, contados desde 
esta fecha se presente en esta Comandancia de Mai loa; 
en el concepto que de verificarlo so le oirá y adminis-
trará justicia y de no incurrirá en las penas que marca 
la Ley .—Habana y Agosto 28 de USi.—Joaquín E s c u -
dero. 3-30 
Comandancia militar de marinada laprovinoia de la R a -
bana.—Fiscalía de Causas.—D. Josft MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, T . Coronel de Artillería de la Armada 
de la Eesorva y Fiscal de Cansas do esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á Manuel Hamos, natural do la Coruña, 
soltero, de 20 años, á Juan Pausa Eodriguoz, natural de 
Pontevedra,soltero, de 2» años, y á Francisco Trillo F o -
jas, natural de la Corufla, soltero de 31 años, tripulantes 
que fueron del bergantín goleta español "María Teresa" 
Sara que se presenten en esta Fiscalía, en el plazo de iez dias, contados desde la primera publicación, á des-
cargarse de la culpa que los resulta en causa que se les 
sigqp por hurto de prendas de ropa abordo del citado 
buqno, en el cqnceptp que de verificarlo so les oirá y ad-
ministrará justicia y dé lo contrario so los declarará re-
beldes y contumaces, ó incursos on las ponas qne las 
leves establecen. 
Habana, 23 do Agosto de 1884.—El T . C . Fiscal, José 
María Caro. 3-27 
Ooynandancia Militar de Marina de laprovincia de la H a -
bana.—Fiscalía, de Causas.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FEENANDKZ, teniente coronel de Artillería de la A r -
mada de la Resen'a y Fiscal de Cansas de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á los Manilos Benedicto Navis, Juan 
Siviro y Siituf-nino Irico, tripulantes que fueron de la 
barca española "Barrica," para que en el plazo de diez 
dias contados desdóla primera publicación, so presen-
te en esta fiscalía A descargarse ue lu cu} pa qji.e lea r'p-
sulta en causa que se les sigue, pqr ha^or desiértalo ¿o 
dicho 1íuque; en el concepto qu.e dé verificarlo se Ips 
oirá y administrará justicia y de lo contrario seles 
declarará reboldeM, oontumapos é incursos .en las penas 
que las leyes establecen. 
Habana, 23 do agosto de 1884.—El Teniente Coronel 


























6 de 5,000.....; . . . . 
2o de ],ooo. 
591 de 500 , 
0 aproximaciones do A 1,000 pesom 
cada una para la docena-del pre-
mio mayor 
9 idem de á 500 pesos para id. id. 
del 2? premio., 
2 idem do á 500 pesos para el n ú -
pero anterior y posterior al que 















«KNORF.M C O K R E U O U E S NOTAfi lOF* 
iW. I.A BOLSA OKTCIAI. 
JÜ. Jtoberto Reinleíii. 
L u i s Barba. 
l u á n Saavedra. 
ITOMÍ Manuel Aínz. 
Aii.dr(&4 Manteca. 
... Federlecdol Prado. 
Darlo González del Vallo. 
Castor Llama y Agulrre. 
. . Eloy Bellini. 
. . Bernardino Ramos. 
' ... Andrés López Mufio?,. 
. . Emilio López Mnzon. 
. . Pedro Matllh». 
. . Miguel Roca. 
Antonio Flures E s n - a i U . 
. Coferino Canseco. 
, . Federico Crespo y Berais. 
J.VU,KSDIIí\TES AUXn.IAKK». 
;». A>olmiro Víeytos y 1>. Pedro Antidieilu. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarles que 
-trabaian un frutos y cambios, están tarabien autoriz»-
,ío»i para operar en la supradicha Bolso. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
MBBÁSA. 
D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O H . 
á 6̂  pg P. s. p. í. y o 
!—Rfts'tííto de ejercicios cerrados. 
-Obligaciones que carecen do cré-
dito legislativo 
-Idem que resultan sin pagar por 
las cuentas definitivas.. (Memoria) 
TbTÁl pjg LA BRCCTON 6? 
s VontimiarA.) 
I D Í G L A T E R R A . ^ lOJ á 20i p g P . 60 div, 
^ á 64 p g P . 60 dp-. 
I T K A N C I A . _ . 
t &S A i 
( «4 A «1 pS 
A L E M A N I A . . . -
B a T A D O S - U . N I D O S 
K E S C Ü K N T O M E R C A N T I L . 
_ g P. d [ V . 
A 4 p g P.OOdfv. 
^ » A 94 pg P. (JO div. 
h o A i O J pg.JP. OIV. 
tí^^ht*. 8 meso», 0 pg 
y 12 p g h ta. «. oro r 
>JKU4!ADO NACION A f. 
10J¡ A 11 rs. ar. ore. 
114 & 13 
18 á KtJ 
\ 84 
AZOCAHKP. 
Blouoos, trenoa do Derosne y 
Ilillleux, bajo á regular 
Idem, ídem, ídem, idem bueno á 
superior. 
Idem, idem. Idem, idem florete. 
Cogucho, inferior A regular, nú -
mero 8 d 9 ( T . 11.) 
Idem bueno A superior, número 
10 A 11, idem 
Quebrado inferior A regular ,nú-
mero 12 A 14, idem 
Idem bueno, número 15 á 16 id. 1 
Xd«m superior, núm'.' 17 A 18 id. > Nominal. 
Idem florete, núm? 18 A 20 id. > 
¡ M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
De 5 A 3J rs. ar. oro, segnu envase, polarización v u ú -
tuero. 
A Z U C A R DK M I K U 
Do 23 A 3J rs, ar. oro, según envaso, polarizaolon y n ú -
mero. 
AZUCAR DK MA8CABADO. 
Do 3J A 44 rs. ar. oro, según polarización y clase. 
CONCKKTRADO. 
Noiuiisat; 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S . - D . Pobló Roqné y Aguilar, aiudllar 
« e corredor. 
l í t í r !*ü í'OS.—D. Andrea Zayos y D. Jasé Idfante, 
aas i l lar de corredor. 
Ka copia.—Habana29 de agoste de 18íH.—£1 Btndloo In-
Pfrtno, A . M t á i m v Nuñu. 1 
< <>M - . M k A N t IA V l í l . l T A R 1>K M A R I N A Uü. i .A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
i lal láudose vacante la Alcaldía do Mar del Rosarlo A 
la Tasagera, correspondiente .1! Distrito de Batabanó, 
se hace saber por este medio, para que las personas que 
deseen obtenerla presenten sus instancias documenta-
das en esta Comaudaneia ó on la Arndantia de Marina 
C.o Ba^alMinó, en el termino do treinta dias.—Habana 28 
de Agosto 4 í IS-'L—Juan Romero. 3-30 
N E G O C I A D O D E JNMCRiífÍJÍQN ¡ W A R I T I M A D E 
L A C O H A N D A N C I A G K K K l t A Í , D E L 
A P O S T A D E R O . 
Vacante unaplaza deprActico denúmero del puerto de 
Mnitnzas, o Rxouio. ó Tltmo. Sr. Comandante General 
del Apuaí^dero se ha servido disponer, qne con arreglo 
A lo provenido av las Instrucciones dictadas por esta Co-
mandancia General 6» ,5 do setiembre de 1882 aprobadas 
por líeal órden de 9 de octubre siguiente, se saque A opo-
sición anuaciAndose por el terraiJUí (Jí? 45 dias A contar 
desdo la fecha, A fin deque los Pilotos é Individuos de la 
clase de PrActicos de costa que la pretendan preae^ten 
sus instancias docninentadas por conducto de la Autori-
dad de Marina dol puerto de su residencia A S. E . L ; de-
signándose oport unamente el dia en que haya de tener 
lugar la oposición ante la Junta nombrada al efecto en 
la Cupitauia do Puerto de Matanzas. 
Itcplas de las instrucciones que se citan. 
" E n los Puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes, eew) ó no de costa y con nombra-
miento anterior A la Ileal Orden de 0 do agosto de 1860 
cubrirán las vacantes segnn se dispÍHUJ la de 19 de 
febrero de 1872. 
E n los puertos donde no hayan prácticos que reúnan 
las condiciones anteriores so cubr.rán por oposición las 
plazas vacantes de prácticos, con niTeglo A la B . O. de 20 
de febrero de 1809. 
L a s oposiciones serán públicas annnciándose dorante 
45 dius consecutivos, A fin de que presenten los luteresOr-
dos las solicitudes al Comandante General, con los docu-
mentos necesarios. Se nombrará al efecto una Junta 
presidida por él Capitán del Puerto, dos oficiales de M a -
rina, dos pilotos ó patronos y dos prácticos, pudiendo 
siist iinirae los oficiales do Marina en caso do no haberlos 
ou el puerto, por pilotos, y estos por patrones 
643 premios Ufó̂ Sí 
Precio do los billetes.—El entero $40: el medio ?20: ei 
vigésimo $2 y el cuodragósimo f 1. 
Lo que so avisa al público para general inteliger.cia.— 
Habana 2;", de asíoste do 1884.—Ll Administrador Gene-
ral interino, R a ú o n J f̂ontalvo y Mantilla. 
Instituto de 2" Enseñaim ds la labana. 
S E C R E T A R Í A . 
E n cumplimiento del artículo 130 del Reglamento se 
hace sabor que desdo el día primeio de setlpri^ro próxi-
mo esterá abierta en esta Secretaría la Matrícula del 
curso académico de 1884 á 1885 x)ara loa "Esudlos gene-
rales do la Segunda Enseñanza" y do 'Aplicación al 
Comercio. ' la cual se llevorá A efecto con arreglo á las 
prescripciones siguientes: 
1? Las matrícula se dividirán en ordinarias 6 extraor-
dinarias según se efectúe respectivamente en los meses 
do setiembre ú octubre. 
2? L a matrícula sea ordinaria ó extraordidaria se 
hará por medio de cédulas de inscripción (jue so l'acili-
tarán on esta oficina. E l precio do coda cédula será de 
un j;eso veinticinco centavos en metálico, que sin distin-
ción ahongr^fii lo^ alumnos al tiempo de inscribirse. 
3f Los aíumnñij'qi/o per pji^Iqui.er motivo no se hu-
biesen matriculados en el moa a O ' p c d r j l i a c e r -
lo on el de octubre abonando dobles dprpcho'sr Ijueda 
prohibida de una raa-norit- absoluta la ampliación do este 
último plazo. 
4'.1 Los dorecbos de matricula se abonaran en un solo 
plazo al tiempo do verificarse, en el raes do setiembre las 
inscripciones respectivas, mediante un sello 6 timbre es-
especial do pagos al Tesoro de cuatro pesos por 
cada asignatura de los Esudios generales de Segunda 
Ense^uni'a. Los mismos derechos oorresponden A las 
aflignatiii-as dó ^ í j íMl í8 <J.e ^pjicacion al Comercio, poro 
pueden sor satisfpcnoa en dos P}B¿03. 
Sí E n esta Sooretaría se facnitár^ á los ¡guíanos una 
papeleta Impresa, en la cual esoribirán loa noinorosde 
los asignaturas objeto do la matricula, suscribióndolas 
con sn nombro propio y los apellidos paterno y materno, 
á la voz que se presentarán sus cédulas personales ó las 
de sus representantes. 
6* Para matricularse en el primor año de los Estudios 
generales de Segunda Enseñanza es indispensable que 
el aispirants haya sido aprobado del exámen do ingreso 
on la forma diipueata ppr ol Plan de Estudios. 
7? No podrá ser admitido A l» tna^cnla on nn asig-
natura determinada el alumno que no "bttya probado to-
das las que deben estudiarse previamente según la Ley, 
y las matrículas que se hiciesen incompatibles por esa 
falta en el órden de prelacion, se considerarán nulas. 
Todo lo cual so publica por este medio, de órden del 
Sr. Dirocfor para general conocimiento. 
Habana 1'6 ue agogí;? de WM.~-Seaundo Sánchez Villa-
reja. 3-19 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
g D C l J E T A R Í A . 
Desde esta i'eoha ue recibirán op 1.a Secre^ar^a de este 
Establecimiento las solicitudes de los qhe dssegn ¡ingre-
sar en los Estudios Generales de la Segunda SnaeSlntEa 
y de Aplicación al Comercio, cuyos exámenes han de ve-
ri flearse en el próximo mes de setiembre. 
Los aspirantes dirigirán sus instancias al Sr. Director 
del Instituto acompañadas de BUS cédulas personales ó 
las de las personas que las representen, abonando dos y 
medio pesos en concepto de derechos académicos. 
Para el ingreso en la Segunda Enseñanza se ha do 
probar mediante exámen la debida suficiencia en las ma-
terias que abarca la Primeiii Enseñanza el--moiitaly 
que son: 
Doctrina Cristiana y nociones de Historia Sagrada. 
Lectura y Jíaíjritu.ra. 
' Principios de titúm$l 
ortografía. 
Principios de Aritmética con el sistema legal do medi-
das, pesas y monedas. 
Breves nociones de Agriúultura, Industria y Comer-
cio. 
Para el ingreso on los Estudios do Aplicación al Co 
mercio, so requiero ademós una prudente ampliación de 
las materias anteriormente enunciadas y el conocimien-
to d- las siguientes: 
Principios de Geometría, do Dibujo lineal y do A g r l -
nfensura. 
'Rildlicento'! de Historia y Geograíla, especialmente 
de Espaiífc, ' 
Nociones generales de Fís ica y ¿e Hiato1"!* Natural, 
acomodadas A las necesidades mAs comunes lie lA'vida. 
Y de órden del Sr, Director se publica para general 
conocimiento. 
Habana 10 de agosto de 1884.—íft^mrfo Sancha Tilla -
rejo. 3-19 
Real D îversidad de la Habana. 
C I J I I S O D í ¡ 1884 A 85. 
ANTTNCIO.' 
Tapor de guerra "-Razan. "—Comisión fiscal.—DON FER-
NANDO RODRÍGUEZ TIIEVKNOT, alférez de navio do la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor de S. M. JSazan el 
marinero do segunda clase Anastasio Jimoncz y Rivero, 
el día 9 do julio del comento año, perteneciente al ex-
presado buque, A quien estoy procesando por el delito de 
primera desorción, usando de la autorización que S. M. 
liene concedida en sus Reales Ordenanzas para los o ü -
clales de la Armada, por el presente, llamo, cito y em-
plazo por este segundo edicto al márinero Anastesio 
Jiménez y Rivero, señalándole ia tjomandancia General 
de la Habana, donde deberá presentarse'personhlmen-
to á dar sus descargos dentro del t-érmino de 20 días; 
en el concepto que de no verificarlo así se seguirá la cau-
sa juzgándolo en rebeldía sin más llamarle ni empln^ 
zarle. 
Cienfuegos, 21 de agosto de 1884.—El Fiscal, Fernanda 
Rodrig. cz.'-Vov ron.naato, José París y Pavón. 
' " 3-23 
Crucero Xión Jorge Juan:—CqtfxUion Fiscal.—1^. 
VAIÍKU r BJÍDOUDQ, Al f írez 4é i)av}ó (le Iq, Afíáiads, 
de la dotación del expresado buque y flacal nombra-
do de órden superior. 
Segundo edlcto.-Habióndose fugado al apearse del tren 
en la estación de Vülanueva el aia trece del actual, el 
marinero de primera clase Juan José Martínez del Ro-
sario, consumando su deserción el veintiuno del mismo y 
á quien proceso por este delito: usando de las facultades 
que li,3 Cí'dopr.czas de la Armada conceden á sus otlcia-
les, por ól présente cito, }tai.,¿ y crnp'a-o ú referido ma-
rinero, para qno en el tórmiho 'de ' veiiíte diaa, contados 
desdo oí do la fecha, so presente personalmente enasta 
Fiscalía á dar sus descargos y defensas; ert él concepto 
que de no verificarlo se lo eegidrá la cansa juzgándolo 
en rebeldía. 
A bottfo dol r .xjwado crucero. Puerto de la Habana 
A 10 deageaio de'iiV*-- Vi f.i,c;;J;:rr "; -ñor Calan.— 
E l Fiscal, Angel Vardá. " '"" ' 3-^a" 
Comandancia militar de marina de la provincia de la H a -
&íin(í.—Fiapalía do causas.—D. JOSÉ MARÍA C4R0 Y 
Armada y <te la Escala de ito^fii va, Figcái dé Cífiiíias 
de esta Comandanciíi. 
Por este mi única carta de edicto y pregón, y tér-
mino de 15 dias, cite, llamo y emplazo paraontorarles do 
un asunto fjqe jfia úitero^a on cansa qiie se instruye ppr 
sustracción de elcoiou do Ja batea íngtoaa "ttinum ' á jos 
individuos que seguidamente so relacionan; 
Segundos pilotos D. Joaquin Lisos y D . Fausto A l b ó -
nigu. 
Maquinistas I) . Juan Antonio Gómez y D, Enrique 
Suaroz. 
Contramaestre D. DAmaso Hernández. 
Mayordomo D. Ismael Salas. 
^afincioa D; Márcos Bóveda, D. Manuel Domínguez 
.. 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 2) Vapor inglés: Santhomas. Pto.-Rico y esoalaa. 
. . 22 M. L . Villavorde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt-: 30 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
,> 30 City of Mórita: Nuevar-York. 
.- 31 Méndez Kuñoz.: Progreso y Vorrcruz. 
Sbre 3 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
4 iíuigara: Nueva-York, 
(i City of Puebla: Nueva-Tork. 
7 Solcut: San tilomas y escalas. 
0 City of Alexaudria: Veracruz y escolas. 
. . 10 Mortera: Santhomas y escalas. 
. . U Newporl: Nueva-Tork. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 29 M. L . Villaverde: Puerto-Rico. Colon y escalas 
O i K O S D E JL15TK.AS. 
I U I Z & 
pagos por© 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, Ne-w-York, New-Orleans, 
Milán, Tortn, Roma, Venecla, Florencia, Ñápeles , L i s -
boa, Opcrío, Gibraltar, Erémen, Hamburgo, París , H a -
vre, MAntea, Burdeos, Marsella, LUle, Lyon, Méjioo, 
Vorseni*!. San Juai) de Puerto Rico, Se, Si. 
Sobre teéaa laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobro Matanzas, CArdenas. Remedios, Santo Clara* 
Ooibíuien, Sagaa la Grande, Cioniuegos, Trinidad, Sano 
ti -Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, Manza-
rúñi\ P\D»I l'M K.m Qibiif» Pnerw PriDoipe. Nnevi-
J | Á . 
. OBÍSPO 21. 
ríABANA, 
G l l t A N L E T í l A S en todas cantidades A oor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
W zas y pueblos do esta I S L A y la do P U E U T O -
R I C O , Í- A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
E L VAPOK 
CIUDAD DE CADIZ, 
Capitán D. Adolfo Chaquer. 
Saldrá para P U E R T O R I C O y S A N T A N D E R el 5 de 
setiembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, y carga para 
Puerto Rico, Santander. CAdiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes so entrogn'rAn al recibir los billetea de 
pasaje. 
La-s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 3. 
De mAs pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Oficios 28. M C A L V O Y C * 
T n -27ag 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y Vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
G U A N O 
capitán D . FRANCISCO MORET. 
PASAJES, 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Los cuales harán mi viaje mensual conduciendo la 
eorrespcmdencia pública y de oficio, asi como el paseje ofl-
olal para los siguientes puertos de su itinerarlQ: 
Viajes do la Habana á Colon. 
J . 
Se avisa á los vegueros de Vue l ta Abajo, y á l o s que tienen he-
cho diferentes pedidos, haberse recibido va otro carg-amento de 
GUANO LEGITIMO DEL PERU, s in mezcla n i m a n i p u l a c i ó n de n in -
guna especie, remitido desde el P e r ú directamente á este puerto. 
Kec iben ó r d e n e s J U A N C O N 5 L L K H I J O , 
T E N I E N T E REY N . 71. 
Cn. 903 26-27ag 
V A P O R A M E R I C A N O 
111 
su capitán H . M. W A L K E R . 
SaldrA para Cayo Hueso el mArtes 2 de setiembre, A las 
cuatro de la tarde. 
Admite solamente pasajeros en sus espaciosas cAma-
ras A los que ofrece el esmerado trate que tiene acredi-
tado su capitán. 
De mAs pormenores impondrA su consitmatario callo 
de E N N A N. 3 . — M A N U E L S U A R E Z . 
13526 3-29a 2-30d 
VAPOR AMERICANO 
S A L I D A . 
De la Habana el penúlt i -
mo día de cada mes. 
—Nuevitas e l . - 19 
—Gibara 2 




—Guaira . , 17 
—Puerto-Cabello 18 
—Sabanilla. . . . . . ' . .—... 21 
—Cartagona— 2(). 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 19 (si-
guiente: 
—Gibara— 2 
—Santiago de C u b a . . . . 4 








Capitán James Mckay. 
SaldrA para Cayo Hueso el lúnes 1? de setiembre, A 
las ouatro de la tarde. Admite solamente pasajeros en 
sus espaciosas cAmaras A los que ofrece el esmerado trate 
que tiene acreditado su capitán. De mAs pormenores im-
pondrá su consignatario, E n n a n. 2. 
M A N U E L S U A R E Z . 
_J352 , i 3.29» 3-;!0<i 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S a8, P L A Z A D E SAW E R A N C I s O t » 
V A P O R 
Cristóbal Colon, 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale de Batabanó todos los sAbodos por la tardo, dee-
puea de la llegada del town extraordinRrío para la Óolc-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
E s p a ñ a , 
Is las Baleares , 
Is las Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
Méj ico y 
I Í O S E . Unidos. 
A Cartagena el dia óltlmo. 
-Sabani l la 19 





—Santiago de C u b a . . . . 17 
—Gibara — 19 




E N T K B O B I S P O T O B B A P T 4 , 
írirán letras A corta y i R i g a V - S Ü U SOÍJIO todas ias espi-






Habana, 2ü d e agosto d e VOH. 
Fiscal. Joxt Wn.Hn Caro 
- E l Teniente Coronel 
3-22 
Itiimá.tjf-a pj^ie^.ar.n, con ejercicios de 
L a ¡ unta elegirA A los tres que nayan demostrado co-
nocer mejor ol puerto, y remitirá al Comandante General 
esta terna, el cual elegirA ol que debo ocupar la plaza, 
teniendo presento ol trozo do costo do quo son prácticos, 
ei óstas comprenden el puerto ylossei'vicios que hayan 
prostodo al Estado; siendo preferidos en igualdad de 
circunstancias Jos pilotes por sn mayor ilustración. Los 
otros dos qne figuran en la terna serAn los que únicamen-
te pmlrán sustituir A loe próeticos On las licencias y en-
fermedades; pero sin dorocho A ocupar nueva vacante 
que ocurra, para lo cual siempre hado mediar oposición 
E u el caso de no haber prácticos de costo qne soliciten 
l í vacante, se anunciarA para olbcttiar la oposición entre 
los de puerto, cubriéndose con las mismas formalidades 
quo en los de costa; poro nunca podrAn sor prActicos ma 
yores, pues este cargo lo obtenará el mAs antiguo de los 
de costa que ocupo plaza; A ménos qve el Gobierno dis-
pumeraotra cosa por circunstancias especiales." 
Y de órden de fe. E , l . . se publica para conocimiento de 
juolloé ¡í quimos interés». 
Habana. 23 de agostó de 1884 
J w i n II . Solloseo. - E U e f e del Negociado, 3-2C 
C O M A N D A N C I A « K N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D K U O DK CA H A B A N A . 
Secretaría de causas. 
E l Excino. ó Hhno. Sr. Co.'uandante General del Apos-
tadero, de acuerdo con el Ülmo Sr. Auditor general de 
la Armada, Auditor cn comisión del mismo, se ha servi-
do disponer que la visita de presos sujetos á iajurisdi.o-
clou do marina que debe proceder A la flosta de la Natl-
yldftd de Nuestra Soflora, tenga lugar el miércoles 3 del 
mes próximo venidero, empezando a las 8 de su mañana 
por el Pontón ¿¿raoj í Cortés, y continuando por el A r -
senal, hasta tenninarja tfp h c/trcel pública de osto ciu-
dad. 
T por órden de S. E . I . libro el pre^onie mundo papa 
8u inserción en hi G,ncot<i pticlal y Diario do la Marina, 
pora conocimiento de quienes oorrespóiida. 
ftabana agosto 22 de 1682.-151 8<«5rí*ftrto dé Cansas— 
L n i s Oarcfa y Carbonell. 3-24 
Según lo que previene el art. 171 del Reglamente U n i -
veraitaiio, el dia l? do Setiembre próximo quedarA 
abiert-a en la Secretaría general de esta Real Universi-
dad la matrícula para las facultades do Filosofía y L e -
tras, Ciencias, Derecho, Medicina y Ci inj la y Farmacia. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria v extraordinaria 
según que se verifique en los meses de setiembre y octu-
bre. Los alumnos quo por cualquier causa no so "hubie-
ren matriculado en Setiembre, podrAn hacerlo en el mes 
de octubre abonapdp dobles derechos. 
E l día último dé óotubro expira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibido de una ma-
nera absoluta la ampliación de este último. 
Para matricularse en el primer año de Facultad se re-
quiere haber aprobado los estudios generales do la Se-
gunda Enseñanza, y para la admisión A la prueba de 
curso, haber obtenido el titulo de Bachiller. 
Los quo hubiesen probado los estudios del período do 
la Licenciatura en Facultad, serAn admitidos A matrí-
cula del Docturado; pero no podrAn serlo al grado de 
Doctor hasta haber obtenido el título de Licenciado. 
L a s matrículas sean ordinarias 6 extraordinarias se 
harán por roedjo do cédulas de inscripción cuyo importe 
serA de diez reales fuertes por cada una, que sin dnjtin-
clon deberán abonar los alumnos en las Secretarías de 
las Facultades respectivos. 
Los derechos do matricula so abonarAn eu un solo pla-
zo, mediante un sollo especial de pago al Tesoro, de siete 
pesos y medio por cada asignatura o© Facultad. 
Estes selllos se entregarán en la Secretaría General 
juntos con la solicitud de matrícula qne el alumno re-
cogerá on la portería de esta dependencia y acompañan-
do A las níismas las cédulas de inscripción. 
Asimismo deberán presentar los interesados sus cé -
dulas do vecindad, sin cuyo requisito uo podrán ser ma-
triculados, exceptuándose de él los que la Ley tiene de-
terminado. 
Y en cumplimiento do lo que previenen los artículos 
109 y 170 del Iteglamento se pubbca para general cono-
oimiento. 
Habana, agosto 15 de 1884. E l Secretario General, Dr . 
Qomez de la Maza. 3-16 
PRESIDIO DlTlA HABANA. 
C O M A N D A N C I A . 
Habiendo dispuesto el fixemo. Sr. Gobernador Geno-
nal, que se saque nuevamente A remate por Adminis-
traeion el suministre de víveres á este Presidio, por ha~ 
l?er aidQ declarado nulo el quo tuvo lugar, el dia veinte 
del corriente mes, se hace público que dicho acto tendrá 
ef.-cto en las oficinas do esta Cemandáncia, á las doce 
,^el dia treinto d^l actual, haciendo presente A las perso-
nas que deseen presentar proposiciones que los precios 
de los artículos deberAn sujetarse A los publicados para 
Ja subasto en la Gaceta Oficial del dia veinte y ocho de 
Mayo último, y haciendo la rebaja en la forma prescrita 
f n dicho pliego de condldones.-rt-Habana £7 de Agosto e 1884.—Kl Comandante, Jacinto Dievt Miranda. I 
o, B. m a-23 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Fiscalía, de Causas.—DON J o s é MAUÍA 
CAKO Y FEUNAKDEZ, teniente coronel do artillería de 
la Armada en la escala de roservay Fiscal de causas 
de esta Comandancia. 
Por osta pii 8:;gi!ima e^.>a do edicto y progon, cito, l la -
mo y emplazo á «fose tiscífi y HÍM*te; ñati>Tftl: de Carta-
gena, do 38 años, caaado y marmit ón qué fué del vapor 
español "P. de Satrústogui,'1 para quo se presento en¡08-
ta Fiscalía, en el plazo do diez dias contados desde la 
primera publicación, A descargarse dé la culpa que le re-
sulta on causa que so lo signe, por haber desertado 
de dicho buque; en el concepto que de verificarlo se le 
oirá y administrará j tistícia, y do lo contrario se le decla-
rará rebelde y contumaz, ó incurso en las penas que las 
leyes establecen, 
Habana 20 de ABOSiO (Je IfiQÍ.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José María Caro. r -;' • p-22 
Dox FUAXCTSCO COIITF.RO Y ABMAS, Capitán graduado 
Tenionto auxiliar do la sesta Sección de la Subinspeo-
clon de Infantería y Fiscal de la misma. 
Edicto.—Usando de las fa-.vult.idcs quo las Reales Or-
denanzas me conceden, por este mi primer y único edicto 
dito, UaifeO y <-!- hhv/.c al moldado que fué de la 7? Compa-
ñía dol diíjucito .HalJfilfiir»!i)«W»P}.e3<}p J&rbon n. 26, Joa-
quín VUlamon Pérez, para en el térmuio de' 50 di^s, ^ 
contar desde la publicación de éste, se presenten en cata 
Fiscal ía sita cn los bajos del Gobierno Militar, Cuartel 
de la Fuerza, rogando á los que sopan su paradero se sir-
van manifestarlo. 
Habana 12 do Agoste de 1884—El Capitán Tenionto fia-
call'ívuiii.fíí.i.' (kliyr.i! V ~nnc. i . 3-22 
l E K T O 1>K l u A H A B A N A . 
gWTRADAe» . 
Illa 20 
De Cayo Hueso en 2 dias viv. amer. California, capitán 
Armas, trip. 5, tena. 36, con pescado vivo, a M. 
Snarez. 
Dia 28: 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Intosh. 
— Cayo Hueso vap. amer. Dictator, cap. MoKay. 
— - C a y o Huesa van. ftiner. Lezzie Henderson, capitán 
W a l k w , f "':' - ' 
M O V I M I E N T O D E PASAJÍEHOí». 
S A L I E R O N . 
P r a N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratoga. 
Sres. D. Joaquin de Mier—Kduarda Espantosa—E. V . 
Lemermel—Guillermo Mart ínez—Francisco Javier— 
Carlos Domínguez—Serafina Moliner—Manuel Aguirre 
Adolfo Garmendía—Charles B . Ralley, señora y 2 hijos 
—Lugardo Vita—O. Irong Y u — M . Aibenhl—Herculano 
Aquino—W. Bumer—José Cabrera—Jacinto Palxot. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas g. María del CArmen, p. Valent: 1000 ba-
rriles azúcar. 
De Santa Cruz g. Jóven Salvador, p. Macip: 20 e. azú-
car y ÍM s. maíz. 
De Bahía Honda g. Francisca, p. Lopoz: 217 sacos y 10 
boo. azúcar, 41 pipas aguardiente y 12,000 ladrillos. 
De Moren g. Paquete de Moroii, p. Zubirá: T0 palos 
maderas y efrarrobas 
ICE! PAGOS FOH 11 
FAOILITAN CARTAS 
Giran letras á cortay larga vista 
S O B R E N K W - Y O i t t i , B O S V O M , C H I C A G O , SAM 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J Ü A K D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O S N E , H A M B U R G O , B R É -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , N Í P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
SÍ, Si, A S I C O M O Síí^UJE T O D A S L A S C A P I T A -
L E S Y P U E B L O S D E 
Oe Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
- C a r t a g e n a — . .ol último 






- P o r t a t P r i n c e í H r i t i ) 16 
—Santiago de.Cuba 18 
—Guaira 19 
—Nnevitaa — . . . 20 | 
NOTAS. 
E n sn viaje de ida recibirá el vapor en Pv.rta-Rloo los 
dias 13 de cada mes, la Cf̂ rga y pasteros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
CAdiz el dia 30. 
E n su viaje de regreso, entregará ol correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo al 
30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, póro pr.gaSeros afilo por ol último 
puerto. s " ' 
Los dos dias aatorioiva al de la salida, recibirá la 
carga para eata I s la y la de Puerte-Eico en el muelle 
de L u z y la doaünada A Colon y osoalrts, cn ol de Caba-
llería. 
No admite carga el dia de la sahda. 
LINEA DE PROÍiRESO Y ÍEBACRÜZ. 
S A L I D A . 
De la Habana el último da esda won, para Progreso y 
Veracro*, " —" r " 
ÜETOl lNQ. 
'v —: • . ol -IL-o ;lo Ci'.di* utóa, par» Progreso y 
Habana. 
Da la Habana, el dia 15 do cqda mos, para Santander. 
NOTAg. 
Loa pais^jps y cargas de la Península trasbordarán on 
la Habana al TrasatlAniico de la misma Compañía que 
saldrA los dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
L a s Islas Cananas y do Puerto-Rico, en qne hará es-
oala el vapor que ssjle de la Pe^lugivla «¡l ditj 1Q de cada 
mes, eerí.p tarauieií uonridua on sas comunioaoionea con 
Progreso y v eraorus. 
'>o mAs pormenores impendráa sus conaig^ntaric* 
RBW-lüfi, HABANA ANO 
HBXIGAN HAHi SKAMSSIF UNI 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
Mew-lfork and Cuba, 
Malí SteamsMp Company. 
HABANA T IJBWYOM. 
W E A D I R E C T A 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
N E W F O R T , 
lapiten T . S. C U R T I S , 
Capitán F . L . Timmerman. 
City o f Washing-ton. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Oitv of M e r i d a . 
Gapitan Wm. N . Retlgg. 
Salen de la Habana todos los sábados á lá» 
12 del dia y de New- York tcázs ios jueves 
4 las 3 de la tardío. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
O J T Y O F A L E J A N D R I A Juévea Setiembre 4 
C I T Y O F ra E ttí D A . 11 
C I T Y O F P U E B L A I . 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 25 
CSaJLexa. d © la , EaCa.Toe&.ia.a,. 
.95" L E R I D A Sábado Agosto 30 
C I T Y O F P U E B L A - SeB&ftCfl 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N WSKHJW 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
Sedan Iwletas de viajes por estos vaporea dlroote-
mente A Cádiz, Gibxaltar, Baroelpaa y Marsella, t*>-
nexion con los vanoroa ftaucosos que salen de Nneva-
York A meduvdoa do cada mc«, y a l HavK» por los vaoc-
res quo aaian ÍÁMIOS los miéroolea. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, via 
las oinoo de Coloma, amaneciendo los miércoles en Ba i» -
banó, donde los señores pasajeros encontraran un treo 
extraordinario qne los conduzca A San Felipe, A Un de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas A ent» a> -
pltal. 
Vapor Genera l L e r s u n d i , 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batabanó los j u é v e s por la tarde, tíespu<>d .te 
ia llegada del tren, con destino a Coloma, folon Puntj. 
de Cartas, Bailen y Cortés. 1 ' 
R E T O R N O * 
Los domingos, á las nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma * 
.as cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnes en B&te-
banó, donde los acCores pasajeros encontrarán un trett 
que los condnaoa A la Habana, en la misma forma qu». 
los del vapor C O L O N . 
Pronto A terminarse la carena dol vapordte F O ' 
M E N T O , serA dedicado Ala conducción «!e los sefioin». 
pasajeros del vapor L E R S U N D I d^sde Colon y Colomi» 
»1 bíyo do 1» misraa y vioe-versa-
l í L a s personas qne oo dirilan A Vuelto-Abafo ee 
proveerán en sJ despacho do Villanneva de, los biíloea, 
SaldrAn los j u é v e s y sAbados respooíivamente en el tsar, 
que con destino á Matanzas sale de Vlllacueva & las tre 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren esn San, 
Eehpe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que, 
los conducirá á Batabanó, 
2* Se advierte A los señores pasajeros «ue vengan d€í 
ynolte-Ab^o, se provean A bordo de', billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten «leí beneficio dolreba-
)o de 25 por 100 los de la Rebana y Ciénaga, así como 
qne deben despachar A boi-do por el sobrecargo loa equi-
pajes, A fin de qr.o puedan venir á la Habana A ia par-
que ellos. f 
8Í L a s cargas destinadas á Punta do Cartas, B a ü e c 
j Cortés, deberAn remitirse al Depósito do Vi l íanuev» 
los lúnes y mArtoa. L a s de Colonia y Colon los miércoles 
y juéves . 
4f L a s cargas de efectos reguladas, una á 3 realeo., 
oon el rebajo do 25 por 100 de f e r T o e n . i : r i l , al 56* cts. ca»^ 
Las cargas de tebaoo que pagan al terrocarril 3$ rwJec,. 
oro, cobrarA la Empresa 931 centavos. 
Los precios de p a a t t f e y demAa son loa que :sawo» la. 
tarifa rnformada 
5Í Los i n o r e s se daapacban en el eaí í í tor lo basto» 
las dos de la lardeLV 1» correspondencia y dinero se re--
(ribe basta la una. E l dinero devenga % por 100 par» fiet.ea 
y gastes. Si los sef ores vomlteafes exigen recibo y 
ponsabilidad de la Emproaa, fíboaarA él f por 100 con laa 
oondioiones expresadas que constan en dichos reoiboa. 
L a Empreaa ffólo se compromete A llevar hasta sus a l -
macenoa tas cantidades que le outregueu. 
8? Para facilitar las romiaiones y evitar trastornos y 
povjulcios A los señorea roiaitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una Agencia en el Depósi to 
d i villanuuva con este sólo objeto, y por la ou&ídebe, 
d-íapíMiharse toda la oargs. 
Hshana. 13 de agonfa* M 3B!«.- W? Dir***vt, 
vaporss 
uasta Ma-
drid incluso precio del ferrocarrQ, en $140 Cuíi-úncj 
desde Nueva York. ~ j 
Comidas A la carta, servidas en feQMM pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L K X A K -
I J R I A y C I T Y O F W A S I I I N G T O N . 
Toaos estos vapores, ten bien conocidos por la rapidee 
y segundad de su» viajes, tienen excelentes comodida-
des para paujAMS, así como también las nuevas literas 
OOlmatea en las cuales no se experúnenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería baste 
la víspera del dia de la salida; y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, con conocimientos dirsatos. 
Sus consignatarios, Obrapíft?-*, 
V s í O O . X X I D A L G O Y C? 
\ n. \\ A« Í)« 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
capitán J , M . I N T O S ^ ? , 
A D E M Á S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
PAÑO L A S , F R A N C E S A S P. I N G L E S A S , B O N O S 
O E L O S K S T A t o O a . ü N l D o á Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
B U Q U E S A L A C A K G A . 
LA B A R C A " G R A N C A N A R I A , " C A P I T A N D. Pedro Arocena, saldrA para Santa Cruz de Tene-
rife y las Palmas de Gran Canaria, tan pronto se do pa-
tente limpia; odinite carga á íiote y paaajoros. Infor-
marán su capitán A bordo y sus consignatarios Obrapía 
n. 13 —Enrique Martínez, y C1.' 13547 26-30ag 
B E R G A N T I N E S P A Ñ O L " L A S P A L M A S . " — S a l -drá para los Palmas y Santa Cruz do Tenerife, sin 
falta ol ilia 30 del act ual, admito un resto de carga y pa-
sajeros, informarán Abordo y Obrapia 15, su ronsigna-
tario. 13148 10-22 
DIRECTAMENTE. 
la muy conocida barca española V E R D A D , capitán Don 
Miguel Sosvilla, saldrá tan pronto don patentes limpias: 
admite caria á flete v pasajeros, á los cuales se les dará 
el buen trato de costumbre. Informará á bordo el capi-
tán y en la callo de San Ignacio v. Si.—Antonio Serpa. 
C . n. 907 35-28ag 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Cárdenas g. Angolita, p. Cuevas: con efectes. 
Para idem g. Amado Antonio, p. Lopoz: id. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O S U R E G I S T R O . 
No hubo. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C I I A B O . 
Para Delaware (B.AV.) barca amer. Daving, cap. Stovor, 
por Todfl, riiflalgo y cp.—514 boc. azticar. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes 514 











LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el Í2!) de agosto de 1884. 
250 s. arroz semilla 
100 s. id. id 
60 tere, manteca 
10 c. latas id 
10 c. id. id 
5 c. | id. id 
150 quesos patagrás . . . . . . 
10 c. id. flandes . 
200 s. harina española 
rs. ai'. 












VAPORES DE LA COMPAÑIA. 
JOSÉ B A R O , 
S A N T I A G O 
y C A S T I L L A . 
Salidas fijas de BARCELONA el dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando ol pasaje de aquellos 
puertos á éste. 






I jE 'Wí ' .O iVí 
S A R A T O S A . 
capitán J . B . B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasp^jeros, saldrán de 
ámbos puertos como signo: 
D E N E W Y O R K . D E L A H A B A N A . 
SABADOS V A P O R E S . JUEVES 
á las 3 de la t arde. á las 12 dol dia. 
N I A G A R A S t ^ g 4 
11 
. . ... 18 
N I A G A R A 25 
N E W P O R T Oct 2 
Estos bennosos vapores tan bien oonocidoa por la 
rapidez y seguridad de sus viejos, tienen excelentes oo-
inodldades para pasajeros en sns espaciosas cámaras. 
L a carga so recibe en ol muelle de Caballería basta la 
víspera del dia de la salida y se adiete carga p a r a l n -
tjlaterra, Ha^ibnrgp, Evcmop, Amatomam. Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimieotos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viiyo por loa vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton^Ha-
vre, París, en oonexi&ii oon las lineas Cunara, Wliite 
Star, y la Compagnio Generóle Traaatlantique. 
Para más pormenores dirigirse á l a casa conslgnata-
ria, Obrapia 26. 
Linea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F A I R C L O T H . 
agosto 28 
capitán L . C O L T O N . 
D s NUBVA YORK. 
V A P O R C I E N F U E G O S 
Passje» por ámbas lineas á opción del videro. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sns consignatarios 
O B R A P Í A » 5 
T n. 18 29 A 
^ 1 TRASATLANTICA 
C n, 
•T. G I N E B É S Y CP*. 




M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
AgtV ;)0 Enrique.- Liverpool y Santander. 
Sbre. 2 Francisca: Liverpool y escalas. 
2 Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
4 Nowpórt:' Nueva-York. 
i City of Puebla: Veracruz v escalas. 
5 Ciudad do Cádiz: Puerto-Rico y Santander. 
6 Mortera:' Santhomas y escala» 
G (íalleco; íjivonio^l. 
6 Solpnt: Vera«rnz. 
8 Alicia: Liverpool, Santandery escalas. 
8 City ol' Alexandría: Nuera-York. 
0 Pedro: Liverpool. 
11 Saratoga: Nuevo^York. 
fi Í5 Aatoaio Lípez: Coriüto. 
E L VAPOR 
MENDEZ M E Z , 
Capitán D. Francisco Jaureguisar. 
Saldrá nara P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 31 de 
agoste, á las doce del dia, llevando 1* oorrespondenola 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Gonsignata-
rlos áates de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Do más pormenores impondrán sus cousiirnatarioB, M . 
* r . v n V npa Oficios n ú m - t o 28. C A L V O Y C P 
I n . 8 -17 ag. 
L I N E A D E V A P O B E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
ENTUE 
V E R A . C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, H A B A N A , CORUÑA 
Y SANTANDER. 
EMPRESA DE VAPORES E S P A Ñ O L E S 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 




Manuolita y Maria. 
Gamitan 13. Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el día 6 de setiembre á los cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 






C O N S I G N A T A R I O S . 
Nneviios.—Sr. D. Vicente Rodriames. 
Puorto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C o n ^ 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Monós y C? 
Guantánamo.—J. Bueno y Comp» 
Cuba.—L. Ros y Comp? 
Se despacha por R A M O N D E H S B B B B Á . S A N F B . 
• S i l • • ! - •> :5k r ! i í 27,4 
VAPOR 
La E X P E D I C I O N . 
H O R T E M . 
Capitán D. MO.P ÎSTQ VI^LAAMIL. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-








M a y a g ú e z , 
A g u a d i l í a , 
Pto. Bico y 
St. Thomas. 
B y ' N O T A . — L o a pólizas para la carga de travesía 
sólo se admiten hasta el dia ántes de la salido. 
A l retomo este vapor tocará en Port-au-Priuce 
(Haití.) 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Port-au-Prince.—j. E . Travieso y Cpí 
Cuba.—Si oa. L . Ros y Comp 
Puerto-Plata.—Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Pastor, Márquez y Comp? 
Mayagüez.—Sr. D . Eermin Bernedo. 
Aguadilía.—Sres. Amell, J u l i á y C? 
Pnerto-Rioo.—Sres. Irlarte, Hno. de Caracena y O* 
Saint-Tliomas.—Sres. V . Brondsted y CR 
Se despaohM ñor RA;>IO> OSC í í K K R K H A , S A N 
P E D R O N? Plaea do L u z . ' 
I n . 2 29 A g 
VAPOR 
CAPITANES. 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tibnrcio do Larrañaga. 
M É X I C O Manuel G . de la Mata. 
VEHACRUZ C. A . Martínez y Cp? 
LrvEHPOOL Baring Broters y Cp? 
CORUÑA Martin de Carncaute. 
SANTANDER Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 2 0 , 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C? 
O n . 288 6mg.-8Mz. 
VAPOR 
TAMAULIPAS. 
Saldrá del 2 al 3 del entrante para San-
tander y Liverpool. Admite carga á Hete y 
pasajeros M. Avendaño y G&. 
D E 2 4 8 T O N E L A D A S . 
Oapltan R O M E R O . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las S E I S de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los j u é v e s y á Caiba-
rien los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los do-
minaos á las O N C E de su maiiana. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
P A R A C A R D E N A S . 
$0-35 cts. oro caballo da c*ra> 
45 " " 
Víveres y ferreten». 
Mercancías 
P A R A S A G U A . 
Víveres y ferretería. . 
Mercancías t i , . . 
$0-40 cts. aro caballo de oatíía. 
76 " ' "* 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $0-40 caballo de carga. 
Mercancías 60 " " 
E n combinación non el ferrocarril Zaza ae despachan 
oonocimientos «af.eolales para los PBWMÍÜIOI- de Viñas , 
Coloradas y Placetas. 
Be despacha & bordo é Iniomarto O - R B l L L f (Ot 
Se anuncia en el Boletín Oficial para el dia 0 do Se-
tiembre prvwiiuo, á la una do la tardé, en el Juzgado del 
Pilar, calle do Chacón n. 27, el de los efectos que com-. 
ponían la locería en la calle Mercaderes n. 24, y quo so 
encuentran en poder dol depositario D. Josó Josas G a r -
cía, en la callo Tacón n. 4, á quien pueden dirigirse loa^ 
que quis eran hacer proposiciones, para <•! fxi'iiuen de 
los erectos, y á la escribanía de D. Lu i s Mazon. donde so; 
halla oí inventario y tasación; para demás informes 
Fernando Tariche. i:U<H 5-28 
SOCIEDADES ¥ EMPRESAS. 
¥6UR0S CONTEA WGENDIOS 
J. F. M I . L L 1 N G T O N . 
S. Ignacio &d.-Habana.-S. Ignacio 60. 
Cn.312 L E 
BANCO INDUSTRIAL. 
Este Banco juepa on el Sortea n. 1,105, que hs «te oeie-
brarso el dia p> iraero do Setiembre próxima, el billete 
entero número 6,lí}9 ^aeis mil ciento veinte y nueve) poí-
no llegar loa números de dicho sorteo al sns'erito por O M -
te Banco.—Habana 20 de agoste de 1884.—El Diroctei. 
I . n. 1 11-22 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Jiicaro, 
E n Junte geneaal extrc,crdinaria celebrada el 11 del 
actual, se aconte U rebajado un 20 p g en los fletes de 
azúcares y f ieles que se elaboren en la zafra próx ima 
de 84 á 85. 
Lo qne se hace público para general conocimiento. 
Habana, 1' de agosto do 1884.—El Sooretaría, Qui^ 
Uermo Femandoz de Castro. C . 861 15 14ag 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
ISI iü . D E 
Debiendo destinarso la R;\Bia do 2 3 5 , 0 7 0 - 4 : 4 eu el 
presente trimpstre para el pago de intereses y ainorbiztu-
cion de las obligao^anca üoi Tesoro de esta Is la sóbrelo» 
productos de renta de Aduanas, creadas en virtud de la 
ley de 2.1 do junio do 1878, y estando dispuesto que la, 
amortización so verifique por sorteos, la AdininlstrHcio» 
de esto establecimiento procede á anunciar las . s i -
gnientes reglas á que ha de sujetarse el del tercer t r i -
mestre del presente aüo, de acuerdo con las instrucrÚN-
nes comvmloadas por el Ministerio do Tlltrainar en Real 
órden fecha * de noytembr? de 1881. 
1* E l sorteo ae veriiicnnc públicamente en el salón de 
junt as generales dol Banco, sito en la calle de A guiar 
número al, á las doce del dia 19 de Set iembre próximo, y 
lo presidirá el Excmo. Sr. Cobernador dol Banco, asin-
tiendo además una comisión del Consejo, el Secjetí irio >; 
el Contador del Establecimiento. 
2? L a s 1735 bolas on representación dQ 173,500 obliga-
ciones que en primero de Julio próxiv^npasado quedaron 
por sortear para su amortización, so expondrán al p ú -
blico ántes do ser introducidas en el globo para qne pue-
dan sor examinadas. 
3? Encantaradas las 1735 bolas, so extraerán (tel 
globo 38, en representación de 3 800 obli gaciones quo oo-
rresponuen al vencimiento do primero Sé octubre próx i -
mo, segnn indica el cuadro do amortización estampado 
al dorso d é l a s obligaciones: poro deberá entenderse qu^ 
aunque dichas 3* bolas representan 3.800 obligaciones, 
habrán do eliminarse de olías ias qu^ vvr sn numeración 
se hallan comprendidas en las 131.249 obligaciones oan-
geadas psr bil|et©s hipotecarios do 1880. 
4» L a Administración dol Banco publicará on los pe-
riódicos oficiales la numeración do las obligacionoa á quo 
hava correspondido la amortización v dejará expuestas al 
público para su comprobación las 38 bolas quo hayan sa -
lido en el sorteo.—Habana 3̂ do agoste (lo 1884.—El G o -
bernador, José Cánoves del Castillo < 
1. n. 7 8-2J1 
A VISOS. 
L A O M M m E m . 
E s t a fábrica de cigarros so ha trasladado da ia caite 
Ancha del Norte á Gervasio n. 88, esquina á Iveptuno. 
13530 6-30 
José Camó y Cp:-
INQUISIDOR 6 . INQUISIDOR C?, 
1 1 . A . . ÍV icsr-A., 
COMISIONISTAS EN G E N E R A L 
Y 
Representantes de casas Nacionales 
y Extranjeras. 
C n. 016 8-29 
BATALLON BE INGENIEROS. 
Debiendo pirpoederse á la adquisición de Kff sorabreróí» 
de jipijapa conforme al modelo quo obra en poder á e l o -
ílcial do almacén en el cuartel de Maitera- Los soñoitía 
qne deseen hacer proposioiouos ĉ \n sujeción .1 di cho mo-
delo ó presentar otra de mejoy clase, se personar;*» ame-
la Junta Económica que se reunirá en la olloinadol De-
tall el miércoles 3 de setiembre á las 7J de la mañana eu 
cuya oficina están también laR coudiolonos á queban oa 
sujetarse los proponentes para la entrega de dichos som-
breros. 
Habana 27 do agosto do 1884—El Jote del Detall, A l e -
jandro Caetro, 13448 4-28 
p O L E C T Í O D E P R O C U R A D O A E S D E L A I I A -
v^baua—El billete entero que este Colesio iuoga eu el 
sorteo ordinario n. 1165 que so ha de celebrar el 1? de se-
tiembre es el n. 4925.—Habana 27 do agostado 188í—E.j 
Tesorero interino, R. Espinosa de los Monteros. 
13409 4-S8. 
E l vapor español CRISTÓBAL COLON, ca -
p i tán Zaragoza, entrado en este pnerto el 
6 dol actual, ha importado,, procedente de 
Barcelona, consignadas á D. Antonio T o -
rres, 14 cajas marcadas A . T . 
Se suplica al interesado pase á, la Aduana 
á recogerlas, próvias las formalidades de-
bidas. 
Habana 25 de agosto de 1884.—Lo» con-
signatarios, J . M . Áv$n&año y Cowpa.. 
5*3$ 
H A B A N A . 
VTíiRNEB 20 D E AGOSTO DE 1884. 
Discusión de las autorizaciones. 
Ya conocen los lectores del DIAEIO los 
prolongados debates sostenidos en el Con-
greso y en el Senado, acerca del proyecto de 
Ley presentado por el Ministerio pidiendo 
autorización para plantear en esta Isla las 
reformas económicas que reclama la situa-
ción que la viene afligiendo hace tiempo, 
Hemos publicado los expresados debates 
con la mayor extensión ó imparcialidad po-
sible, empleando en ellos cinco grandes 
SUPLEMENTOS y numerosas columnas del 
periódico, con el propósito de que una dis-
cusión que versaba sobre asuntos de tan 
v i ta l é inmediato interés para este país, 
obtuviese la suficiente publicicidad, satis-
faciendo de esta suerte la inmensa y justifi-
cada espectacion de nuestros lectores. 
E l público sabe, por consiguiente, todos 
sus pormenores y está en actitud de juzgar 
con pleno conocimiento de cansa, dispen 
sándonos de la difícil si no imposible tarea 
do emitirlo nosotros sobre un conjunto tan 
vario y copioso de discursos, de rectifica 
clones y de enmiendas, durante un período 
do quince dias, basta que al fin terminó la 
discusión felizmente y el proyecto se con 
virtió en Ley del lleino. La consideración 
principal y más importante que se ocurre 
examinando este debate es que ha sido 
unánime el interés por las cosas de Cuba, 
así dentro como fuera del Parlamento, en 
la tribuna, en la imprenta y en todas las 
esferas de la opinión; circunstancia de que 
debe de afanarse este país, que si sufre hoy 
dia las contrariedades do la desgracia y 
las consecuencias do una larga y grave cri-
sis económica, ha despertado allá en la ma-
dre patria un profundo sentimiento de sin-
cera y calorosa simpatía. 
Ahora, si nos detenemos un tanto en el 
curso de la disensión, echamos de ver que 
á pesar de los diversos puntos do mira y 
encontradas opiniones de algunos de los 
oradores que en él han tomado parte, nin-
guno ha combatido sustancialmente las au-
torizaciones, puesto que todos han tenido 
que conveni]- en que encerraban un recto 
propósito de alivio y de mejora para la si-
tuación de esta Isla. Decía un periódico de 
Madrid en aquellos dias, que de todo se dis-
cutía en el Parlamento, y era lo de ménos 
las autorizaciones, estando como estaba en 
la conciencia de todos que habían de ser 
aprobadas sin oposición. Y así era la ver-
dad: no ha habido punto de política, de his-
toria, de economía, referente á la Isla de 
Cuba, que no se haya dilucidado y contro-
vertido en discursos, algunos do los cuales 
han consumido dos sesiones. 
Loa autonomistas han sido los que más 
se han señalado en esto, supliendo la es-
casez del númoro con la facundia en las pe-
roraciones. Como era de esperar, su objeto 
principal lia sido la propagación de las doc-
trinas que profesan respecto del Gobierno 
y organización de las provincias ultramari-
nas, y la defensa de un sistema que dicen 
(y este es achaque común en lodos los pro-
pagandistas de sistemas) el único capaz de 
proporcionar un remedio radical á los ma-
les de este país. Por supuesto que no han 
quedado sin respuesta los razonamientos ele 
estos señores, así en el Congreso como en 
el Senado por parte del Señor Ministro de 
Ultramar, de los Representantes de TJnion 
Constitucional y de varios distinguidos 
miembros do las respectivas comisiones par-
lamentarias. E l debate, bajo esto respecto, 
se ha sostenido bien y no ha dejado de sor 
fructuoso para las ideas y aspiraciones de 
los que desean para estas provincias solu-
ciones práct icas y racionales, siempre den-
tro de la realidad nacional, y de la comu-
nión estrecha de intereses y afectos con la 
madre patria. 
Hechas estas ligeras indicaciones, toman-
do en conjunto la important ís ima discusión 
que nos ocupa, creómos justo hacer una 
mención especial del correcto y acabado 
discurso que pronunció el Sr. Albacete 
en el Senado el 22 del pasado jul io, último 
do la discusión. Es el Sr. Albacete orador 
discreto y fácil, muy lógico en la argumen-
tación, que desenvuelve con laudable sen-
cillez, nutriéndola siempre con la abundan-
te y bien razonada doctrina que poeée en 
materias económicas. Presidente de la co-
misión del Senado, tocóle contestar al Sr, 
Eetancourt, y defender por vía de resúmen 
las autorizaciones, explicando su sentido y 
alcance y refutando muy discretamente la 
opinión do los que encontraban en el pro-
yecto el defecto de indecisión y vaguedad. 
Los lectores habrán saboreado con gusto la 
peroración de un hombre público, muy sim-
pático para este país, porque á todos cons-
ta el celo, la buena voluntad, el decidido 
empeño que pone actualmente en llevar á 
feliz término el deseado convenio comercial 
con los Estados-Unidos, empleando en se-
mejante tarea su especial pericia y compe-
tencia. 
No es cosa de detenernos más en este 11-
gerísimo juicio que por excepción hemos 
hecho del discurso del Sr. Albacete; pero no 
queremos prescindir de copiar aquí uno de 
sus interesantes períodos, recomendando al 
Ministerio la rapidez en llevar á cabo las 
franquicias contenidas en las autorizacio-
nes. Decía así el orador, 
''Entiendo que debe ser consecuencia in 
mediata de las autorizaciones, que no son 
tan vagas ni tan indefinidas como se ha po-
dido suponer, respecto á los capítulos espe-
ciales de que me he ocupado con detención 
para contestar al Sr. Betancourtj entiendo, 
digo, que es indispensable inmediatamente 
en todo lo que se refiere á franquicias una 
resolución rapidísima, porque no hay nada 
peor para la riqueza y la industria que el 
estado de expectación y de incertidumbre 
que viene arrostrando todo lo que al régi-
men económico de las provincias de Ultra-
mar se refiere." 
Tenía mucha razón al expresarse así el 
Sr. Albacete; y la justa espectacion ó im-
paciencia que aquí se siente en espera de 
algunas medidas importantísimas, son una 
prueba completa de su exacta afirmación. 
No creéraos que el Sr. Ministro de Ultra-
mar haya tenido nunca la intención de 
obrar de distinta manera de la aconsejada 
por aquel entendido.Senador. Su conducta 
al apresurarse á dictar las medidas que 
ya nos han sido comunicadas, nos afirma en 
nuestra creencia y nos persuade de que no 
tardarán las que han de completar y llevar 
á la práctica el pensamiento de las autori-
zaciones. Pero aquí la impaciencia es mu-
cha, y repetimos que muy justificada; por 
manera que si llegase nuestra voz á las al-
tas regiones oficiales, formularíamos el si-
guiente voto:—que se sigan los oportunos 
consejos del Sr. Albacete. 
El cañonero '-Almendares," 
El dia 19 dol pasado jubo, encontrándose 
dos buques norteamericanos trabajando 
para sacar á flote á lín vapor ido á pique en 
Puerto Antonio, un descuido con una de las 
bombas de vapor que dejó de funcionar en 
un momento dado, hizo que todo el peso 
gravitase sobre uno de los buques, que se 
fué instantáneamente á pique sobre su qui-
lla, arrastrando consigo al otro, que más 
ligero de construcción quedó zozobrado y 
dormido sobre el costado de babor. 
Momentos después se pidió auxilio al co-
mandante de nuestro cañonero Almendares, 
y éste, que sabia que la corbeta de guerra 
inglesa Flumings cruzaba en las inmedia-
ciones del puerto, contestó que le parecía 
más natural avisarle, para que prestase el 
servicio pedido con la preferencia que era 
consiguiente; y que si fuese preciso él mis-
mo saldría á darle el aviso. 
Así sucedió, y al dia siguiente entró en 
puerto la corbeta que inmediatamente se 
puso á trabajar en el salvamento solicitado, 
sin resultado alguno, después de siete horas 
do esfuerzos, abandonando la empresa. 
En esta disposición, el comandante del 
Almendares dispuso se continuasen las fae-
nas emprendidas, teniendo la suerte de po-
ner á flote al buque zozobrado que se llama 
Bertha Wat/. 
Este hecho, aunque exclusivamente debi-
do á la fortuna, ha producido allí la mejor 
impresión, que redunda ciertamente en ho-
nor y prestigio de nuestra bandera en di-
chas aguas. 
La provincia de Santa Clara. 
Los periódicos do Santa Clara publican 
dos telegramas, dirigido uno por el alcalde 
Municipal y los presidentes de los partidos 
do Union Constitucional y Autonomista, al 
Sr, Ministro de l ' Itramar, y el otro de con-
testación por S. E. Motivó el primer tele-
grama la noticia, falsamente propalada, de 
la traslación á Cionfuegos de la capital de 
la provincia, y estaba concebido en los si-
guientes términos: 
" A l Ministro de Ultramar.-—Madrid.Pre-
sidente Ayuntamiento representación pue-
blo lodo, y presidentes partidos políticos, 
como prueba do que sélo inspira interés ge-
neral, ruegan á Y. E. calme agitación cre-
ciente que alarma al vecindario, dignándo-
se contestar si tienen razón ó no los rumo 
res que circulan sobre traslación capital á 
Cienfuegos: cuestión de vida ó muerte para 
Santa Clara. 
El Alcalde, Juan M . Martinez.—Presi-
dente partido liberal, Manuel Lino Suri.— 
Presidente partido Constitucional, Marce-
lino Larcada." 
A esto telegrama contestó el Sr. Ministro 
con el que va á continnacion: 
" E l Gobernador General acaba de recibir 
el siguiente telegrama del Ministerio de U l -
tramar: 
"Sírvase V, E, decir al Presidente del 
Ayuntamiento Vi l la Clara que ignoro qué 
fundamento pueda tener agitación de que 
me habla en telegrama reciente en asunto 
que no ha llegado ocasión de tratar." 
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COontinúa). 
Por otra parte, han pesado sobre mí y 
íiobre otra persona innobles sospechas 
con motivo de ese dinero!. 
¡He dicho ante el tribunal que no quería 
ese dinero y cumpliré mi palabra! 
—Pero balbuceó el notario, 
—Es inútil que insistáis 
Aceptar esos millones, en las condiciones 
que se han producido, sería un acto de in -
delicadeza y que me repugnar ía . 
¡Ese dinero, á mis ojos, aparecería cu-
bierto de sangre! 
¡Además, no quiero nada que me ligue á 
ese desgraciado cuyo nombre llevo! 
Repito que no tengo derecho alguno á 
esafortuna, y ahora que soy l ibre , no la 
acepto. 
—¡Bien! ¡muy bien! exclamó Andrea sal-
tando al cuello de su amiga. ¡Eso es noble, 
es digno, es grande! 
—Ese sacrificio—añadió Mad. de Beau-
mont—que yo no me hubiera atrevido á a-
consejaros, será vuestra verdadera rehabili-
tación. 
Eljurado es haabsuelto; ¡la opinión pú-
blica os colocará sobre un pedestal! 
M . Fer té escuchaba sin decir palabra. 
Primero, no había pensado más que en 
aquella inmens^ fortuna que se rechazaba. 
Ahora comprendía el lado moral, grande, 
necesario, de aquella renuncia. 
—Too, en efecto, que tenéis razón—dijo á 
su vez. 
En todo caso, los motivos que dictan vues-
tra resolución son demasiado etevadosf-'para 
discutirlos. - . 
El Capitán Iglesias. 
Nuestro apreciable colega L a Voz de Cu-
ba publica hoy algunos párrafos de una car-
ta particular, suscrita en Cádiz por el capi-
tán del Méndez Núñez de la Compañía 
Trasatlántica, D. Francisco Jaureguízar , 
relativos al tan noble cuanto infortunado 
capitán del Gijon, párrafos que reproduci-
mos á continuación y que dicen así: 
"Me pregunta Vd. , dice, por el que fué en 
vida mi querido amigo Baldomcro Iglesias. 
Ya habrá usted leído los detalles del ho-
rrible naufragio; yo los conozco por algunos 
de los salvados, entre ellos mi ex-camarero 
Domingo, que iba en aquel buque recomen-
dado por mí. 
¡Haré todo cuanto queráis, querida niña! 
—¡Bien! pero os ruego toméis las medidas 
que puedan asegurar inmediatamente la rea-
lización de mis deseos y voluntad. 
—Así lo haré . 
Juana entónces pidió ver á Mad. Fer té , 
de quien se despidió más tiernamente que de 
su ex-tutor. 
De vuelta al hotel, Juana encontró al ayu-
da de cámara Alejandro, que había acudido 
á ponerse á sus órdenes al saber su inten-
ción de no habitar el hotel de la calle de la 
Universidad. 
— M . Alejandro—le dijo—salgo de Par ís 
por algún tiempo; voy á viajar por¡el ex-
tranjero. 
M . Fer té , mi notario, conoce mis inten-
ciones. 
Con é l debéis entenderos. 
Juzgo inútil conservar ninguno de los cria-
dos de la casa. 
Advertírselo para que busquen otro aco-
modo. 
Traedme las cuentas esta noche. 
Les pagaré sus soldadas, con la indemni-
zación de un mes. 
Yos permaneceréis para cuidar del hotel, 
en unión del conserge, hasta nueva órden. 
Alejandro se retiró respetuosamente. 
En el mismo dia Juana se hizo conducir á 
casa de M . Thilzelman, el abogado cuya elo-
cuencia había contribuido notablemente á 
su absolución. 
En cuento le anunciaron la visita de la 
condesa, M . Thilzelman, aunque su salón 
estuviese lleno de clientes, mandó que pasa-
se al momento. 
A l aparecer la tendió las dos manos que 
ella estrechó afectuosamente. 
—Yengo á pagar los honorarios del defen-
sor—dijo ella sonriendo—y á decir al amigo 
que no lo olvidaré jamás . 
—Perfectamente, señora—replicó el abo-
gado.—El segundo miembro de la frase ha-
ce perdonar el primero. 
—Sin embargo, si no puedo pagar el ta-
lento y el corazón, debo al ménos indemni-
zar el tiempo. 
Y sacando del bolsillo un pliego errado y 
Todos convienen en que nuestro pobre 
amigo murió como un héroe, después de ha-
ber luchado como un león para conseguir 
salvar, con órden, al mayor número de t r i -
pulantes posible. 
Dos veces saltó al bote para hacer salir 
de él á individuos que se embarcaron sin 
su permiso, teniendo que echar mano del 
revólver para imponerse en aquellos instan-
tes de suprema desesperación. 
Cuando el Grijon se iba á pique y apare-
cía medio hundido ya entre las olas, vióse-
le trepar á las bordas desasiéndose de los 
que trataban de retenerle en el bote. "Ten-
go que cumplir con mi deber'7, dijo, y una 
vez ya sobre la cubierta del vapor mandó 
que una señora ocupase su sitio en el sal-
vavidas, dió algunas disposiciones para sal-
var algunos más y viósele hundir serena-
mente en la tordilla, ya invadida por las 
aguas, seguido del primer oficial y del mé-
dico en medio de los cuales se hallaba. 
Yo estoy afectadísimo con esta desgracia 
que me priva do un generoso y noble ami-
go; sólo me consuela que ha sabido morir 
con mucho honor y por eso le envidio. 
E l brillante oficial de nuestra marina, que 
con su muerte ha dado un alto ejemplo que 
imitará toda Europa, renovando las glorio-
sas tradiciones de España, había nacido en 
Torrelavega, provincia de Santander, y a-
cababa de cumplir 32 años, era rubio, alto, 
de gran ilustración y de un trato fino y ex-
quisito. 
L a patria debe gratitud á ese jóven que 
supo afrontar tranquilo la muerte y abando-
nar una vida llena de esperanzas y de glo-
rias, ántes que faltar á las leyes del honor 
y del deber, ante las cuales no hay interés 
que no sea despreciable". 
El Congreso de Versalles. 
El cable nos comunicó oportunamente los 
tempestuosos debates del Congreso de Yer-
salles con motivo de la revisión constitu-
cional; pero ignorábamos hasta qué extremo 
la pasión política había convertido aquella 
asamblea en teatro de las más violentas é 
inusitadas recriminaciones. Los siguientes 
párrafos de una carta fechada en Par ís el 
6 del corriente mes, nos dan la medida de 
aquellos verdaderos escándalos parlamen-
tarios. Dicen así: 
A la verdad, el Congreso sobrepuja en 
escándalo y en ignominia á cuanto se había 
imaginado, pues son escenas incalificables 
las que acaban de deshonrar al género de 
parlamentarismo inaugurado por la repú-
blica. Ya no se discute en la tribuna, sino 
que se acude al más repugnante pugilato y 
á las violencias de club arrojándose al ros-
tro los apóstrofos más obscenos y ordina-
rios. De modo que, como lo anunció con 
exactitud un diputado radical, el Congreso 
se ha convertido en un baile de candil, 
acompañado de vociferaciones, ahullidos y 
furores epilépticos que llenan de disgusto 
á todos los espectadores. 
Como podría creerse que exagero, ci taré 
algunas apreciaciones do varios periódicos, 
las cuales demuestran que por el contrario 
me he quedado todavía muy por debajo de 
la verdad. 
Enrique Rochefort da á su reseña en el 
Intransigente este significativo título: " U n 
hato de picaros", y esto basta sin duda para 
indicar el tono del artículo. Otro órgano 
republicano exclama: "Puede votarse ahora 
la revisión; pero esta no será sino tina ba-
sura más, qne hace que se acerque el dia 
en que el pueblo, disgustado, pienso en 
limpiar la vía pública." La Linterna acon-
seja á sus amigos que no guarden conside-
raciones á los personajes de la mayoría: 
" I d , les dice, insultad á esos miserables 
hasta el colmo." E l Frangais escribe lo 
siguiente: "Esto no son escenas parlamen-
tarias, sino representaciones do muñecos, 
en las que únicamente falta el comisario de 
policía." Y la Gaceta de Francia añade: 
"Esto es una locura, un caos, una invasión 
del carnaval que sobrepuja en mucho al 
desórden que existe en los bailes do los 
barrios bajos." 
En plena sesión del Congreso, uno de los 
individuos de la extrema izquierda, el ciu-
dadano Douville-Maillefeu, apostrofó de 
este modo á la mayoría ministerial: "¿Acaso 
se os ha pagado para que bebáis, comáis 
y vayáis con mujeres, hato de picaros?" 
Esta últ ima frase fué la que recogió En-
rique Rochefort para aplicarla como un 
padrón de infamia á todo el bando opor-
tunista. 
Otro diputado radical, dirigiéndose á 
M . Julio Ferry, se atrevió á decirle: "Pue-
des arrojarla al escusado, tu revisión." 
¡Cuatro horas de esas injurias de gana-
pan y de este fango demagógico! 
De ahí que M . Andrieux, que no puede 
en manera alguna ser sospechoso, no pu-
diese abstenerse de decir á un grupo de 
esos energúmenos: "¿Sabéis lo que ha-
céis!" Justificar los golpes de Estado y 
los golpes de mano del hombre emprende-
dor que os arroje á todos con algunas ba-
yonetas! " 
Nada más cierto, y este es el clamoí1 spi-
versal. Todo el mundo pide el escobazo, y 
el primer cabo de escuadra que arrojase 
toda esa basura, sería recibido con las ma-
yores aclamaciones. 
Como es natural, las tareas del Congreso 
no adelantan mucho en medio do tales tu-
multos y groserías. La dócil mayoría pro-
cura desbaratar la táct ica de la minoría y 
ahogar su voz, pero no lo consigue sino con 
grandes dificultades. 
L a minoría exige votaciones á cada paso 
y multiplica las interrupciones. Además, en 
los casos importantes exige que se dé el 
voto desde la tribuna, lo cual es muy pesa-
do é impide que puedan votar los ausentes. 
Por medio de este procedimiento, se nom-
bró la comisión de treinta individuos, en-
cargada de emitir dictámen acerca del pro-
yecto de revisión; pero en cambio ningún 
individuo de la minoría radical n i conserva-
dora fué admitido en esta comisión, y de 
ahí que las protestas de la extrema izquier-
da se hayan producido con un verdadero 
desbordamiento do ira y de voces. 
Hoy es el dia señalado para la presenta-
ción del dictámen, y á buen seguro que au-
menta rá el alboroto. 
L a extrema izquierda ha anunciado que 
presentará tres proposiciones: la primera en-
caminada á que se verifique la revisión por 
una asamblea constituyente; la segunda á 
que desaparezca completamente el Senado, 
y la tercera á que en el caso de que subsis-
ta el Senado, sea elegido por sufragio uni-
versal. 
Ninguna de estas proposiciones quedará 
admitida, pero no por esto será ménos ne-
cesario discutirlas, y desdo luego puede ase-
gurarse que el debate será tempestuoso. 
Por su parte, monseñor Freppel anuncia 
que combatirá la supresión de las rogativas 
públicas. Inúti l es decir que no tiene nin-
guna probabilidad de ser m á s escuchado 
que los oradores de la izquieda radical. 
En cuanto á la derecha monárquica, se 
muestra reservada por ahora, ignorándose 
cuándo ni en qué forma h a r á las convenien-
tes reservas al desplegar en la tribuna la 
bandera de la monarquía. 
sellado, lo dejó sobre la mesa de M . Thilzel 
man. 
—Yengo á despedirme—añadió Juana. 
—¿Despediros* 
—Sí momentáneamente Dejo á 
Par ís por un año. 
Entónces le explicó que iba á vivir á casa 
de las señoras de Beaumont, y lo hizo cono 
cer la resolución que acababa de tomar res 
pecto á la fortuna de su marido. 
—¡Sois una mujer como no hay otra!— 
murmuró el abogado besándola la mano! 
Y el hombre quo será un dia vuestro es 
poso no tendrá por qué recordar los dolores 
que ha experimentado. 
Hay tesoro? que no se podrían pagar de-
masiado caros. 
Juana se ruborizó levantándose. 
—Quisiera saber también dónde vive el 
señor Perrier, el defensor de M . Dauray. 
—Ei señor Perier vive muy cerca de aquí, 
en el boulevard San Gorman, 120. 
—Mucho os lo agrad£Z„co y hasta que nos 
volvamos á ver. 
M . Perrier estaba en el tribunal, cuando 
Juana se presentó en su casa. 
—Entregarle esta tarjeta—dijo al ayuda 
de cámara—con este pliego cerrado. • 
Era el pago de los honorarios del defen-
sor de Roberto. 
Por la noche había arreglado todo lo que 
concernía á la servidubre del difunto conde 
de Noiville. 
Nada le detenía ya. 
Quedó convenido en que saldrían de Par ís 
al dia siguiente. 
"—Roberto es tará orgulloso de tí—le mur-
muró Andrea al oído. 
—¿Lo crées asíf 
—¡Oh! yo te he comprendido, ¡vaya! 
Si rehusaste la fortuna del conde Gerar-
do, no ha sido solamente por tí . 
Vía bjdo, sobre todo, por él, 
¡Atrévete á decir quo miento! 
—Estoy demasiado bien educada para 
eso —replicó Juana abrazando á su amiga. 
* 
Durante este tiempo, Roberto Dauray se 
hallaba al lado de su ¡madre, feliz, comple-
Estados-Unidos. 
Según leómos en los periódicos do Nueva 
York últ imamente recibidos, se ha eerrado 
otro banco, cuyo Presidente so ha fugado. 
Esta vez es el First National Bank, de A l -
bion. Estado de Nueva York, E l Presidente, 
Mr. A . S. Warner, desapareció de la noche 
á la mañana, dejando cerrada la caja fuer-
te, cuya combinación únicamente él cono 
cía. Ha sido preciso taladrar la puerta, é 
interinamente el Banco ha suspendido sus 
operaciones. Se ha averiguado, cuando ya 
es tarde, que Mr. AYarner había estado es-
peculando y jugando á la Bolsa, y se crée 
que además do los fondos del Banco, so ha 
apropiado los do una herencia quo se le ha-
bía confiado, y cuyas propiedades no baja-
ban de $4.000,000. Aún no se ha averigua-
do á cuánto asciende el peculado del presi-
dente, pero se presume que será una canti-
dad respetable. Nada se sabe acerca de su 
paradero, ¿Habrá ido al Canadá á reunirse 
con Eno? 
Los periódicos do Nueva York, durante 
esta campaña, dedican gran parte de su 
atención, de su tiempo y de sus columnas, á 
poner de manifiesto la inconsecuencia de 
los órganos contrarios, y al efecto repasan 
los números atrasados para poder citar lo 
que en otro tiempo dijeron y las evidentes 
contradicciones en que han caldo. 
Así, por ejemplo, el Sun, que no encuen-
tra bastante bueno á Mr. Cleveland, cuya 
falta de moralidad en asuntos privados dice 
el Sun que lo inhabilita para ejercer la Pre-
sidencia, ha adoptado la candidatura del 
general Butler, á quien presenta como su-
perior á Mr. Blaine y Mr. Cleveland, como 
un patricio digno, como un militar esforza-
do, como un tribuno elocuente y como un 
hombre honrado. Pues bien, el World so ha 
dado á registrar las columnas del Sun del 
año 1873 y en ellas encuentra, entre, otros 
artículos que son verdaderos sinapismos 
contra el general Butler, uno que contiene 
el párrafo siguiente: 
"Odiado por unos, despreciado por mu-
chos y visto con desconfianza por todos, es-
te hombre malo, de intenciones torcidas, de 
infames manejos, de inteligencia malvada y 
de corazón perverso, se vanagloria de esas 
deformidades morales, las sacude constan-
temente ante los ojos del público y trafica 
con ellas como si fuesen mercadería políti-
ca. Ese tunante demagogo se regocija de su 
propio baldón y hace grangería de su vena-
lidad, haciendo caso omiso de todo princi-
pio, sin sentirse ligado por ningún lazo de 
honor, mofándose de la religión, negocian-
do con la política, abusando despóticamen-
te de au autoridad, y es cobarde por natu-
raleza, mercenario por costumbre, sin una 
sola cualidad moral ó v i r i l que lo levante 
por encima de sus mis erables flaquezas". 
Ese era el retrato que del general Butler 
hacía el Sun en 1873, y según el World y 
otros periódicos, el parecido sigue siendo 
exactísimo. 
Francia y China. 
Lóndres, 10 de agosto.—De Foo-Chow di -
cen al Times quo Francia ha rehusado la me-
diación de toda potencia en la cuestión con 
China. Ésta so niega á pagar la indemni-
zación y ha declarado la guerra á Francia. 
E l almirante Courbet ha pedido 2,000 hom-
bres á Tonquin: el general Mil lot mandó el 
lúnes C00 con dos bater ías de artillería, y 
órdenes selladas. En Hoihaw han desem-
barcado 0,000 soldados chinos. Los buques 
de guerra franceses y chinos tienen encen-
didos los fuegos y sus puentes están listos 
para la acción, 'Sin embargo un despacho 
de Par ís niega que las cosas sigau rumbo 
tan belicoso y dice que se espera que se rea-
nuden las negociaciones. En cuanto á la 
declaración do guerra, nada saben Francia 
ni la Legación de China, 
Inglaterra aconseja á China que acceda á 
la indemnización de Francia con tal que la 
escuadra de ésta salga inmediatamente de 
Keluug. 
En el Senado fué aprobado por 193 votos 
contra 1, el crédito para'gastosenAsia. 
De Hué, capital de Anam, dicen que se 
ha arreglado la dificultad con Francia, re-
lativa á la regencia. Francia ha reconocido 
la elección del regente y la coronación del 
nuevo rey se ha fijado para el 17 del actual. 
Los franceses han obtenido cesión y poso-
sionádose de una porción do terreno dentro 
de los límites de la cindadela. 
París , 17.—El consejo de ministros se 
reunió el sábado en el Palacio del Elíseo-
L a discusión duró sieto horas; «¿Sje acordó 
relevar al general Mil lot , comandante de las 
fuerzas francesas en. Tonquin, reemplazán-
dole con el general Negrier. 
Dicen de Hué que la coronación del nue-
vo rey de Anam se ha celebrado con gran 
pompa. E l presidente francés y los oficia-
les do marina, llevando las insignias reales, 
entraron por la puerta reservada al rey y á 
los mandarines chinos. 
París , 18.—Todos los oficiales de la ma-
rina francesa de Tolón que estaban con l i -
cencia han recibido órden de volver á sus 
respectivos puestos, en previsión de una 
guerra con China. Do Argelia ha zarpa-
do para Tonquin el vapor francés Rio Ne-
gro con 1,300 hombres y material de guerra. 
Entre tanto, el ministro francés Mr. Patenó-
tro sigue en negociaciones con China, y 
según L a Liberté es probable quo Francia 
acepte una pequeña indemnización en cam-
bio de otras concesiones de China. Se tiene 
en consideración un tratado do comercio. 
El general jtfillot dice do Hanoi que ha da-
do una proclania al pueblo acompañada de 
un ultimátum referente á lao pretensiones 
del regente. En la ciudadela de I]Uió se ha 
enarbolado la bandera francesa. 
Lóndres, 18.—El corresponsal del Times 
en Shanghai deplora que los franceses hayan 
rehusado la mediación americana y que no 
ha sido violado el convenio Fornier. China, 
dice, resistirá lo mejor que pueda, dejando 
á Francia la responsabilidad de las conse-
cuencias. 
Lóndres, 19.—Han ^salido de Shanghai, 
con instrucciones de su gobierno, los pleni-
potenciarios chinos Tso Tsung Tang y Shu 
Tseng Cheng. No hay probabilidades de que 
se arregle la dificultad con Francia. Se dice 
que la emperatriz ha resuelto que se decla-
ro la guerra. Sea ó no cierto esto, el go-
bierno francas ha mandado al almirante 
Courbet que ocupe el arsenal de Foo-Chow 
(Fu-Tchen) si no se accede á las demandas 
de Francia. 
E l corresponsal del Times en Fu-Tchen 
telegrafía, que acaba de publicarse un edic-
to imperial, ordenando al virey y á los fun-
cionarios á sus órdenes que abandonen á 
Shanghai y regresen á Nankin. Cinco mil 
hombres- llegados del Sur, se dirigen á Ke-
lung. Adelantan los trabajos de defensa de 
las costas chinas desde 1? do agosto. 
Lóndres 20.—Son muy contradictorias las 
noticias que sobre la cuestión de China pu-
blican los periódicos ingleses y franceses. 
Mióntras, por una parte, se dice quo Fran-
cia ha reducido á veinte millones de fran-
cos la indemnización que pide á China, y 
mandado á su ministro Mr. Pa tenó t re que 
se retire si no so accede á su demanda, por 
otra, dicen de Fu-Tcheu que se ha dado 
órden al virey do í u n n a n para que una sus 
fuerzas á las de Liu-Yung-Lu , ó invadan el 
Tonquin. Dícese que Mr. Ferry tendrá ma-
ñana una entrevista final con el ministro 
tamento dichosa por la primera vez, des-
pués de tantos meses pasados en medio de 
las más terribles angustias. 
¡Ya ei-a tiempo!. 
Es lo que so decía Roberto, contemplando 
con enternecimiento el rostro enflaqueci-
do y las facciones marchitas de la pobre 
mujer. 
Es que, en efecto, la viuda Dauray se le-
vantaba de una larga y peligrosa enferme-
dad que la había trastornado al saber la a-
borainable acusación dirigida contra su hijo, 
y clavado en su lecho de dolor durante el 
curso de la causa. 
Aquella enfermedad había sido sin em-
bargo un beneficio para la pobre madre, e 
vitándola la lenta agonía de los temores é 
indignaciones de cada dia. 
—¡Ah queridamadre —le de-
cía Roberto, estrechándola en sus brazos— 
cuántas faltas tengo que rescatar! 
¡Cuántos dolores horribles, causados por 
mí, y que debo pagarte en lo sucesivo en ter-
nura, en felicidad. 
¡El amor me había vuelto loco! 
¡La desesperación me había hecho egoís-
ta! 
Yo te amaba, como siempre, pero había 
en mí alguna cosa más fuefte que yo, que 
me dominaba. 
¡No me pertenecía! 
¡Oh! Ahora todo va á cambiar. 
—¿No la amas ya? 
—¡No amar la ! . . . - . . 
¿Sería eso posible? 
liste amor forma parte de mi vida. 
Puesto que no he muerto, es señal de que 
la amo como la amaré siempre. 
¡Hoy la amo más que nunca! 
¡Había creído que esto sería imposible! 
Y sin embargo, así e s — . . . 
¡Es que no la conocía aún lo bastante! 
¡Si la hubieras visto en el tribunal! 
¡Si hubieras oido sus elocuentes palabras!.. 
¡la noble franqaezacon que confesaba nues-
tro amor! 
¡Ha estado admirable, sublime! 
¡Yo me sentía orgulloso de ella me 
sentía lleno de noble soberbia do amar áse-
cbinó Li-Fon-Pao, y otros afirman que so 
lo concederá un plazo de dos dias para ob-
tOner de Pekin una respuesta definitiva á 
las demandas de Francia. Entro tanto, si-
gueñ los preparativos do guerra. Francia 
aumenta con dos buques más su escuadra 
en China, y esta ve la suya acrecentada con 
un acorazado quo acaba de ser votado al 
agua en Stettin. 
La Bepublique Frangaise escribe: " E l al-
mirante Courbet ha suspendido su acción 
bélica miéntras se resuelven las negocia-
ciones pendientes. Cuando se declare la 
guerra, bas tarán á Francia para apoderar-
se de Formosa y Fu-Tchen, varias horas 
de bombardeo y algunas balas rasas de sus 
acorazados." 
París, 21.—China se niega en absoluto á 
admitir las reclamaciones francesas. E l 
Tsung L i Yamen, ó consejo de ministros 
chino, dice estar preparado para una gue-
rra á toda costa, mas se sabe que espera se-
cretamente envolver á las potencias neutra-
les en una querella por la cuestión d é l o s 
puertos abiertos al comercio europeo por 
los tratados. 
La prensa francesa y las autoridades de 
China se expresan en lenguaje muy belico-
so. 
Lóndres, 21.—Dicen de Hong-Kong al 
Times que cu la eventualidad de una gue-
rra con Francia, las tropas chinas tomarán 
la ofensiva con vigor en el Tonquin. A lo 
largo do la ribera de Cantón se han cons-
truido importantes fuertes, formando barre-
ras que tienen entre sí un espacio de 150 
piés, que podrá cerrarse en dos horas, en 
caso de ataque. 
El virey en Cantón se halla animado de 
sentimientos hostiles respecto de los extran-
jeros, y todas las clases participan de ellos. 
Algunos buques do guerra, alemanes, in -
gleses y americanos, hállansc anclados en 
el puerto. 
París , 21.—Hó aqui un resúmen oficial 
de la situación franco-china. A pesar de las 
concesiones y prórogas acordadas á China 
por el Gobierno francés, y de la moderación 
de los funcionarios franceses que dirigen las 
negociaciones. China ha rehusado toda sa-
tisfacción; Francia le ha hecho una última 
concesión, manifestando á Mr. Patenótre, 
su embajador en el celeste imperio, que la 
indemnización ha sido fijada definitivamen-
te en ochenta millones de francos, pagado-
ros en diez años. Si dentro de cuarenta y 
ocho horas no se aceptan estas condiciones, 
el almirante Courbet tomará las medidas 
necesarias para asegurar la reparación de-
bida á Francia. IToy .á medio dia termina 
ese último plazo, 
landres, 21..—El almirantazgo ha dado 
las órdenes necesarias para reforzar la es-
cuadra inglesa en aguas chinas, á fin de 
protejer á los súbditos ingleses residentes 
en este país. 
París, 22.—Se crée que los chinos opon-
drán poca resistencia y que será fácil á la 
escuadra francesa apoderarse del arsenal 
de Fu-Tcheu. Este no es propiamente un 
arsenal. No se fabrican en ól. n i pólvora, ni 
fusiles, n i cañones. Es más bien un conjun-
to de almacenes y canteras para la cons-
trucción naval y el desarrollo de la meta-
lurgia en el país. En tiempo ordinario, hay 
empleados allí unos 2,000 obreros bajo la 
dirección de sesenta y seis europeos. Es el 
sólo lugar en que los chinos pueden cons-
truir un buque con el modelo de los euro-
peos. 
Lóndres, 22.—Dice la Pall Malí Gazette: 
"China no lanzará declaración alguna de 
guerra: pero h a r á saber á Francia y á las 
potencias neutrales quo considera la repe-
tición del incidente de Kelung ó un ataque 
al territorio chino como una declaración de 
guerra. China pedirá á las potencias, y es-
pecialmente á Inglaterra, que conserven la 
más extricta neutralidad. La colonia ingle-
sa en Ilang-Kong ha formado la base de 
las operaciones contra el Tonquin. China 
espera que en caso de nuevas hostilidades, 
los colonos ingleses serán advertidos de sus 
deberes como neutrales. Es exacto que los 
chinos a t ravesarán la frontera del Sur é i n 
vadirán el Tonquin." 
La prensa inglesa comenta hoy las con-
secuencias que tendrá para su comercio 
una guerra franco-china. Puede compren-
derse con solo considerar que el comercio 
se eleva cada año á $100.000,000. Inglate-
rra, pues, sufriría casi tanto como Francia 
en un conflicto semejante, 
—Un individuo del cuerpo diplomático 
chino declaró ayer en una entrevista, que el 
gobierno do Pekín no concederá nunca un 
sólo céntimo á Francia por el asunto de 
Langson, quo ha sido sólo un error. El bom-
bardeo de Kelung y de Fu-Tcheu, agregó, 
no tendrá oti'o resultado que el de determi-
nar á China á resistir las exigencias de 
Francia. 
Una obra importante. 
Por conducto del Sr. D. Juan Romero, 
Comandante do Marina de esta provincia y 
capitán del puerto de la Habana, hemos 
tenido el gusto de recibir completa la obra 
escrita por el Sr. Coronel de Infantería de 
Marina, teniente do navio de primera clase 
I ) . Melchor Ordoñez y Ortega, con un pró-
logo del Sr. D. Pedro de Novo y Colson, y 
titulada l¡/-ti Misión bíplóMáfica en la 
Indo-China, descripción del viaje de la le-
gación especial de España al Imperio de 
Aunara y Reino de Siam, dando en dos años 
la vuelta al mundo. Era jefe de dicha lega-
ción el Sr: ordoñez y Ortega. 
El libro de que tratamos ofrece el gran 
atractivo de que sus descripciones llenas de 
verdad, abrazan pueblos interesantísimos 
de Europa, Asia, Africa, América y Ocea-
nía, y muy particularmente de la Indo-Chi-
na, país, hasta ahora, poco conocido entre 
nosotros. 
Religiones, historia, artes, política, usos, 
tníjes, costumbres, civilizaciones que en 
nada so asemejan á la europea y quo por la 
invasión de ésta tienden á desaparecer, epi-
sodios curiosos y variados, en los quo abun-
dan el interés y la novedad; hé aquí lo que 
el Sr. Ordoñez ha descrito en su obra con 
vivos colores y con irreprochable exactitud. 
Pero hay más todavía: el Sr, Ordoñez, 
Plenipotenciario especial de S. M . el Roy 
de España cerca del Emperador de Annam, 
negoció y alcanzó quo se aprobara y ratifi-
cara un beneficioso Tratado de comercio 
entre España y aquel remoto país, y con 
este motivo tuvo repetidas ocasiones, que 
pocos viajeros han logrado, do estudiar por 
sí mismo las costumbres cortesanas, la polí-
tica, los procedimientos gubernamentales 
y el carácter peculiar de los hijos do la 
Indo-China. 
Bajo este solo aspecto, si otros á cual más 
recomendables no tuviera, el libro del señor 
Ordoñez sería de inestimable valor, porque 
en vir tud do la Misión á que hemos hecho 
referencia, España ha sido el segundo pue-
blo do Europa que ha celebrado negocia-
mojanle mujer, que tiene todos los valores, 
todas las abnegaciones, todas las delica-
dezas! 
Y entónces contó á su madre lo que había 
dicho Juana en su interrogatorio; descri-
biendo su aspecto dulcemente heróico y la 
belleza que irradiaba, en aquel momento, 
sobre su rostro entusiasta. • 
—¡Y bien! le respondió madama Dauray, 
ya me considero feliz, puesto que eres di-
choso! 
No he pagado demasiado caro semejante 
momento. 
¡Ella es viuda es libre! Te ama como 
tú la amas es digna de tí y tú eres 
digno de olla! Bendigamos, pues, á la divi -
na Providencia, hijo mió, y olvidemos el 
pasado, como se olvida un mal sueño. 
Tres meses habían pasado desde la abso-
lución de Juana y de Roberto. 
Tres meses, llenos de sorda rabia para 
Desiró, que no sabia nada respecto á la con-
desa de Noiville, y que sentía que se le es-
capaba, á ménos que no descubriera sus 
huellas, de lo cual se ocupaba activamente 
aunque sin resultado. 
En cuanto á Próspero y á Julia, no estan-
do ya unidos por cuestiones de interés, ha-
bían casi dejado de verse. 
Pero había otro personaje que no debe-
mos olvidar: M . Didier de la Tour, el juez 
de instrucción. 
También él estaba muy impresionado de 
los debates del asunto Noiville y del vere-
dicto del jurado. 
Para él habia sido una verdadera de-
i T o t a . 
Después de su encarnizamiento en perse-
guir á Juana y Roberto, sin querer salir del 
partido tomado en v i r tud del que habia de-
cidido que ellos eran los culpables, seme-
jante acontecimiento no podía ménos deba-
cor daño á su vanidad de hombre y raonos-
cabar su infalibilidad do magistrado. 
A l pronto no habia sentido más que la 
herida hecha á su amor propio; después , 
como en el fondo era un hombro honrado; 
ciónos cÜplomátícus con Annam, y oí pumo 
ro que ha conseguido, por medio de un 
Tratado, la libre emigración de loa natura-
les de aquel imperio. 
Para la diplomacia, pues, y para la polí-
tica, la obra que nos ocupa es tan nueva 
como importante, y para el lector que sólo 
busque amenidad y verdad en esta clase de 
libros, tiene el encanto de sus curiosas des-
cripciones de las cinco partes del mundo. 
Comprende el viajo del Sr. Ordoñez, des-
de su salida de España, una parte de Fran-
cia, lo más interesante de Italia, Grecia, 
Turquía, visitando especialmente la Pales-
tina, Egipto, Arabia independiente, Indos-
tan, Malaca independiente, Cochinchina, 
Annam, Siarn, China, Japón, Estados i • 
dos, Canadá, Inglaterra y. Frapcia, desde 
cuya capital verificó su regreso á Madrid. 
Miéntras el Sr. Ordoñez se dirigía á la 
Malaca por los países que hemos citado, 
una parte del personal de la Legación se 
dirigía desde Barcelona al Archipiélago 
filipino y desde allí á Singapoore, punto de 
cita en el cual dicha Legación debía embar-
carse en el aviso Marqués del Duero, con 
rumbo al imperio de Annam. 
Las indicaciones que preceden bastan 
para dar idea del interés que encierra este 
viaje alrededor del mundo; y en cuanto á 
las condiciones materiales de la obra, bien 
puede decirse que nada dejan que desear. 
Su papel, su impresión, sus láminas y sus 
planos pueden satisfacer el gusto más exi-
gente. 
Recomendamos á nuestros lectores la ad-
quisición de. libro tan importante, que pue-
de hallarse en L a Propaganda Literaria, 
O'Reilly ¡54, y no terminarémos estas líneas 
sin dar ántes al Sr. D. Juan Romero las más 
expresivas gracias por su obsequió. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, S'.de'. agosto. 
Si se medita - desapasionadamente sobre 
el curso de los acontecimientos públicos, en 
el presente siglo, con especíáliaád, se verá 
que, á medida que las potencias más pode-
rosas de Europa so conciertan para dar es-
casa extensión á la influencia española, 
echándonos en rostro nuestro poco valer y 
presente importancia, cual si todavía nece-
sitasen tomar venganza de nuestras anti-
guas y preclaras victorias, un destino fatal 
nos ha llevado á quo nuestras discordias ci-
viles se reflejen en la historia contemporá-
nea do otros pueblos y el espíritu de nues-
tras constituciones se retrate en los códigos 
proclamados por las modernas revolucio-
nes. 
De España arrancan las contrariedades 
que concluyen con el poder del coloso del 
siglo; copian los pueblos del mediodía de 
la península italiana nuestro Código de 
1812 y lo levantan como emblema de sus l i -
bertades enfrento de poderes absolutos que 
se bamboleaban y que se vinieron al fin al 
suelo, en sentir mío al ménos, para no le-
vantarse nunca; la cuestión de los matr i -
monios españoles, en mal hora ideada por 
Gluizot, debilita la influencia europea del 
gobierno de Luis Felipe; y la revolución es-
pañola, al intentar inmiscuirse en ella nues-
tros vecinos, con motivo de la candidatura 
Hollo-Zollen, trae como engendro fatal la 
guerra entre Alemania y Francia, que cues-
ta el trono á Napoleón I I I y facilita, más 
quo ningún otro suceso lo hubiera hecho, el 
advenimiento de la República francesa; el 
último viaje de S. M . el Rey D, Alfonso 
X I I , hecho notoriamente sin más propósito 
que satisfacer el deseo de presenciar el jó-
ven monarca las maniobras militares de 
uno de los primeros ejércitos del mundo, 
por poco coloca á Europa al borde de una 
nueva guerra evitada, sin duda, por las ra-
ras prendas de nuestro Roy y por el tacto 
de cuantos hombres políticos intervinieron 
en aquellos tan inesperados y extraordina-
rios sucesos. 
Calmadas las pasiones políticas por la 
cláusura de las Córtes y algo más sosega-
dos los ánimos por el notorio decrecimiento 
del cólera en Tolón y Marsella, Madrid co-
mienza á quedarse solitario. La Corte si-
gue en la Granja disfrutando de las dulces 
y plácidas auras del Balzain. S. M . en 
Botelú, visitado por los hombres más impor-
tantes de los partidos monárquicos, á quie-
nes recibe con su natural afabilidad, estén 
en la ocasión presente vencedores ó venci-
dos. S, M, la Reina madre en Zarauz. E l 
Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Estado han salido para Mon-
dariz. E l de la Guerra acompaña á S. M . 
El de Fomento ha venido hace poco á Ma-
drid, de donde volverá á salir para nuevas 
expediciones. En vano algún que otro pe-
riódico de oposición intransigente deja es-
capar de cuando en cuando preludios de 
noticia?, más que nuevas, referentes á per-
turbaciones de órden público, que se pier-
den á seguidas en el común descrédito y en 
la general indiferencia. 
Esta calma de los espíritus y esta indi-
ferencia política favorece poco también á 
las últimas reuniones que han tenido los 
hombres más importantes de la Izquierda 
liberal, cadáver político que sólo el valer 
del Sr. Mártos podría galvanizar si las Cór-
tes estuviesen abiertas y sí se levantase á 
defenderla y enaltecerla con el brillo de su 
incomparable palabra. Mas por las ver-
siones generales y por los rumores mismos 
propalados por sus íntimos, el Sr. Mártos 
piensa, y no lo oculta, que es más conve-
niente á ios intereses de las libertades públi-
cas dar impulso y calor al partido de que es 
jefe el Sr. Sagasta para á su sombra, ir rea-
lizando luego, por medio de hábiles y suce-
sivos temperamentos, las conquistas de la 
democracia moderna, que no fomentar en la 
oposición dos representaciones distintas de 
las aspiraciones liberales que han do debi-
litarse recíprócamónte en favor del adver-
sario común. 
Por lo demás, cada alta individualidad de 
la Izquierda mantiene todavía un criterio 
personal que no está do todo punto en ar-
monía con ninguno de sus correligionarios; 
todo lo cual pone de relieve una vez más la 
vulgarísima verdad de que donde no hay un 
jefe rcconoci'lo, toda acción languidece y 
de que sin una fuerte disciplina los partidos 
son imposibles. 
Montero Rios insiste en el programa polí-
tico que consignó la carta de Biarritz con su 
período constituyente durante el cual y por 
cierto que sea, permanecerían en suspenso 
las prerrogativas constitucionales de la Co-
rona. López Domínguez, que nunca ha lle-
gado á tanto, se sostiene en el sentido de sus 
discursos últimos, acompañándolo en estas 
más gubernamentales tendencias los Sres. 
Linares Rivas, Balaguer y Becerra. Sería di-
fícil sorprender el criterio deMoret en medio 
de estas variadas tendencias. E l marqués 
do Sardoal permanece al lado de Mártos y 
estrecha sus relaciones personales con S a r 
gasta, de quien continúan en cierto aleja-
miento dos esclarecidos hombres públicos á 
que me he referido ántes. 
su conciencia se habia despertado, hacién-
dolo más de un reproche. 
Comprendía ahora que no habia sido im-
parcial, que habia prescindido de una por-
ción de pequeños detalles importantes que 
hubieran podido ponerlo en el buen camino: 
que ciego por la pasión de vengar á su ami-
go, habia visto mal; que en realidad habia 
buscado ménos la verdad que perseguido la 
idea fija de probar la culpabilidad de los 
acusados por él. 
Así, experimentaba el vivo deseo y sen-
tía la necesidad imperiosa, 'aún bajo el pun-
to de vista do su consideración profesional, 
de tomar una ruidosa revancha, dirigiendo 
bien algún negocio difícil, sin renunciar por 
esto á descubrir los asesinos del conde Ge-
rardo de Noiville. 
Pero se guardaba muy bien do hablar á 
nadie de esto, resuelto á no obrar sino so-
bre seguro, aunque tuviera que aguardar 
años enteros. 
Desde el momento en que Juana y Ro-
berto habían sido declarados inocentes, sin 
quo fuesen descubiertos los verdaderos cul-
pables, era preciso volver á empezar de 
nuevo el procedimiento, pues no podian 
considerarse como terminadas la instruc-
ción n i las demás diligencias sumariales. 
E l conde de Noiville habia muerto asesi-
nado. 
De esto no habia duda alguna. 
Habia, pues, uno ó varios asesinos. 
Preciso era descubrirlos. 
Desgraciadamente, el misterio y la som-
bra espesa que rodeaban el crimen, y que 
tanto extraviaron á la justicia desde el prin 
cipio, estaban léjos de disiparse, y parecían 
espesarse ihás. ' 
Ningún indicio so pí-esentaba que pudie-
ra dar alguna luz sobre los autores del cr i -
men. 
Esto era para desesperar, y sobre todo 
era bnraillanto para M- Didier de la Tour, 
ciuo él, primero que nadie, habja acusado á 
dos inocentes. 
Eúxre tanto, no perdia de vista el asunto 
del htíiido del hospital de San Antonio 
del verdadero Pedro-Hwir̂ . 
Tal os el punto de vista general, el cua-
dro malamente y á la ligera dibujado que 
presentan las oposiciones, poco ha lagüeño 
en verdad si no es un primer paso para u l -
teriores determinaciones, si se exceptúa el 
partido que presido el Sr. Sagasta, fuerte 
por el estrecho vínculo que une á sus miem 
bros,kfirme en la política liberal y templa-
da que inspiró su conducta en el poder, y 
que comienza á ensancharse con la adhesión 
del Sr. General Beránger y de sus amigos 
y por la notoria benevolencia de Mártos 
suyos. Pero los acontecimientos cuanto más 
importantes sean, más necesitan de que lie 
gue el tiempo propio y natural de su reali 
zacion. 
Las oposiciones liberales tienen que a-
guardar y aguardar con calma, casi con re 
signacion. ¿La tendrán? Hay que esperarlo. 
E l interés público lo exige imperiosamente 
Las divergencias que empezaban á tomar 
cuerpo en el campo ministerial se han oscu-
recido, por lo ménos. 
No he querido ocuparme á propósito de 
un suceso quo ha tenido lugar úl t imamente, 
y que ha sido origen de los más estrambó 
ticos comentarios entre amigos y adversa 
rios del Gobierno. Me refiero al sin duda, 
para el Sr. Romero Robledo, desagradable 
incidente do encontrarse en la habitación 
contigua á la que en aquella noche dormía á 
un predilecto y esclarecido discípulo de Ca-
co, de condiciones apacibles y hasta tími-
das, según se ha visto luego; pero sin que 
el Ministro de la Gobernación al encontrar-
se cara á cara con su inesperado huésped, 
pudiera presumir que se hallaba éste dota-
do de tan incomparables prendas. 
Dejando esto á un lado y toda broma a 
parte, el hecho es desagradable, cualquiera 
que sean las condiciones valerosas que a-
dornen el ánimo del sorprendido, y yo por 
mí parte se las reconozco todas de buen 
grado al Sr. Romero Robledo. 
Los extranjeros no hab rán dejado de sa-
carnos, como vulgarmente se dice, tiras de 
pellejo, por el aspecto cómico que presenta 
la escena de verse sorprendido el ministro 
de la Gobernación de un país de 17 millones 
de habitantes, casi en su propio dormitorio, 
por el ratero más estúpido y vulgar que re-
gistran los anales de los robos nocturnos; 
pero la verdad es que, teniendo en cuenta 
la estación, la estructura de la casa, la vida 
confiada que en Madrid se hace durante el 
verano por las noches, la cosa se explica 
por sí misma sin merecer tan abultadas cen-
suras, n i dar ocasión formal á misteriosos 
comentarios, ni tenebrosas suposiciones. 
La Gaceta ha publicado el informe dado 
al Gobierno por la comisión nombrada en 
los últimos dias del Ministerio presidido por 
el Sr. Sagasta, para estudiar las graves cues-
tiones que encierran, con relación al desa-
rrollo de la riqueza pública del país , las ta-
rifas de los caminos de hierro. E l asunto es 
de importancia, pues si bien sería injusto 
privar á las grandes compañías de los me-
dios de defensa que necesitan para su tráfi-
co respectivo, puedo en ocasiones resultar 
contrario también á otros intereses igual-
mente respetables el que esté á disposición 
do estos grandes centros do trasportes for-
mar corrientes comerciales arbitrarias en 
favor de una localidad determinada ó de 
una industria protegida por vi r tud de la 
movilidad do las tarifas. 
Por eso esta cuestión ha ocupado y ocupa 
á la mayor parte de las potencias del conti-
nente europeo, en que el sistema liberal en 
sus vastas manifestaciones no está estable-
cido como en Inglaterra. Yerómos las de-
terminaciones que el Gobierno adopta aquí 
en vista de la luminosa información á que 
me refiero; porque, más temprano ó más 
tarde, no hay duda de que algo se necesita 
hacer para armonizar, que no otra cosa se-
ría lo conveniente, los intereses de todos. 
Falta de alimento la prensa, como en el 
verano sucede, siempre ha evocado con mo-
tivo del aniversario de los sucesos de Bada-
joz el recuerdo de aquellos desdichados a-
contecimientos juzgándolos cada cual con 
el criterio propio del partido en que mili ta. 
Lo que hay que pedir á Dios, en honor de 
la verdad, es que no vuelva á ocurrir nada 
parecido aunque se queden en la duda los 
conservadores y los liberales, con gran pro-
vecho para el país, de cuáles serían las con-
secuencias que en la actualidad tendr ían 
lances análogos. 
No me inspira el menor temor la cuestión 
de órden público, entre otras razones de ca-
rácter exclusivamente político, que merece-
rían capítulo aparte y extenso, porque con-
centradas nuestras fuerzas militares en las 
fronteras formando el acordonamiento, que 
al ménos fomenta la esperanza de que la in -
vasión del cólera sea difícil, si no imposible, 
no ha de haber partido tan loco que quiera 
traer sobre sí la animadversión pública en 
el caso de que abandonada la custodia de 
las fronteras, por tener quo acudir las tro-
pas á donde la revolución estallara, resul-
tara responsable de una calamidad pública 
que j)udiera aparecer luego. 
L a paz no se a l te rará y las cosas seguirán 
como están ó mucho me equivoco.—J. 
H E O Mi 0 A e i ^ E E A L . 
—Hemos recibido una comunicación, sus-
crita por ' 'Unafamilia agradecida", part ici-
pándonos el doloroso fallecimiento de Sor 
María Alejandra Miralles, religiosa perte-
neciente á las Siervas de María, piadosa 
"nstitucion que tiene por objeto asistir á los 
enfermos en sus tribulaciones. Ha sucura-
ido víctima de la enfermedad endémica, 
que la acometió en los momentos en que 
cumplía su bienhechora misión, asistiendo á 
una señora atacada de la propia enferme-
dad, en la calle de Compostela, número 101, 
la cual sobrevivió afortunadamente á la que 
tan solícitos cuidados la habia prodigado. 
Nuestro comunicante dice muy oportuna-
mente, en honra de la digna religiosa que 
acaba de fallecer: " L a Habana, que tiene 
la suerte do abrigar á esas dignísimas y 
nunca bien ponderadas religiosas, cuyos be-
néficos y desinteresados servicios son tan 
evidentes, y muy particularmente aquellas 
familias que hayan tocado de cerca su im-
portancia, sabrá apreciar lo que valen e-
sas vidas 'preciosas, á quienes únicamente 
estimula el galardón de los bienes eternos." 
Descanse en paz la piadosa Sor María 
Alejandra Miralles, á quien Dios h a b r á aco-
gido en su santo seno. 
—Tenemos entendido que los cuerpos de 
Voluntarios volverán á formar en el parque 
Central, según una disposición de 1871. 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to tenga efecto la visita general de presos, 
sujetos á la jurisdicción do Guerra, el dia 4 
del entrante mes de setiembre, á las 8 de la 
mañana, la cual pasará por delegación de 
S. E. el Excmo. Sr. Mariscal de Campo 2o 
Cabo D. Pedro Beaumont. 
—Por la Capitanía General se eleva con-
sulta al ministerio de la Guerra sobre si son 
aplicables ó no, á la Brigada Disciplinaria 
de esta Isla, las venta]as que concede la 
Real Orden de 20 de julio do 1883. 
—Se ha concedido por la Capi tan ía Ge-
neral la separación del instituto de volun-
tarios al alférez I ) . Yicente García Yi l lami l . 
—Se devuelvo al Subinspector de volun-
tarios, aprobada, la propuesta do^aumento 
de un pasador en la medalla de constancia 
á favor de individuos del primer batallón 
de Artillería de esta Capital. 
En fin, llegó el dia en que el juez de ins-
trucción fué avisado de que el niño estaba 
bastante restablecido para sufrir un nuevo 
interrogatorio, y sobre todo, bastante due-
ño de sus facultades intelectuales para po-
der expresarse según las reglas que su pro-
fesor lo enseñaba. 
Una hora después, el magistrado, acom-
pañado del jefe de seguridad, se hallaba en 
el hospital y empezaba el interrogatorio, 
bajo los auspicios y con ayuda de M . Barr í -
son, que servia de intérprete de las señas 
del niño. 
La primera revelación fué fulminante, 
A la pregunta: 
—¿Cómo os llamáis? 
La víctima contestó: 
—Pedro-Henry. 
Luego, todos los detalles que dió sobre su 
existencia, los oficios en que habia trabaja-
do, los amos que habia tenido, concordaban 
exactamente con lo que se conocía de la 
personalidad del falso Pedro Henry, de De-
siró; en una palabra, que habia tenido que 
dar todos estos informes para entrar en ca-
sa del conde, y á M . Didier de la Tour, 
cuando compareció ante él como testigo. 
Ya no habia duda. 
Alguno habia herido al verdadero Pedro 
Henry para apoderarse de sus papeles y 
usurpar su personalidad, y este alguno era 
evidentemente el groora del difunto conde 
de Noiville. 
Pero, ¿con qué objeto? 
A fin de introducirse en casa del conde. 
Así se amalgamaban los dos hechos, co-
mo siempre lo habia sospechado M . de la 
Tour. 
No habia que vacilar. 
E l groom de Gerardo de Noiville, el falso 
Pedro-Henry, el que habia tratado de ma-
tar al pobre niño, yquodebia creerle muer-
to, era el cómplice dol crimen de la calle 
de la Universidad. 
Era él quién habia introducido al asesino 
en el hotel, porque 8u gran Juventud no 
I permitía creer que él fuese el que hirió al 
I conde. 
- Por la Subiuspeccion se remite á la Ca» 
pitanía General relación de los jefes y ofi-
cíales que so hallan en situación de reem-
plazo y aptos para colocación. 
.|—Leémos en el Diario de Cienfuegos: 
'"En la tarde de ayer hubo sendos a-
guaceros, de esos que" se llaman torrencia-
les por la enorme cantidad de agua que a-
rrojan. Los algibes han hecho provisión pa-
ra a lgún tiempo, y respecto á la limpieza de 
patios y calles no hay m á s que pedir. Eetas 
úl t imas se convirtieron en verdaderos arro-
yos que durante una hora interrumpieron 
el t ránsi to . E l año actual ha sido muy favo-
recido por las lluvias, que son beneficiosas 
ó indispensables en estos climas". 
—Han obtenido ascenso, en el instituto 
de voluntarios, de tenientes del ba ta l lón de 
San Juan y Mart ínez D . Jerónimo Pereda 
Trecha, D . Luis Melgar y Brabo y D . Ra-
fael Rodríguez Díaz; de alféreces para el 
mismo D, Juan Méndez Pérez , D. Antonio 
Santamar ía Fernandez y D . Manuel Galán 
Padrón; de tenientes de la 1^ compañía de 
Casa Blanca D. Santiago Deus y Ferro y D. 
José Gandon Hernández ; de alféreces para 
la misma D. Saturnino Lastra y Alteridege, 
D. Feliciano Ruiz Martinez y D . Antonio 
Alverdi Gárate ; de cap i tán ayudante del 
batallón de San Juan y Martinez, D . Nico-
lás Barquín Pereda; de capi tán de la 1? 
compañía del mismo D. José Robredo Sán-
chez; de teniente y alférez, respectivamente, 
del 5o batallen cío esta capital, D . Juan 
José Domínguez Caamaña y D . Andrés Ya-
ll ina Díaz; ídem del tercer batal lón de esta 
capital D . Enrique Gutiérrez Treto y don 
Francisco Cabral Arti lez; de alférez del 2? 
bata l lón de Arti l ler ía de idem D. José Rai-
men Roíg y Pérez; de teniente y alférez, 
respectivamente, del batal lón de Regla don 
José Poujuan Suñer y D . Salvador Sánchez 
Nocedo; de comandante del escuadren vo-
luntarios de Remedios, D . Casimiro Alva -
rez Teja; de capi tán, teniente y alférez, res-
pectivamente, del batallen de Cárdenas , D. 
Luis P a g é s Julia, D . José Mar ía Yía y Mar-
tínez y D . Bartolomé Márquez Yicente, y 
de teniente de la compañía dol barrio del 
Príncipe D . Joaquín González García . 
— E l arreglo del personal de Hacienda de 
esta Isla, comunicado telegráficamente por 
el Ministerio de Ultramar y publicado en la 
Gaceta del 5 del corriente, ha venido apro-
bado, en el último correo de la Península , 
con las siguientes modificaciones: 
En la Intendencia General de Hacienda 
se nombra guarda-a lmacén de efectos t i m -
brados á D . Manuel Llanos Baeza y para la 
plaza de oficial 1? que en dicho centro ocu-
paba éste, se nombra á D . José Meana. 
En la Contaduría General se declara ce-
sante á los oficiales cuarto y quinto, respec-
tivamente, D . Josó Brunet y D . Alfredo So-
to, nombrando para sustituirlos á D . Fer-
nando ü r z a i s y D . Antonio García Gonzá-
lez. Para una plaza de oficial quinto que 
existía vacante se nombra á D . José Leal. 
Para una plaza quo exist ía vacante en la 
Administración General de Loter ías , viene 
nombrado D . Ramón Bru . 
Para una plaza de oficial cuarto y tres de 
quintos, vacantes en la Adminis t ración 
Principal de la Habana, han sido nombra-
dos respectivamente D . Juan Casa Blanco, 
D. Isauro Yi l lamil , D . Eduardo El ízaga y 
D . l l amón de Armas. También viene nom-
brado oficial quinto de la misma dependen-
cia en lugar de D . Juan Francisco de Cár-
denas, D . Antonio Aguilera. 
Para dos plazas de oficiales quintos, va-
cantes en la Administración Principal de 
Cuba, han sido nombrados D. Juan Bautis-
ta Galardi y D . Domingo Mar t í y Sariol. 
Para dos plazas de oficiales cuarto y quin-
to de la Administración de Matanzas, han 
sido nombrados respectivamente D . Pedro 
Martinez y D. Miguel Corral. 
Para una plaza de oficial cuarto, vacante 
en la Administración de Santa Clara, ha si-
do nombrado D . Lorenzo J iménez Oteiza. 
Para una plaza de oficial cuarto, vacante 
en la aduana de la Habana, viene nombra-
do D . Felipe Alonso. 
En la Administración Subalterna de Sa-
gua se hacen las siguientes variaciones: pa-
ra oficial cuarto, de rentas, se nombra á 
D . Sabino Novo, y para la plaza quo és te 
ocupaba, de vista, se nombra á D. Sabino de 
la Quintana. Para tenedor de libros ha sido 
nombrado D . Lorenzo Llorens. 
En la Administración de Cienfuegos se ha 
dispuesto la permuta del oficial cuarto cla-
vero D . Leoncio Rodríguez con el de igual 
categoría, vista, D, Rafael Azopardo, nom-
brándose perito, con destino á rentas, á D . 
Juan M . Lasquete. 
Para oficial quinto clavero, de Guan tána -
mo, ha sido nombrado D . Luis Sierra. 
L a plantilla de la Aduana de Baracoa ha 
sido reformada del modo siguiente: A d m i -
nistrador, D, Francisco Lacalle. Contador, 
D. Monelo Meceta. Clavero, D. Josó Casti-
llo. 
Para Contador de Zaza, ha sido nom-
brado D. Francisco J iménez Sauz. 
Para oficial quinto, Administrador de Ba-
h ía -Honda , ha sido nombrado D . Mariano 
Collado. 
— E l conocido editor Sr. Estrada (D. Gre-
gorio), se dispone á publicar una obra ver-
daderamente monumental; t a l es el Diccio-
nario enciclopédico hispano americano ilus-
trado, cuya dirección corre á cargo del 
académico y reputado orador el Sr. don 
Emilio Castelar. 
Su aparición será saludada con júbilo por 
todos los amantes del progreso literario y 
científico do nuestra patria, porque el méri -
to principal de esta obra consistirá en^ que 
el señor Estrada va á romper la costumbre 
de las traducciones con que en los libros de 
este género so suele envenenor al público. 
Un Diccionario enciclopédico tiene que ser 
ommentementemacional, y comprendiéndo-
lo así el Sr. Estrada, ha confiado su redac-
ción á los hombres que ocupan el primer 
lugar en las ciencias y en la literatura en 
España, habiendo de firmar cada uno sus 
artículos. 
Dentro de poco se publ icará el prospecto 
con la lista de colaboradores, cuyos nombres 
solos acredi ta rán la obra, pues creemos que 
jamás se han reunido para ninguna empresa 
tantas emihencias, n i se ha visto una colec-
ción de firmas tan respetables. 
España, pues, t endrá lo que tienen ya 
casi todas las naciones de Europa, sin incu-
rr i r , como ha dicho el mayor historiador dp 
nuestro siglo, "en la humillación de tradu-
cir lo que es propio." 
—Por el vapor-correo Ciudad de Cádiz¡ 
se han recibido en la Capi tanía General de 
esta Isla, del Ministerio do la Guerra, las 
Reales órdenes siguientes: 
Circulares generales. — Concediendo nn 
crédito extraordinario á la Caja del Labo-
ratorio y Depósito Central. 
Referente á deterioro de armamento. 
Creando ol cuadro de reemplazo en el 
cuerpo de Carabineros. 
Declarando con derecho á indemnización 
al personal del material de Ingenieros. 
Sobro el modo de cubrir vacantes de ofi-
ciales do arti l lería en Filipinas. 
Desestimando instancia del comandante 
D. Mariano Salcedo. 
Nombrando Capellán do ar t i l ler ía de esta 
Isla á D . Márcos Guerrero. 
Remitiendo á informe, instancia del al-
férez D . Juan Mil lan. 
Concediendo pagas de toca á D11 Ger t rú -
dis Leonor Yidal . 
Idem pensión á D1? Herminia Sánchez. 
M . Didier do la Tour se iba poniendo ca-
da vez más pálido conforme adivinaba ca-
da uno de estos hechos. 
Comprendía, en fin, hasta qué punto la 
pasión le habia extraviado contra Juana y 
Roberto, y qué abominable error habia co-
metido. 
—¡Oh! ¡yo los rehabi l i taré! exclamó; por-
que en el fondo sentía pesar sobre su con-
ciencia la responsabilidad de todas aquellas 
desgracias. 
En el mismo acto, el jefe de seguridad 
tomó todas las medidas necesarias para ha-
cer buscar y detener al antiguo groom del 
conde, cuyo nombre y antecedentes ignora-
ba por completq. 
Pero se tenía su filiación bastante exacta, 
y parecía fácil de encontrar, donde quiera 
que estuviese. A l dia siguiente, pudiendo 
Pedro-Henry soportar aquel corto viaje, se 
lo t rasportó á San Mauro, sobre el mismo 
teatro del crimen. 
Yisitaron, sirviéndoles el pobro mudo de 
guia, la casa abandonada que conocemos, 
desde el sub-suelo en donde se acostaba 
Pedro, hasta las guardillas donde hab ía si-
do herido. 
Pedro no habia visto á au asesino. 
No podía, pues, designarle. 
Pero al acercarse á la ventana do que 
Desiré habia hecho su observatorio, el juez 
de instrucción y el jefe de seguridad lan-
zaron al mismo tiempo la propia exclama-
ción. 
Desde aquella ventana se veía todo lo 
que pasaba en el ja rd ín del colegio. 
Desde aquella ventana se habían podido 
seguir las idas y venidas de Juana de E s -
parre ántes de su matrimonio. 
Así, pues, el que había escogido aquella 
pieza para ocultarse, el que habia herido á. 
Pedro-Henry para no ser descubierto y pa^ 
ra apoderarse de sus papeles; éste, en fiü, 
tenía interés en conocer á Juana d© Espa-
rre; y el asesinato intentado en la casa 
bandonada no fué más que el prólogo «as-
griento del asesinato perpetrado en el hote'j 
de Noiville, 
^^^^^^^ 
Idem íuvalídacion de notas al temente D . 
Juan López Mayordomo. 
Desoatimando instancia de D . Pedro A u -
t r á n Guirado. 
Concediendo retiro al comandante D . A n -
tonio Pérez . 
Interesando informo sobre la convenien-
cia de organizar algunas fuerzas que sirvan 
de reserva en este Ejérc i to . 
Accediendo á instancia del teniente D . 
Antonio Montes Eegueiferos. 
Concediendo el retiro al coronel I ) . José 
Campos y Santos. 
Accediendo á instancia del teniente don 
Manuel Romero. 
Concediendo pensión á Da Adela Reyes. 
Idem t rasmis ión de Idem á Da Mar ía Pa-
lacin. 
Interesando nn estado orgánico de la si-
tuac ión de este ejército. 
Concediendo pensión ¡i Da Narcisa R i -
vera. 
Negando trasmisión de idem íl Da Mar ía 
de la Luz Villalonga. 
Concediendo cuatro meses de licencia 
para Pue r to -P r ínc ipe , al comandante don 
Baldomcro Grarcisolalinde y Monteca. 
Confirmando el retiro al coronel D . Fran-
cisco Garc ía Carbonell. 
Desestimando instancia del f a rmacéu t i -
co D . Jaime Caldés . 
Concediendo pensión t'i D " Domit i la Za-
yas. 
Aprobando las cuentas de Caja pertene-
cientes al Regimiento de Ingenieros. 
Accediendo á instancia del alférez don 
Fructuoso Mendizába l . 
Concediendo relief al cap i t án D . Antonio 
Domínguez . 
Confirmando el retiro al comandan ( o D 
Vicente Roscasa. 
Idem idem al sargento segundo Ignacio 
L l a d ó . 
Desestimando instancia del alférez D. 
Isidro Rodr íguez . 
Idem la de D"1 Mar ía Caridad Alarcon y 
Chamizo. 
Remitiendo á informe, instancia del ofi-
cial primero D . Luis Manrique. 
Accediendo á instancia de los capitanes 
D . Ricardo Boan y D . Florentino Rodrí-
guez. 
Concediendo retiro al cap i t án D . Sautos 
Castillo. 
Remitiendo, á informe, instancia del mú-
sico D . J o a q u í n Soret. 
Nombrando Gobernador Civi l de la pro-
vincia de Pue r to -P r ínc ipe al brigadier don 
Pedro Mella. 
Desestimando instancia del cap i tán don 
Francisco Manga. 
Haciendo extensivo el uso do inedia firma 
á los Mariscales de Campo. 
Adoptando la gorra teresiana en el arma 
de Infanter ía . 
Sobro el modo de proveer dos vacantes 
de tenientes en el Ejérci to de Puerto-Rico. 
Disponiendo se suspenda el regreso i l la 
Pen ínsu la del coronel D . Leopoldo Man-
t i l la . 
Remitiendo á informe, instancia del ca-
pi tán D . Antonio Goróstogui . 
Pidiendo antecedentes relativos á las es-
calas de coroneles y tenientes coroneles de 
cabal ler ía do este Ejérci to. 
Destinando como ayudante de campo del 
brigadier D . Felipe Fernandez Cabada al 
teniente de cabal ler ía D . Ricardo Rodrí -
guez Oclioa. 
Concediendo empleo de alféreces á 11 
alumnos do la Academia de esta Isla. 
Concediendo pagas do toca á, D " María 
de las Mercedes Díaz . 
Concediendo mayor an t igüedad al maes-
tro de fábrica D . J o a q u í n Acoye. 
—Se trata do construir un pueblo en la 
l lanura que se extiende al pié de Alza, 
frente á la estación de Pasajes, y al efecto 
se ha llevado á cabo el trazado de las calles. 
E l Sr. D . Fe rmín Sá ha ofrecido que ce-
d e r á g rá t i s terrenos para la construcción de 
una iglesia y de una escuela. 
—En la Adminis t ración Principal de 
Hacienda Públ ica de la Provincia de la Ha-
bana, so han practicado en el dia 28 del ac-
tual las siguientes operaciones: ingresos en 
firme y formalizaciones $30,220-91 cts.; de-
voluciones, pagos y remesas $45,396-66 cts. 
—En la Adminis t ración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 28 de agosto, 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil , in terés de pagarés é ingreso á depó^ 
sito sobre impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje v cabotaje: 
En oro $ 14,900-18 
En plata $ 310-39 
En billetes $ 2,993-03 
— E l dia 27 de agosto se l ian recaudado en 
la Adminis t ración Económica, por consumo 
de ganado $1,1.18-25 siendo el total hasta 
la fecha $63,999-00. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Harcelona, 7 de agostp. 
Las circunstancias no se prestan para una 
correspondencia y sólo escribo unas cuantas 
líneas para que los catalanes residentes en 
Cuba sepan que, gracias á Dios, la salud 
es perfecta en Barcelona y en Cata luña , 
tanto que difícilmente se encon t ra rá época 
con ménos defunciones. 
L a alarma producida por el cólera empe-
zaba á desaparecer, pues ayer se recibieron 
noticias de haberse presentado a lgún caso 
en Perpiñan, y como la capital del antiguo 
Rosellon está muy cerca de Barcelona, re-
nació la inquietud. Por fortuna, lo ocurrido 
en Perpiñun no es alarmante, pues todo so 
reduce á algún caso soepecboso; y aunque 
la sospecha se convierta en afirmación y se 
trate de defunciones causadas por el cólera, 
no hay motivos para el espanto, porque sólo 
ha habido dos ó tres defunciones, como en 
otras poblaciones del Mediodía, sin que la 
epidemia se haya desarrollado en ellas. Las 
noticias do hoy más satisfactorias, pues los 
telegra • as nos dicen que el dia 5 fallecie 
ron 4 coléricos eu Tolón, 8 en Marsella y 2 
bu Arlós, sin hacerse mención de Perp iñan . 
Como so vé, el azoto tiende á desaparecer, 
jmes á posar de haber regresado mucha 
gente á Marsella y Tolón, las cifras d é l a s 
defunciones anuncian el fin do la'plaga. 
Ps do desear quo la normalidad venga 
puanto ántes . La ausencia do muchos bar-
celoneses se nota en las callos de nuestra 
piudad y en todos los sitios públicos. La 
paral ización de los negocios es completa y 
ho podr ía prolongarse mucho tiempo sin 
graves consecuencias económicas. Atrave-
samos un período en el que todo el mundo 
pierdo dinero, so trabaja para almacenar 
los géneros y no dejar sin pan á los obreros 
siendo difíciles los cobros. Kn medio de 
tantos males, tenemos el consuelo de que la 
salud es perfecta en toda España y en es 
pecial en Barcelona y Cataluña.—7". B . 
CARTAS OE BtTBOFA, 
Pdris, 3 de agüitó. 
Las cuestiones que dejé pendientes en mi 
úl t ima cai ta, semanal no han adelantado 
gran cosa en el período do tiempo transcu-
rrido. Sin embargo, la revisión constitucio-
nal camina á un dcsenlaco conciliador. E l 
Senado ha votado todas las modificaciones 
que la Cámara popular y el gabinete Fevry 
habían introducido ón el primor título do la 
Consti tución, sup r imiéndo las oraciones pú-
blicas en la apertura del rarlamento, ha-
ciendo indiscutible la forma de gobieruo re-
publicano, y qui tándole el ca rác te r constitu-
cional á la organización do la actual Cámara 
conservadora para que una ley pueda con-
vertir en electivo uno de sus elementos v i -
talicios. Sólo surgió una grave dificultad 
én los debates con motivo de la revisión del 
art ículo 8° votado por los diputados y omi-
tíido por los Senadores que quieren conser-
var los mismos derechos quo la otra Cámara 
ón materias financieras y do presupuestos. 
A ú n en esto últ imo se ha llegado á una so-
ihcíon por la iniciativa acer tad ís ima que 
tomó el presidente del consejo Ferry en los 
jSltimos momentos. Viendo qup el conflicto 
parec ía insoluble, propuso una t ransacción 
en v i r tud de la cual los presupuestos que-
daban como cosa permanente en todos aque-
llos gastos sancionados por leyos. En los 
eventuales si h a b í a dos votaciones sucesi-
vas quedaba triunfante la segunda de la 
Cámara popular cuando se hallase en disi-
dencia con el Senado. És t e quer ía poseer 
la ga ran t í a do que los diputados acepta r ían 
t a l conciliación, y sobre todo de que reuni-
do el Congreso constituyente en Versalles 
no se iría más allá do lo pactado por á m b a s 
asambleas alterando como quer ían los radi-
cales todo lo fundamental de la consti tución 
del Estado. Ferry consigue este compromi-
so de la Cámara popular; da por ga ran t í as 
á la conservadora que el Congreso consti-
tuyente de Versalles lo presidirá el presi-
dente del Senado y que el gobierno pondrá 
la^cueation de Gabinete si el partido radi-
cal quisiera i r más allá de lo acordado por 
á m b a s Cámaras en las reformas constitucio-
nales. Con estas garan t ías , una gran ma-
yoría vota la revisión después de brillantes 
Rebates en que, además de Ferry, han to-
mado parte Julio Simón, Freycinet, León 
Say y otros oradores más ó 'ménos opuestos 
á/ la revisión del pacto fundamental. Ten-
drómos, pues, Congreso en Versalles como 
desde 19 de agosto tenemos Ja ley del D i -
Torclo promulgada en Francia. 
T a m b i é n para igual focha deberá estar 
HUimada la cuestión con China. Pero ésta 
ha pedido una segunda prór roga para deci-
dirse á pagar ó nó la indemnización de gue-
rra que exige Francia por la violación del 
tratado. E l gobierno francés no ha conce-
dido esta prórroga; pero la opinión aquí y 
principalmente en Inglaterra es que no sur-
girá una nueva guerra y que ante la ame-
naza de bombardear sus mejores puertos, 
además de evacuar todas las posiciones del 
Tonkin, a c a b a r á por satisfacer el mínimun 
de la indemnización francesa fijado en 20 
millones de francos. Conviene mucho á es-
te gobierno terminar esta cuestión embar-
cado como es tá t ambién en la de Madagas-
car donde las tropas al mando del general 
Mi l lo t han tenido un descalabro. 
Dejaba á los liberales ingleses preparán-
dose para la gran demostración en el par-
que de Lóndres en pro de la extensión del 
sufragio y contra la Cámara de loa Lores 
que lo habla rechazado. 
Favorecido este movimiento por los miem-
bros mismos del gabinete G-ladstone fué 
imponentísimo, pasando de cien m i l mani-
festantes, los que precedidos de banderas 
y músicas se reunieron en siete plataformas 
del gran parque británico y de medio mi-
llón de almas el de los espectadores que 
vieron pasar la procesión, contándose entre 
estos el príncipe y princesa de Gales. Los 
manifestantes votaron por aclamación y 
con gran órdeu mociones que condenan la 
conducta de los Lores, resistiendo lo que 
llaman votos del pueblo. E l partido con-
servador, no obstante que estas manifesta-
ciones se han repetido en Mánohester y 
otras ciudades,' permanece firmo en sü ac-
t i tud, resuelto á no abrir la puerta á dos 
millones más de electores, sin que los de 
los campos tengan una representación que 
contrarreste las de las ciudades populosas. 
Las demostraciones de los radicales de 
Bélgica no han impedido á su nuevo go-
bierno conservador presentar en la apertu-
ra de las Cámaras medidas que reforman 
en un sentido católico las leyes de Enseñan-
za, y que cediendo á la iniciativa tomada 
p o r Leen X I I I , restablecen la representa-
ción de la Bélgica cerca del Vaticano. 
Puedo desmentir la noticia de que la Re-
pública francesa reclame la separación del 
nuevo ministro de Negocios Extranjeros de 
Bélgica, Moreau, por sus manifestaciones 
en favor de los principios religiosos aplica-
dos á la educación. Estas exigencias sólo 
las tienen radicales de I tal ia que han em-
pujado á Mancini á insinuar el relevo de 
nuestro ministro Pidal; pero habiendo de-
bido contentarse con las aclaraciones hechas 
por el Sr. Cánovas en el Senado y por el 
Sr. Elduayen en la nota que ha publicado 
la Gaceta afirmando la verdad de que nin-
gún ministro habla combatido la unidad de 
Ital ia reconocida por la Europa. 
*' * 
La conferencia de Lóndres sobre Egipto, 
donde, entre paréntesis , va de vencida el 
ántes pujante Mahdi y parece salvo Gor-
don-Bajá, no ha llegado todavía á un acuer-
do, estando en frente las protensiones de 
Inglaterra con las de la Francia, quo apoya 
la mayoría de Europa. A lo sumo se l legará 
á un modus vivendi para 1884 y 1885. 
Todo se prepara en Alemania para la 
entrevista de los emperadores Guillermo y 
Francisco José con la emperatriz Isabel. A 
su vez el czar Alejandro, no obstante el 
cólera y las conspiraciones nihilistas, viene 
á Varsovia y hay esperanzas de que en las 
fronteras de los tres imperios se vean tam-
bién, á fines do mes, los tres soberanos del 
Norte. 
E l cólera, que dicen hallarse en París , 
aunque muy ocultamente y sin estragos, 
disminuye en Marsella y Tolón, pero se 
extiende en Arlós, Narhona y todo el Me-
diodía de Francia. 
E l resto de Europa está incomunicado 
con esta por grandes cordones sanitarios. 
A pesar do esto, hemos tenido aquí á los 
condes de Flandes, herederos del trono de 
Bélgica, para asistir á las espléndidas bodas 
de una duquesa de Rochefaucoult con una 
principo do L i g u é , nombres que en los 
tiempos de Luis X I V y Luis X V llevaron 
en sus glorias y áun en sus aventuras amo-
rosas con las más altas personas las leyen-
das de Versalles. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
G A C E T I L L A S . 
HONIIAS FÚNEBKES.—A las que han de 
celebrarse el lúnos próximo, en sufragio de 
las a l m a s de las víct imas del naufragio del 
vapor Gijon, concurrirán los Excmos. Sres. 
Gobernador General, Obispo Diocesano, 
General de Marina y Gobernador Civil de 
la Provincia, así como varias corporaciones 
civiles y militares. Oficiará en dicho acto el 
Sr. Pbro. D . Daniel Sierra Rubalcaba, y la 
oración fúnebre será pronunciada por el e-
locuente orador R. P. Gil , do la Compañía 
de Jesús . 
Por estas y otras noticias análogas acerca 
de esa función religiosa,*es de esperarse que 
la misma sea digna del objeto á (pie se con-
sagra. 
TKATUO DE C E K V A N T E t í . — P a r a mañana , 
sábado, se dispone en el pequeño teatro de 
la calle del Consulado una nueva represen-
tación de la zarzuela denominada Los . So-
brinos del Capitán Grant, á las ocho, las 
nueve y las diez, c o n baile al final de cada 
acto.—-Continúan los ensayos de E l B a -
sar de la Guayaba. 
TÜKNO BE PEOFESORES.—Corresponde 
durante el mes de setiembre próximo, para 
reconocimientos iDoric ia les , como calígrafos, 
á los señores que á continuación se expre-
san: 
D. José Mn Iliquelmo, Corrales 171. 
D. Víctor Songel, Virtudes 120. 
D. Agustín D. Cano, Jesiis del Monte 349. 
1). Manuel V. llodriguez. Amistad 74. 
D. Luis lliosca, Galiano 16. 
D. Manuel Pruna, San Miguel 41. 
FIESTA DEL SALVADOR.—La que anual-
mente consagran los feligreses de la parro-
quia del Corro al Salvador del Mundo, ten-
drá efecto el domingo próximo, á las nueve 
do la mañana, ocupándola sagrada cá tedra 
el B. P. Boyo, de la Compañía de Jesús . La 
víspera, al anochecer, se can ta rá una salve 
á toda orquesta. La señora encargada de 
dicha fiesta y el párroco invitan á los fieles 
para que concurran á los expresados actos 
religiosos. 
B A I L E BBNISFÍCO. -Se ha transferido pa-
r a e l t3 d e l actual el gran baile dispuesto 
en el teatro de Irijoa, á favor del hospital 
"Reina Mercedes," con motivo de una ties-
ta literaria que ha de celebrarse en el Círcu-
lo Mil i ta r la noche del (i. 
Agradecemos á l a comisión respectiva los 
billetes do invitación con que nos ha favo-
recido, para concurrir al expresado sarao. 
VACUNA. Se adminis t rará mañana , sá-
bado, en las alcaldías siguicntos:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Heol. En la de 
San Juan do Dios, de 2 á 3, por el Dr. Pal 
ma. En l a de San Lázaro, de 1 á 3, por el 
Sr. Moyos. En la do Santa Teresa, de 12 á 
.1, en lá de San Isidro, de 1 á 2, y en la de 
Paula, de 2 á •'>, por el Ldb. Rodviguez del 
Valle. 
G R'i M M A r i N Kv.. - La que se efectuará e l 
pióviuio domingo en la Glorieta do la Pla-
ya do Maiiauao prometo ser la mejor d é l a s 
hasta alíora llevadas allí á efecto, porque 
no sólo el ontusiasmo que reina entre la j u -
ventud 1 talladora do los dos s e x o s , sino 
también la gran solicitud que ha habido de 
billetes de invitación, nos hacen suponer 
una gran concurrencia. 
Kaimundo Valenzuela con su primera or-
questa h a r á las delicias de los amigos de 
las piruetas y al efecto ofrece tocar seis 
danzones nuevos. 
Recomendamos á los concurrentes, para 
su mayor comodidad, que tomen el tren ex-
traordinario que sa ldrá de Concha á las 
doce y media ón pUntó, siendo ól precio del 
pasaje un peso, ida y vuelta. 
DE LAS PULGAS.—Una vieja de buen 
humor nos ha referido el siguiente cuento: 
"Cierto dia paseaba Dios con San Pedro 
y conversaban acerca del arreglo del mun-
do y de las dificultades que ofrecía su d i -
rección, 
De pronto al llegar á un rio, San Pedro se-
ñ a l a b a á Dios una mujer haraposa que to-
maba ol sol tendida en la arena. Era jó -
ven aún, poro sus facciones revelaban el 
más profundo aburrimiento. 
Dios, á quien nada so oculta, compren-
dió que aquella mujer se abur r ía por su 
ociosidad y como es soberanamente bueno, 
sacó de su gran bolsillo un puñado de pul-
gas que arrojó á la pobre aburrida, dicién-
dole: 
—¡Mujer! la ociosidad es madre de los v i -
cios: ahí tienes en que ocuparte; y desde 
aquel dia las mujeres tienen pulgas; y cuan-
do no tienen otra cosa que hacer, se entre-
tienen en cogerlas." 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebra sesión pública 
ordinaria el dia 30 del corriente raes, á las 
3 i de la tarde, en! el local alto de la Real 
Academia de Ciencias calle de Cuba ex-
convento de San Agustín. 
Orden del día.—.1° Gpntínüa la discusión 
del trabajo del Dr. Boyero sobredes casos 
do hernia estranguladas, tratadas con éxito. 
2" Lámina aguda de acero que j D e r m a -
neció once años en ol polo posterior del 
ojo, por el Dr. Santos Fernandez. 
" Habana 29 de agosto de 1884.—El Secre-
tario g-eneral, #. Saes Xmcs," ^ 
A LOS GAI.LKCOS,—Como saben nuestros 
lectores, el jóven gallego D . Manuel Váz-
quez Morales ha recibido el grado de L i -
cenciado eu Medicina y Cirugía, después 
de hacer unos brillantes exámenes. 
Vázquez llegá á esta capital cuatro años 
hace en calidad de soldado, y á pesar de su 
escasez de recursos y de los no pequeños 
obstáculos quo so lo presentaron, sin pro-
tección, sólo con su fuerza do voluntad y 
una constancia quo le hacen honor, á feliz 
término llevó su carrera. Ahora bien, para 
que pueda ser útil á sus semejantes y á sí 
mismo, necesita sacar su tí tulo, y como ya 
hemos dicho, carece de recursos. ¿Entre 
sus paisanos y conocidos, no h a b r á uno que 
le tienda su mano protectora y le adelante 
ol dinero que necesita? ¿No es acreedor á 
esto, una vez que de simple soldado supo 
llegar á donde muchos no pueden, contando 
con medios suficientes para ello? 
HÍQTJEZA DE SUIZA.—La pequeña repú-
blica de Suiza es, relativamente á su terr i-
torio y á su población, el país más mercan-
t i l de Europa. 
Su comercio en el año 1882 ascendió á 
1.740.143,000 pesetas. 
En el comercio exterior de Suiza, corres-
pondionto á .1882, figuran los productos bru-
tos con una importación de 328.000,000 pe-
setas y con una exportación de 122.481,000 
pesetas; los artículos manufacturados y 
semi-obrados son 220.313,000 y 558.994,000 
respectivamente; las sustancias alimenticias 
por 285.400,000 y 558.994,000. 
En este país es en el que las tarifas adua-
neras son más bajas y donde ol derecho co-
mún en materia de prorucclon de industria 
y de trabajo sufre ménos trabas. 
, E l término medio de los recursos anuales 
por habitante se eleva á 350 pesetas, la 
cifra más alta que se conoce, pues ni Ingla-
terra n i Francia llegan á tanto, 
Y sin embargo, Suiza tiene un suelo in-
grato y un territorio muy reducido para la 
producción. 
El secreto está en la bondad de las leyes, 
en lo equitativo de los Impuestos, en lo l i -
beral de los aranceles y en la laboriosidad 
é ilustración de los suizos. 
Una prueba indudable del progreso y de 
la rihueza de la república suiza es la situa-
ción de sus Bancos en 1883. 
Hay en Suiza 33 establecimientos de cré-
dito autorizados para emitir billetes al por-
tador. 
El capital social de estos establecimientos 
asciende á 132.650,000 pesetas; pero la par-
te correspondiente á cada Banco es muy 
variable entre el máximum de 500,000 fija-
do por la ley á la suma de 12 millones. 
L a emisfon puede elevarse al doble del 
capital social. Puede haber, pues, billetes 
en circulación por valor de 204 millones. 
Para el total de los Bancos, la emisión 
fué en 1883 de 108.919,000 pesetas, aseen, 
diendo el valor do la circulación á 90,804,000 
y la caja metálica á 57.407,000. 
El valor total do los descuentos durante 
el mismo año se calcula en unos 3,000 mi -
llones, es decir, un tercio más que hace un 
quinquenio. 
No os necesario quo digamos más para 
demostrar cuanto so ha ensanchado el 
círculo de actividad de estos Bancos y cómo 
aumenta y se desarrolla la riqueza de 
Suiza. 
HALLAZGO.—De la Jefatura de Policía 
G ubernativa se nos remite lo siguiente: 
" K n esta Jefatura se encuentra deposita-
da una cartera entregada por el guardia 
número (574. La persona quo la hubiese per-
dido puede presentarse y dando las señas 
la recuperará ." 
POLICÍA.—Eu cumplimiento de una órden 
del Sr. Juez Municipal dol distrito de Be-
lon, el delegado do la primera domarcacion 
detuvo á una morena, vecina de la calle de 
la Obrapía, para que ingrese en el Cuartel 
Municipal, á cumplir un arresto que le ha 
sido impuesto por dicha autoridad. 
—Durante la tarde de ayer una pareja de 
Orden Póblico detuvo á dos individuos blan-
cos, que estaban en reyerta eu la calle de la 
Habana, entre las de Acosta y Damas. 
—Por disposición del Sr. Juez de primera 
lustaucia del distrito de Guadalupe, fué re-
ducida á prisión y remitida á la Koal Casa 
de Recogidas una morena, vecina do la 
quinta demarcación, contra quien se instru-
yen diligencias sumarias, por robo de una 
manta de burato. 
- A las dos d é l a tardo de ayer fueron de-
tenidos eu una bodega de la calle do Cien-
fuegos, tres individuos blancos que estaban 
en reyerta, habiéndosele ocupado á uno de 
ellos un revólver de Smith, cargado con 7 
cápsulas. 
— A la casa de socorro correspondiente al 
sóptimo distrito fué conducido un moreno 
de 12 años de edad, atropellado por un tren 
do carga del ferrocarril de Villanueva, al 
transitar por la callo de la Zanja esquina á 
Oquendo. El estado del paciente es de bas-
bastante gravedad, pues tiene casi separa-
do del tronco el brazo izqulesdo. 
- - E l celador de Regla, D. Jaime Soler, 
ha prestado un buen servicio, eu el dia de 
ayer, capturando á un jóven do 19 años, co-
nocido por Bominguito, que aparece como 
autor del homicidio perpetrado en la perso-
na de D. Tiburcio Marrero, en la calzada 
de Guanabacoa, el día 25 del presente raes. 
El detenido, según el parto de policía, es in -
dividuo de pésimos antecedentes, pertenece 
á una asociación ñáñiga y es autor de otro 
homicidio llevado á cabo, en la precitada 
calzada, en eiraes de julio del año 1881. 
RUOGH OH RATS.—Muerte ilo los ratouea.—Des-
truye los ratonea, los escarches, las moscas, las hormi-
gas, las chinches de caipai los escaraba.ios, los topos, 
los insectos.—Trnico Agente en Cuba, Di tiosft Sarrá. 
SECCION DE I N T E R É S PERSONAL. 
L a Junta Diroctiva ha ilispuesto nna R E U N I O N F A -
M I L I A I t para la noche del domingo 31 dol corriente. 
Tomarán parte ou o!la las secciones do declamación y 
de canto, terminando con baile al piano. 
A los Sres. sócios les servirá de uillete para la entrada 
el recibo del mes de julio último. 
So admitirán transeúntes on la forma que presorüio el 
Reglamento. 
Habana agosto 27 «lo 1881.—El Secretario, IMmiro 
r:rítf¡t. Cn. flll P ^ 4-28 
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Igulente sorteo que se ha de celebrar 
le Setiembre, consta de 897 pre-
siendo el mavor de 50,000 pesos oro. 
io m. Cn 90S 3-21 
OÍOARROS y PAQUETES de PICADURA 
Se partic ipa a l p ú b l i c o que 
esta acreditada fábrica se ha 
trasladado de la calle de las F i -
guras i r ? /2<> á l a hermosa casa 
construida á p r o p ó s i t o en el 
Paseo de Tacón (Carlos TTÍ) n ú -
mero 193. 
0 0 E E 1 0 A F A R T á D O % 117. 
T E T ; E F O N O N . 1 , 0 1 6 . 
(' ij .77'! P *7H-m—d7«-29 Mv 
CKONlíJA HE-MG-IOSA. 
DIA SO DE AGOSTO. 
Santa Rosa de Lima, virgen, patrona de las Indias. 
E n Lima, capital del reino del Perú, se dejó ver al 
mundo en el dia 50 de abril del año l,5flG, la rosa m¡ís 
preciosa quo produjo aquel fértil país, decoroso orna-
mento de la tercera órden de penitencia dol patriarca 
Santo Domingo, una de las más celébros santas do estos 
últimos tiempos. . . . 
Criáronla aun padrea con t\ mayor c ni dado según las 
máximas do la Roligion Cristiana; pero como se hallaba 
prevenida del cielo con las más dulces bendiciones, tu-
vieron el consuelo de ver en la niCa & poco tiempo up 
poque&o prodigio de t i gracia, quo parecía obrar en ellji 
( oií niáfl acüvidad qi]o la misma natr.valózn. E n efecto, 
gil afabilidad, cu agrado, sú serenidad, su candor, su 
tranquilidad v SU admirable sufrimiento on varias inci-
siones que la nicieron con motivo do enfermedades, sin 
qnií alenfaso ol más mínimo suspiro v HOIM O lodo su in-
oliuaoión con natural i la virtud, bicierou conocer á to-
dus Ueultí ¡ u e g o que oj Se£|OT la JiaWa elegido p:»™ 
posa su.vn. 
FIKSTAS E L BOiHINOO. 
Misas Solemnes.—Ea J e s ú s H a r i a y Josó la del Sacra-
mento, do 7 á 8 ; en la Catedral, la de Tercia, á las 81: y en 
todas las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada, de 
hora: en la mayor parte de loa templos la de costumbre, 
conforme se ha puolloado. 
Pi-ocesum.—La del Sacramento, de S á 5 J de la tarde, 
después de las preces de costumbro y de aquí va á 
San Eolipc. 
Ecal y Devota Cofradía de Ntra. Sra. de 
Consolación ó la Cinta.—Secretaría. 
E l domingo 31 del actual, á las nuevo do la mañana, 
tendrán efecto en la V . O. T . do San Agustin, solemnes 
cultos que en honor do su excelsa y tutelar Patrona t r i -
buta esta Corporación. So suplica la asistencia á todos 
los fieles y devotos de la Santís ima Virgen. Habana, 27 
do agosto de 1884,—El Secretario, Fmneiscn Boudct. 
13428 4-28 
D. Francisco Hernández de Alba y 
ARANGO, 
iJ A F A I . I Í E C I U O : 
Su hermano, que suseribe, ruega á 
sus amigos que no hayan recibido in -
vitación, se sirvan asistir, á las cua-
tro y media de la tarde de m a ñ a n a 
sábado, á la casa mortuoria, callo de 
Compostela núm. 123, á fin de acom-
pañar el cadáver hasta la capilla de 
la Real Casa de Beneficencia, donde 
se despedirá el duelo; favor que n.ara-
decerá debidamente. 
Habana, agosto 29 de 1884. 
Alvaro López de Carrizosa. 
13552 1-30 
O R D E N D13 L A P L A Z A D E L 29 D E A G O S T O 
D E 1884. 
Servicio para el dia 30. 
Jefe do dia.—El Comandante del 2? batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Pedro Obeso. 
Vis i ta do hospital.—Bon. de Artil lería. 
Médico para los baños.—Bon. de Artilleria. 
Capitanía general y P a r » - ) 2? Batallón de Ligeros 
da ) Voluntarios. 
Hospital militar.—Batallón de Ingenieros. 
Batería do la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar. — E l 2? de 
la Plaza D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en la idem.—El 39 de la misma D. M a -
nuel Fernandez. 
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COMUNIOAi>OB. 
A la Sra. D' Eosa Pipot. en sus dias. 
S O X E T O . 
Por la senda del bien, amiga mía. 
Diriges á mi hermana, cariñosa, 
Al contemplar acción tan generosa 
Mostrar su gratitud el alma ansia. 
Yo te ofreciera en tu natalio dia 
Una prueba sublime, esplendorosa, 
Mas todo es para mí tan poca cosa. 
Que por mucho que hiciera, nada baria-
Que vivas lo que el ser Qmnipoténto 
ICn el libro mayor te haya mareado, 
Y la fortuna cqn la faz riente 
Veas, dulce amiga, de confino al lado: 
Esto tan s61o en tu alborada ansio, 
Por eso al cielo mi plegaria enrío . 
'Ánv.mhr Uatc. 
13534 1- 80 
E N E L P R I M E R A N I V E R S A R I O 
de mi querida liija la niña María Teresa 
Cayado y CaláoEl. 
¡Qué aniversario tan triste 
Hoy el sol radiante marcal 
E n tal fecha, de la Parca 
Mi niña víctima fué. 
María ^eresa; moriste 
(¡uando cn el cielo lucía 
E l mismo radiante dia, 
Que boy el mundo brillar vi'. 
Hija tii está? en la gloria 
Entro log ángeles bellos, 
V il Dios entonas con elloíi 
Oantaresj do bondjeiofl. 
Pero eterno en mi memoria 
Reina tu recuerde tierno, 
Como es el dolor eterno 
E u mi amante corazón. 
Virtudes 30 de Agosto de 'iSH.—Suspaclreii, 
C. n. 017 1-íiO 
A LA I N T E L I G E N T E 
Señorita Da Rosa Darna, en sus natales. 
CAROKN'AS. 
Tú pe veDciste.'i la imlifercnciíí qu« yo abrigaba (lo| sentinjienlü 
Y colocaslfs en mi mim k. luz brillante claro fanal 
Y de. la mente noehe sombría qno germinaba duda fatal 
Lograr pmlistes se disipara con el dominio de tu talento-
Tú que serena te dirigistes á las tinieblas del pensamiento 
Y señalastes á la nm de nuevo mmlio ámplio canal 
Y por espacios explendorosos do n1 llegaba lo mundanal 
Me traspurlaslcs on raudo vuelo dándome ser y ons;raiidecimiento 
fon qué respeto no te saludo cn estas pobres inspiraciones 
Y te dedico sinceramente lo más profundo de mi sentir, 
¡Yo que te, unardo mujer sublime en la memoria culto ferviente! 
Hoy que celebras de abril pasado entre completas sati'slaccioiies 
Esos idilios que representan formas tángiblos del porvenir 
i\o se te olvido simplo recuerdo al que to tieno siempre presente. 
13528 1-39' ' .-• ' • •• Tu 1 
GREMIO 
de carruajes de plaza y lujo. 
Los que suscriben, dueilos de carruajes de plaza, los 
cuales han asistido á tres.juntas generales que lia habi-
do, previa citación, todos'lós Sroa trenistas de mayor y 
menor escala con el objéto de reformar las tarifas, lo cuál 
no so ha podido rósolvér en las ieí'oridas.juntas por que-
dar desaprobado por la mayoría. Suplican y desean sa-
ber del Sr. Presidente que estando enterados que un 
corto número de dueños han elevado al Excmo. Ayunta-
miento á consulta las referidas reform^a: los que suscri-
ben, á nombre (lela mayoría, dueños también de carrua-
jes de plaza, desean saber' con quien han contado para 
tal caso; pues siondo todos industriales' es menester so-
meterlo á votación y api obaciqn en general, pues con-
tando quo pasan do et/airocientos los duchos (h'. cnrrmjes, 
un corto y mínimo número qe ha PTopueslo HovnV á 
efecto las referidas reformas sin contar con la mayoría, 
con perjuicio de sus intereses, pues tanto derecho tiono 
el quo posee do uno á cinco carruajes como pl de cñifo (i 
treinta ó más. protestando los quo suacvilnm en nombre 
do la mayoría contra tal abuso, puesto que con ellos cq-
mo conlrihnyeutes dol ramo, no so ba contado (tara nada, 
llamaiido la atención del Encino. A,vuiit:>i)i¡oiiio sobre lo 
que atañe á Ja referida imlustria 
Suplicando al Sr. Presidente del (Jt emió de can uajos 
do plaza y lujo se digno contestar por medio do la prensa 
ó que cite á .) unta general paraconocimietiio do todos los 
iudustriales dol ramo íle (.ai niajes 
l lábana. 29 de agosto de 1884.—Domingo Martincz— 
Valerio Alonso—Melchor Cano—Juan García—Manuel 
Corgos—Erancisco Oomez—Manuel Rodríguez -Santia^ 
go Oonzalez—Agustín Leal—Antonio Menendez—José 
Periche—Erancisco Martínez—José Rodríguez—Narciso 
García—Domingo Vázquez—Luis Eeruandez—li^mon 
C u b a — J o s é Lodo—-A gustin Comberríis—Benito Qil— 
Constantino López—Juan Díaz—Benito Villar—Bernar-
do García—Antonio Rodríguez—Francisco Gutiérrez— 
Valentín García—Severino Fernandez—Ramón Iglesias 
—José Várela. 13527 2-20a 2 -30(1 
m m m u 
D E D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
SKCCTÓN D E R E C R E O Y A D O R N O . 
HECUETAItlA. 
Acordada para el domingo 31 del actual la función ro-
glameataría, se avisa á los Sres. asociados que deseen 
obtener billetes familiares para esta función pasen & re-
cogerlos á este Centro el sábado do 8 á 10 de la noche, 6 
el domingo de 12 á 3 de la tarde. 
Habana, agosto 23 de 1884.—El V . Secretorio. F . O. 
Torrens, Cn. 920 l-29a 2-30d 
Sr. D . Martin Arnautó. 
Muy señor mío y de toda mi consideración: yo Don 
Fmstuoso Liñero, natural do Oviedo y vecino do San 
Jacinto, 3, en el barrio del Pilar, hago saber por este 
medio que: hallándome padeciendo 16 años de herpes en 
lü cintura y parte de las piernas, y cansado de tomar 
medicamentos, me resolví á tomar la zarza parrilla de 
Hernández, siéndome tan satisfactorios los resultados, 
quo con solo dos pomos de dicha zarza me encuentro ca-
si curado, pues la piel no se me engranuja como ántes, 
lo que hago sabor á Vd . y al público en general, que-
dando do vd. A . Y . S. S..—Fructuoso Liflcro, 
13550 3-30 
ASOCIACION D E PROFESORES 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
SECRETARÍA. 
Acordada la colebracion do l a coufercnci.a del prpimn-
te mes para el domingo 31 dol corrlci^tf) & "̂a una d é l a 
tarde, en el Instituto de 2? enscíianza do e-Ma capi-
tal, se anuncia para eonociinicnto del público en general 
y do loa nefiorea a H O f i a d o í } éu particular; con la adver-
tencia de que discr lnrá el a s o c i a d o D- Cárlos G a r d a so-
bre ol tema20de los formulados por os.f!| Asociación, cu-
yo tenor es el siguiente: 
/.S'OÍI ¡itfitspenfiábles pam d buen Sésempefti) (lei maffis • 
terio los cí¡nooimientos do las cienci-as físicaf! y fiosófleoQ 
relacionadas con la Fedagogia? 
Lo que por disposición del Sr. Presideulo se bace p ú -
blico por este medio á los efectos reglamentarios. 
Habana •Jd de agosto de 18St,«-KT Serrctnrio, A ndrés 
COMISION ASTURIANA DE FESTEJOS. 
Por acuerdo de la Directiva se cita por este medio á 
todos los individuos pertenecientes á esta Sociedad, para 
que se sirvan concurrir á la junta general extraordinaria 
que deberá tener lugar el domingo 31 de agosto, á las 
doce del dia, on la casa Prado nV 85, "Centro deDepon-
diontesi" con ol fin do tratar sobre asuntos referentes á 
la próxima Romería Asturiana. 
Habana 2;-i de Agosto de 1R84.—El Presidente, F . Oon-
iajez. 13497 3-29 
Social de la Habana. 
SECRETAKÍA. 
E n la Junta General efectuada ol 24 del con-iente, se 
acordó celebrar otra sesión el próximo sábado, dia 30, á 
las siete de la noche, con ol fln de ultimar los asuntos de 
que se trató y resolver lo que haya lugar. L o que se 
participa á los Sres. Sócios para su asistencia al acto.— 
Habana, Agosto 27 de 1884.—El Se.crotario. 
13S1Ü ]-29a2-29d 
M A T I A S M A R Q U E Z 
A B O G A D O . 
S A N I G N A C I O t íS 
Bufete. 




Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBSRTINI 
HABANA 1 1 1 . 
Consultes de H á 1. C. 713 79-5.ji. 
D O C T O R SÁBÜCEDO. 
H a trasladado su domicilio á la callo de Obrapía nú-
mero 55. Consultas de 12 á 2. 10694 Cl-8 J l 
I / A 
m m m m m m i 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
P R A D O 1 1 8 ( A L T O S . ) 
C. DE IXSTRUCCIOK. 
Debiendo efectuarse la reapertura de las cátedras que 
sostiene esta Sociedad el dia 1°, del próximo mes de se-
tiembre, 8e avisa por este medio á fln de que loa aeCores 
asociados que deseen matricularse en alguna de las asig-
naturas de E S C R I T U R A , G R A M A T I C A C A S T E -
L L A N A , A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . T E N E D U -
R I A D E L I B R O S , é I D I O M A I N G L E S , puedan 
coDonrrir al local do esta Secretaría todos los días, de 
ocho de la mañana á onco do la noche, hasta el 15 del en-
trante mes, en que quedarán definitivamente cerradas 
las expresadas matrículas. 
Habana v agosto 28 de 1884. E l Secretario, Quiltermo 
Soberon. 13190 3-28a 3-29d 
CANA 
l ista fabrica de cigarros participa á sus consumidores 
que los regalos quo les tenía cousignados y expresan sus 
cajetillas para el sorteo 1,105 del dia 2 de setiembre, se 
transfiere para ol 1,160 del mismo setiembre 10, por ha-
ber la Renta de Lotería variado completamente el órden 
de sorteos que tenia establecido, y en lugar del 2 do di -
cho mes, señala para el dia 1? otro en oro, solo de doce 
mil números. 13453 10-28 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva tendrá efecto en 
este Instituto el próximo domingo 31 una escogida fun-
ción dramática, compuesta de la bonita comedia titulada 
L a Oosccha y la divertida piececita L a Fava Trufada. 
Concluida la representación empozará el baile que 
terminará á las cuatro de la mañana, 
Hebana, agosto 28 de 1884,—El Secretario general, Jas¿ 
Agiistin Borrerv. 
Empezará á las ocho en punto. 
13441 
LOS CONSUMIDORES, 
depósito de azúcares 
D P L A 
I I I 
E n la axuoarer ía tle la caile 
de los OFICIOS, e s q u i n a á OBRAPIA, 
se expende este m a g n í f i c o fru-
to, á ios mismos precios y con 
las mismas condiciones qiie en 
el otro á n i c o dejidisito estable-
cido a n t e r i o r m e n í e . 
CL A S E S D E I N G L É S , F R A N C É S , E L E M E N -tales y superiores así como de piano, bordados, frivo-
litó y demás labores, se dan á domicilio. Belascoain 125, 
piso tercero informarán. 13485 4-20 
" l E C C l O Ñ E S D E H i l S i C A . 
Una profesora del ('oü-scrvaimio do Milán se ofrece 
á dar lecciones do piano y canto tros voces á la semana 
por 20 pesos papel á domjcilio. 
Calle de Vi l legas 88. 
13518 4-29 
AGUACATE 66, contiguo á OMspo. 
FONDADA E N 1861. 
AUTORIZADA POR EL GOBIERNO 
SUPERIOR. 
Reforma do letra.—Aritmética mercantil.—-Tonoduria 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. eto. 
L a enaeflanza os individual, esmerada y rápida¡ pero 
sin fijar tiempo; sino en el que cada uno necesite para 
aprender con la debidaperfeccion, quedo muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. 
Se dan grátis á todo el que loa pida, el programa de la 
ensefíanza, y la hoja que contiene los cálculos mercanti-
les qno ha publicado el Director de esta Academia. 
13424 4-28 
Colegio de Primera Enseñanza dirigido por 
GABRIEL ESPAÑA. 
Esto establecimiento, cuyas condiciones higiénicas son 
inmejorables, reúno cuanto puedo ofrecer el mejor de su 
clase. 
E l órden. la moralidad y el trabajo son sus notas i n -
tornas.—El niño quo, cursando tres años en él, cumpla 
doce do edad, habrá adquirido un capital de conocimien-
tos Ruflcientes para asegurar su pan toda la vida. 
E l contento de cuantos lo confian la educación do sus 
hijos, es la mejor garantía. 
I N D U S T R I A 131, 
entre San Rafael y San Miguel. 
Las pensiones son reducidas para todos los alumnos. 
13364 0-27 
A \í ARGURA 70. 
Enseñanza Comercial cormilota. $55-35 oro 
13371 ' 4-27 
DIRTCTIDO POT! I,A 
s e ñ o r i t a D " J u l i a M. Vil lergas, 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este establocímiento do edneacion, que en los cuatro 
aEos que lleva de existencia ha dado tan excelentes re-
sultados., cuenta con ol más escogido personal do pro-
fesores. L a s asignaturas que en él so cursan son todas 
las comprendidas en la instrucción primaria elemental 
y superior. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
Se admiten alumnas intornas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio á cualquiera que 
lo solicite y se remite á toda la Isla. 
33375 4.27 
Afinador y compositor de pianos.—Precios módicos.— 
t a m b i é n se" compran pianos de uso. Obrapía n. 02, en-
tre Compostela y Aguacate^ 13207 4-24 
GRAN TALLER DE MODISTA Y T 1 N T O R E -ría: so hacon y tifien toda clase de vestidos de los 
colores que deseen; mantas de burato de lana, encajes 
teñidos o lavados, por finos que sean; así como también 
se lavan y tiñen los Ilusos do caballeros y se quitan toda 
clase do manchas. Sol 77. 18160 ]5-22ag 
sucesor de D. J. Quesada. 
Tiene el gusto do ofrecerse al público para la destrnc-
cion completa dol 
COMEJEN Y D E L A V I V I J A G U A , 
con la misma perfección y eficacia que tenía acreditada 
su antecesor, garantizando por dos años sus operaciones. 
Becibe órdenes, ya sean para ol campo ó para esta ciu-
dad, en S . R A F A E L 30 , ferretería, y L A G U N A S « 3 , 
tabaquería, Habana. 13087 8-21 
O. O. C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D É P I A N O S . 
O-Beilly 72, marmolería do Sirgado, y Habana núm. 38. 
13091 8-21 / 
E l Nuevo Sistema. 
G R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — 1 8 E S . P I P A . 
Pasta desinfectante grátis y descuenta un 5 p . § 
Es te sistema es el qge más ventajao ofrece al póblico 
en el aseo, prontitud en ol trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste.—Recibe órdenes: cafó La-Victoria, calle 
de la Muralla; Paula y Damas; Aguiar y Empedrado, bo-
dega; Oqrapía y Habana; Géulos y Consulado; Amistad 
y virtudes; Concordia y San Nicolás; Gloria y Cárdenaé, 
y A.ramburo, esquina a San José . 13357 4-26 
Gran tren do limpiezas, pozos y sumideros, las hace 
márt baratas que ninguno de su ¿laso.—Recibe órdenes 
en los puntos siguientes: Reina, esquina Aguila, Cafó 
L a Diana, L u z esquina & Villegas, bodega; Teniente 
Rey, esquina á Bernaza, bodega; Galiano, ferretería 
La"Llave, Neptuno esquina & Lealtad, bodega; Bernaza 
esquina á Obrapía bodega; Empedrado esquina Aguaca-
te, oodega. Su dueño vivo J e s ú s Peregrino áS.-ÍFran-
cisco González Rev. 13089 15-21 
E L MONTAÑES. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Dando la pasta desinfectante grátis á 8 rs. pipa y se 
descuenta un 5 por 100. Recibe órdenes en los puntos 
siguientes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bo-
dega, esquina á Muralla; Habana y Luz , bodega, calza-
da de la Reina esquina á Rayo, café el Recreo y Animas 
144, bodega. Sn dueño vive Zanja 119.—Anacleto Qon-
saloz Boy. 12871 16-15ag 
lioliciftiides. 
S e s o l i c í t í i 
una cocinera peninsular, con buenas reiereiicias. JdSti9 
María n. 122, altos. 13470 4-29 
U NA S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -oarse para cuidar niños que pasen do cuatrs años ó 
para coser y acompañar á una señora: lien o personas re-
comendablos quo abonen por olla. Ancba del Norte 237 
13419. . 4-28 
U NA S E Ñ O R A V I U D A , D E M E D I A N A E D A D , desoa colocarse en una casa 'particular para coser á 
mano y á máquina, repaso de ropa ó acompañar á una 
señora ó manejo de un niño; no tiene inconveniente en ir 
al campo; teniendo personas que respondan do su buena 
conducta y moralidad. Impondrán Tonieute-Rev 32. 
13427 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E M N s i -lar do criada de mano para una corta familia. Tieno 
personas de respeto quo respondan por su conducta y 
moralidad. Téjauillo u. 50 Informarán. 
13420 ;- - • 4-28 
U N A E X T R A N J E R A D E S E A E N C O N T R A R una familia que pase á la Península, para acomuañar nna 
señora ó manejadora do niños: calle de la Haoanan. 93 
Informarán. 13408 C-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E -lente cocinero y repostero; tiene personas que res-
poudtfn do su conducta: Cárdenas 41 impondrán. 
13462 4-28 
OOLIOITAN COLOCARSE UN MATRIMONIO 
^peninsular, la señora para criada de mano, el caballe-
ra para cobrador; corredor y administrador, os inteli-
gente en el comercio. Tienen personas do responsabili 
dad. Sitios n. 9 impondrán. 13386 4-27 
SE SOLICITA 
un profesor interno. Inteligente y práctico en la ense-
ñanza. E n la plaza del Vapor, papelería L a Principal, 
Impondrán. 13372 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera de moralidad y aseada, para corta familia. 
O'Eailly esquina á Habana, bodega, darán razón. 
13358 4-27 
~ S E SOLICITA 
un dependiente para andar con un carrito de loche,- que 
sepa escribir y que tenga sus documentos y buenas refe-
rencias. V i ñ u d e s 130, Habana. 13405 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F O R M A L , ya sea de cocinera, criada de mano ó para manejadora 
de niños: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Villegas n. 57 daráu razón, 
13404 ' 4-27 
SE SOLICITA ^ 
una buena criada de mano que sea do color y una buena 
lavandera quo entienda bien en su oficio, y que tengan 
personas quo respondan de su conducta. Compostela 
n. 100. 18303 4-27 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carso para acompañar & otra soñera y coser. Bolas-
coain n. 6. 13392 4-27 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E S E A colocarse para criada de mano do una ó más señoras, 
y limpieza de habitaciones ó ama de llaves. Informarán 
L u z 83. 13388 4-27 
|t|ESKA COLOCARSE UN ASIÁTICO BUEN 
-i-'cocinero aseado y de inmejorable conducta, ya sea 
en casa particular ó establecimiento. Calle de O-Reilly 
número 90, esquina á Villegas darán razón. 
13529 4-30 
SE SOLICITA 
una eriadita blanca 6 de color, para el aseo de dos habi-
taciones; se viste y calza y se lo atiende on caso de en-
fermarse; se le dará un buen sueldo. Aguila 120, altos. 
13532 " 4-30 
Se toma en alquiler una patrocinada que su encardado responda. Para cocinar y demás quehaceres, debien-
do dormir en el acomodo. Obispo 75. 
13376 4-27 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N P A R A 
Oculdar un niño de un año, y que sepa lavar: calle de 
las Lagunas n. Cfl. 
13365 4-27 
CIGARREROS 
con fondos &, la callo San Rafael 113: envolvodoros y ven-
dedores con las garantías necesarias. 
13385 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A N A -rias, de criada de mano ó manejadora: tiene quien 
abono por su conducta. Impondrán Plaza del Vapor 
n. 38, principal. 13370 4-27 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO B U E N co-cinero, aseado y de irreprochable conducta, ya sea 
en casa particular ó establecimiento. Calle de Villegas 
número 78, bodega, darán razón. 
13533 4-30 
B L A S E S A D O . 1 I I C I L I O . - U N P R O F E S O R C O N 
/ t i tu ló solicita dar clases á domicilio, tanto elementar-
les como superiores, teneduría do libros por partida do-
•• Aritmética mercantil, principios do Algebra y Geo-1 
metría.—I 
informarán. 




t i 9? 
CO L E G I O D E S E Ñ O R I T A S " P U R I S I M A C O N -' C E P C I O N , " Indio 10, entro Monte y Rayo: educa-
ción completa y labores de todas clases. Se admiten pu-
pilas, medias pupilas y externas. 
13247 8-31 
CL A S E S D E I N G L É S , F R A N C É S , I T A L I A N O , aloman y lat;n. Los jóvenes estudiosos á los tres me-
ses ae hallan aptos para llevar la correspondencia ex-
tranjera; hay clase especial de gramática castellana para 
los extranjeros, y para los jóvenes que se dediquen al 
comercio hay clase de gramática y aritmética. Se ase-
gura la ensoflanza y también se pasa á domicilio. Precios 
módicos. Aguiar n. 130 , entre Muralla y Teniente Rey 
Informarán á todas horas. IMÍS F. Balcclls. 
12000 28-lag 
APROVECHEN LA OCASION. - UN JOVEN peninaular, excelente criado de mano, que sabe ser-
vir á la rusa, desea colocarse on casa parlicnlar 6 esta-
blecimiento. Tiene personas respetables que responden 
por su conducta. Muralla 98, accesoria, informarán, 
13544 4-30 
" D A R A U N A CASA D E COMISION SE 
necesitan algunos jóvenes de buen porte 
quo quieran ocuparse en el mismo ramo y 
tengan buenas referencias. Informarán de 
ocho á. once v de tres á seis. Inquisidor n. G. 
Cn. 921 8-80 
/ C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A D E 
V^ocho días de parida, sana y de buenas condiciones 
tiene abumlanto lecho, darán razan San Ignacio número 
10, esquina á Tejadillo, 13541 4-30 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A C R I A D O 
C d e mano blanco ó de color inteligente en su obligación 
para el servicio de un matrimonio sin hijos, Cuba 85. 
13540 4-30 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , H U -milde, aseado y do buena conducta, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sol n. 118 darán 
razón. 18549 4-30 
TTN JOVEN ERANCES SOLICITA COLOCA-
t J cion, bien para mayordomo do un ingenio ó para en-
señar algunos niños_¿l idioma quo posee con toda per-
fección. Habla español y está dispuesto á ir donde lo 
soliciten por una pequeña retribución. Ancha del Nor-
te 91 ó 2;.1 Italia, San Bafaol n. 7 impondrán. 
13531 4-30 
calle de Dragones y San NicoUs. 
Esta casa tiene el gusto de part ic ipará sus favorece-
dores y al público en general que acaba de recibir de su 
F A B R I C A D E C I U O A D E L A nn selecto surtido de 
calzado para caballei os, señoras y niños. 
P a r a caballeros. 
Botines, alfonsinos, botinea forma polonesas y zapatos 
variaa formas, todo con puntera á la americana. 
P a r a n i ñ o s . 
Botines de charol y paño forma polonesas, zapatos de 
charol y cabritilla, charol y paño. Todo con puntera á la 
americana. ¡ U L T I M A Ñ O V E D A H l §urtído del n ú -
mero 24 al 35. 
N O T A . PliUse calzado especial y quedará complaci-
do todo conanntiidor, tanto por su clase como por sus re-
ducidos precios. 
99 "LA callo de Dragones esquina á S. Nicolás. 
• i 1ÍM 8-22 
¡LIA HERNANDEZ DE TORMO 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S I T F H A N C E 3 . 




oce á los padres de familia y á las directoras de 
para la enseñanza de los referidos idiomas. D I -
callo de los Dolores número 14, on loa Quemados 
anao, y también informarán en la Admiuistr»-
Colegio de I? y 89 Enseñanza, do 1* clase, incorporado al 
I N S T I U U T O P R O V I N C I A L . 
Este establecimiento literario, situado en la calle de 
Aguiar número 71, admite alumnos internos, medio in-
ternos y extoruoa, y tiene abiertas sus clanon durante 
iodo el alio. 
Director Literario, Dr. Justo Balbás v (ionzaiea. 
Kmwresario-fnmlador. T>v. Toóíl'o Martlne?, ña ESJJ©-
t"*- ' ^ r file l 
Í I A AMfí l l l . 
M I S I C A I O S 
c' Í3E L A S MTÍÍORBS PABÍJOAS-
SÍÍJJ el M e j o r R e m e d i o 
P A S A L A D Í S P E P S J A 
Hav 100,000 y se colocan en las bocas de todas ¡as per-
sonas que les hacen falta, fi precios convencionales su 
mámente módicos, garaatizándolos inmejorablea. 
*S- 'WILSON, D e n t i s t a , P r a d o 1 1 5 . 
Cn. 914 20-29ag 
LÜIB (xOKZAGA D E L M \ " M ' 
Magistrado jubilado y Pvp .iuente de s'aih honorario, 
ha establecido, bufete do abogado, -ca'lo de las Animas 
n'.' 92, dospacliando rto diez de la manaiia rt dos de la tardo. 
Cn.913; . 428 
Manual del hacendado azucarero ó arto de obtener a -
zúcar de la caña, por Evans traducido al castejlano, un 
tomo con láminas. Tratado teóripo y pyácüco do la fa-
bricación de azúcar por Mauim'úó, dos tomos en 49 ma-
yor con nnichaaiáminaa, en francós. Guía práctica del 
fabricante de azúcar por Ilasset, dos tomos con láminas, 
en francüs. Agricultura cubana cinco tomos con láminas 
4 pesos Agricultura por Blanco un tomo un peso. Salud 
niimero 23: libros baratos. 13538 4-30 
Ldo. J O H O I ) . Tiimaiio, 
A B O G A D O . 
Se ofrece en Iodo lo concerniente á su profesión y en 
particular en los arreglos de teatamonlarias, abiutes ía-
toé inscripción de títulos y lincas eu loq Registros de la 
Propieda I de la Isla. Bufete O-Jtellly n. 30, vive J e s ú s 
del Monto 500. 13451 1 ' " 8-28 
AGTIICULTURA 
Cultivo de ifi caña de a/.úcar por Roiuoso un tomo. 
Fabricación do la caña de azúcar por Stammer, idem por 
Evans, un tomo. Novís ima guía do labradores, jornale-
ros ganadoros, &. dos tomos. Fabricación de alcolioles 
y aguardientes, un tomo. Treinta y una veladas 1 tomo. 
Cii ujía Yetcrinaría un lomo. Librería la Vuiversidad 
O-Eeill v SO. 1354?. 4-30 
para los Juzgados MnnicipaJes íle la Isla 
de Cnha, y Pnerto-Eico. 
Impresa piua colocarlo en cuadro. A $2 billetes, igual 
precio para el interior de la Isla. De venta, imprenta 
de " E l Pilar'? 366 calzada del Monte 366. 
13489 4_9í) 
IhlüAPIiíLESlfiAlAiOBil! 
PROFESORA EN F Ü I 
Consulta iV las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 H.— ÍJ id. á domicilio:—Vir'udi'S 2; 
esquina á Z lué'a. Gratis de diez á once. 
Cn. 8*7 D21ag A25 
DR. MANDIL S. CASTELLANOS, 
Subdelegado principal de Medicina, 
l l K S I ' ^ C m i ! D E D I E Z A D O C E , 
Oficina, Aguila 102, Domicilio, Jesús 
del Monte número 801, 
i i i i n i i m u !!E HOPIIZ 
KK I..V KÜKSTB Dfi (lAM'AliA, OALfCIA, POSTRVBDltAi 
Ivitas acreditadas aguas sulfuro alcalinas tan conoci-
das por sus maravillosos efoctos on las enfermedades de 
las vía» digestivas eu todas sus mai ifestacionen, on los 
cólicos liepáticos y nofritiebs, en la diabetes, en el i c i -
matismo arliculaf, en ol último período de U t ^ g y en 
todas las enfennedades crónicas,' ij'a ütó'ií.i.ri.do liv digestión 
y fa voreciendo de este tnOcl'Q'JiVhuti'i'c'iQn de los enlermos. 
Ventas al por iflitvar y nienor en la droguería L A 
C E N T R A L . abraSaaa y35.—Depositarlos LOBJÉ Y C? 
13223 15-23ag 
ANDRÉS TRUJÍLLO Y ARIAS. 
ABOGADO. 
AMARGURA 2 U CO! 
13215 
DR. NICOLÁS M' SE 
ABOOADO. Cuha 40 
( • u. 882 3' 
»E 11 A 3. 
P R O C U R A D O R . 
Jesús del Monte 3tt. Colegio de Escribauos de 2 á 4. 
12835 15-15ag 
A B O G A D O . 
Registrador de la Propiedad por sustitución. Secretas-
rio abogado consultor do la Compañía Española y Atne-
ricanade Gas 
Cuba ÍÍO. Telefono lí>. 
30-15ag 
l Director de Es. TÍMPAKCI A 
de Trinidad de Cuha, 
l>. Í 'OI . ICAIÍFO B A R A Ñ A N O Y « D T Í E R K E Z . 
Folleto muy interesante en el que se extracta y co-
menta on su totalidad el que sobre ol principio, desarro-
llo y término de la iuauvroccion cubana, publicó el más 
organizador de los quo tomaron parto on eso movimiento; 
ó sea el domiu cano, titu'ado general insurrecto. 
M á x i m o G ó m e z . 
Y en el cual constan y so comentan las infinitas se l i -
ciones y rebeliones ocurridas durante aquella entro los 
insunectos; cuyas, con la constante persecución del 
ejército español, trajeron por consecuencia ineludible 
L A CAPITÜLACÍflJ B E L ÜANJON. 
Con un E P I L O J U i eii que so describe ágramlos ras-
gos la hituacioii ecomímica y mercantil de la Grande 
Anlilla espaflola, y so bace constar la iitiperiosá necasi-
d d de reducir el P R E S U P U E S T Ó A 34iOOQ»000 
O E D U R O S . 
Termiuando con la publicacinu d-vi (tyt(W auténticos, 
sobre las pérdidas s u l i ú ' a g i . i i a a o do las urhicina'es 
acciones dadaij ev, lus'uuupos de Cuba, entre las fuerzas 
n&oiffiú^K^ v las liisurrectns. 
Hállase de vent,i, á 5« CENTAVOS, plata, el eiem-
plar, buen papel, en L A P R O P A G A N D A L I T E R A -
R I A , O'ílóuly 54; en la libreriá do OOX 3 I K 5 U E L 
V I L L A , Obispo fiO¡ en la de,SA|!S, Imy de Valdopare.-.. 
Muralla 61; en L A C R U Z . V E R D E ' , MercMwos 29 v eu 
L A P M I N C Í P A L , plaza del Yupor n. cí6, 
Cn. 909 3 25 
TVTOVE.LAS C O N P A í s ^ A A i ' J ftlLLETES T O M O . 
i * Amos y Gloriii, Va VnVidia, L a s Estrellas del deber, 
L a Ví;g;:;i dé la Valóma, Eosa la cigarrera de Madrid, 
Los Angeles de la Tierra, Pelayo, L a Maldición do Dios, 
ElPi l luc lo de París y Misterios de I* BfoS Media, L a 
Keina Loca de Amor. Monte 46. 
18270 4-24 
REALIZACION 
de 4,U í) tomos de o'̂ raa de todas clases á cuatro y sois 
reales tomo. Librería " L a Universidad," O-Reilly n ú -
mero 30, corea do San Ignacio. 13260 8-24 
T D E A L 1 Z A C I O N , M O N T E 4(5, L I B R E R I A , Los 
JLtdTéroes y las Maravillas dsl mundo, Anales del mun-
do de los tiempos bíblicos hasta nuestros días $2 B[B to-
mo, Hernán Cortés conquista de Méjico $21 tomo. Los 
Papas y los Reyes A $5 tomo. 13269 4-21 
dovelas. 
E l Judío Errante, 4 tomos $6. E l Mundo desconocido, 
viajes divertidos, 3 tomos, láminas $7. Cristóbal Colon, 
descubrimiento de la América. 4 tomos $10. L a Hi ja M a l -
dita, 11. $3. E l 93, por Víctor Hugo, 3 ts. $4. L a perdición 
do la Mujei-, 2 tomos $4. L a Semula del Bien, 2 tomos $4. 
Abelardo y Eloísa, 2 tomos ír i . Novelas de Paul de Kock 
y de otros autores á 30 cts. tomo. Precios en billetes. 
O'Reilly n. 30, cerca de San Ignacio, li\ri-oví3 L a U n i -
versidad. 132C1 4-34 
CO S T U R E R A S . — E N E L T R E N D E L A C A L Z A -da de Galiano n. 106, se venden máquinas de coser, 
nuevas, con todas sus piezas, de Remmgton, Singer, 
etc., etc.; á pagarlas con $2 billetes cada semana. 
1334B 4-30 
AL S E Ñ O R D O N J U A N A L O N S O , Q U E F U E empleado y después corredor y quo vivió en 18»! eu 
la calle do Villegas u. 30, le suplica Julio Luciano Herre-
ra, dejó las soñas do su domicilio en S«u Rafael 83, de 12 
á 4 . 13170 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D Í T C R I A D O D E M A -nos, portero ó sereno particular un hombro de me-
diana edadé iniucjorables condiciones; cuyos cometidos 
ha desempeñado: tiene personas respetables quo abon on 
por su conducta. Do mas pormenores Morro 5. 
13500 4-29 
UNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E E N U N A casa particular para servir á una señora, limpieza de 
cuarto, coser, cuidar un enfermo, lavar para corta fami -
Ha; no tiene recomendaciones por no haber estado nunca 
colocada, Informarán J e s ú s María 124, entre Picota v 
nrazao. 13300 , 4-27 
UN J O V E N D E M E D I A N A E D A D N A T U R A L do Galicia, dé acrisolada honradez, do cursiva letra y 
contabilidad, y quo lia desempeñado dest inos do conllan-
za y responsabilidad en respetables casas, ol cual de una 
de ellas acaba de salir por marchar la familia al extran-
jero, desea prestar sus humildes servicios do lo que so 
presento, tanto de cobrador como de mayordomo encar-
gado, auxiliar do sscritorlo de almacén, guarda del mis-
mo, criado de mano ó portero ó cosas por ol estilo; refe-
rencias á satisfacción del que tenga á oien honrarme; no 
se repara en sueldo; más pormenores personalmente ó 
por correo con las iniciales R . M . R, V . noy y on lo suce-
sivo á todas horas. Lamparilla 86, panadería dol Cristo. 
13301 4-20 
G O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P A R A 
^ c u i d a r niños; tiene buenas recomendaciones. Callo 
Real de la Salud número 8CJ darán razón. 
13388 3-20 
T \ E S £ A C O L O C A R S E U N A C R I A D A B L A N C A 
JL'para manejadora do niños ó criada de mano; tieno 
quien responda por su conducta. Suarez n. 17 infor-
marán. 133Í4 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para acompañar á otra á coser y ayudar 
en los quehaceres do la casa ó bien para cuidar ñiños. 
Informarán en la calle de O-Eeil ly ontre Bernaza Vi l le -
gas ni'imero 100, peluquería " L a Modesta." 
13340 4-26 
SE SOLICITA 
nna cocinera de color que sepa su obb'gacion y que tenga 
quien la garantice. San Rafael mimero 148. 
13353 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A í í E N E R A L L A -vandera y rizadora y también cocinera, con personan 
que la garanticen. San José número 40. 
13292 . 4-26 1 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A solicita colocación: tiene personas do buenas refe-
rencias quo respondan por su conducta; y on la misma 
un ióreo para criado de mano: tieno quien' responda por 
su conducta Empedrado 75. do once a dos. 
135!2 4-29 
UN JOVEN PENINSULAR DE l ! í AÑOS DE odad, desea colocarse en almacén ó cosa por el estilo: 
tiene personas quo garanrieen su conducta, San Isidro 
esquina á Damas, bodega. 131S0 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA V E N I N -sular, pava criada do mano ó acompañar á una se-
ñora; sabe coi-ior y sabo bien su obligación: tiene quien 
responda de su moralidad y conducta. Obrapía 22, a l -
tos. 13520 4-50 
DESEA COLOCAHSITÜ^IWÍIEWTA JOVEN, de criada de mano ó manojadora do niños; no entien-
de do costura; con la coadlclon do dormir en su casa; 
tiene quien v^nonda do su conducta. Impondrán Cuba 
n. 42. " 13494 4-29 
UNA P A R D A , D E M E S Y M E D I O D E P A R I -da desea encontrar colocación á media lecho. San 
Isidro número 41, esquina á Habana. 
13295 4-26 
UNA S E Ñ O R A S O L A Y D E M O R A L I D A D D E -sea hacerse cargo de una niña ó niño de dos años en 
adelanto, huérfana de madre, para, servirlo de tal por 
una módica retribución. Aguila n. 50, on los altos. 
13303 4-20 
A l 1 0 por 1 0 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada do mano ó para acompañar á nna señora do 
buena moralidad, prefiriendo qno le admitan dos nifios 
haciendo un arreglo con la persona que la solicite. I n -
formarán Hospital G. 
13514 4-29 
LA P R O T E C T O R A . — D E S K A N t O U t C A R S E criadas para amas de llave, niñeras, criadas do mano, 
camareras y criados de mano, cocineros, cocheros y bue-
nos porteros, pidan y serán servidos; con buenas referen-
cias. Amargura 64. 
13503 4-29 
|" [NA . I O V E N P P E N V L A R 7 ~ R E C I E N I J T Í E -
vJ gada, desoa tener colocación para criada do mano ó 
manejadora de niños. Impondrán Teniento-Roy n 48. 
13173 4.29 
UN A S T A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea onoauírav una colocación de cocina, bien sea en 
un esiablecimiento ó en casa particular. Informarán 
Egido número 0, barbería. 13474 4-29 
U NA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E para acompañar alguna aeliora, hacióndoso cargo de 
la cost ura y poiiiado. Informarán y darán referencias 
de ella, calló do la Amistad número 90, almacén de pia-
nos. 13521 4-29 
CRIANDERA. 
SoHeiia colacacion una pardita de diez y ocho años, de 
tres meses do parida, en una casa do respeto. Informa-
rán Marina número 5, frente á San Lázaro. 
13502 J 4-29 _ 
r k E S E A COLOCARSE UN ASIATICO COCINE-
l-»ro, aseado y formal, bien sea para casa particular ó 
establecimiento. Calle de Egido núm. 23, fonda, darán 
razón. 18191 4-29 
BARBEROS. 
Se solicita un aprendiz adelantado: so le dará sueldo. 
Mercaderes número 17j Is'SO 4-29 
f [NA j o V E N R E C r a N .L&EGADA ]>B IiA P B -
U nínsula desea colocarse de criada do mano ó nuiera: 
tiene quien abone por su conducta. Informarím Suarez 
número 70. 13501 4 29 
SE SOLICITA 
una muóhaioha do oolor de 12 á 15 años, para entretener 
nn niño; se le pagarán de 10 á 12 pesos y ropa limpia. 
Informarán Rayo n. 30. 134S3 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C 1 N E -ra peniusulsr de mediana edad, formal y aseada te-
niendo garantias de HU buena eouuncta. Santa. Clara u. 
l<j impondrán. íiíltil 
| ; N A MUCHAClIA DE 14 A l S AÑOS P R E M -
VM'iéudola do color para el servicio de un matriinouio. 
que oslé aoostumbrada al .servicio: so le darán S pesos 
billetes v ropa limpia. N e p t ü i u » i m p o n d r á n . 
13401 4-28 
S O L I C I T A ' l ' N A ' C R I A D A B L A N C A ' P A R A 
k^eofer y limpieza do tres i",i:irtos, Vedado calle 12, a-
j>r;uulos<) d" los curiiloa en la misma calle á la dp-vecha, 
la p: imera (¿ninla. K! conductor que la l^je eu la CN-
pre-sada calle. 13450 j _ 4-28 
{ [NA J O V K S ' l ' K . N i N S T L A H . ÍÜKSKA C O L O -
U c a r s e d o niñera en easa páTticulan que sea decente: 
tiene quien responda por su conducta. Aguacate 124 da-
rán razón á todas horas, entro Teniente-Roy v Muralla. 
13 t f 4-28 
Desde $200 á $12,000 oro se dan con hipoteca do ca-
sas, y so compran casas desde $1,000 & $5,000 Manrique 
número 30 A . , de ocho ádoce , on los bajos. 
13284 4-29 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R do catorce años para manejar un niño do dos mosos, 
dándole 10 pesos billetes. Manrique número 09; en la 
misma se solicita un muchacho, dándolo 6 pesos billetes 
para qno ayude al criado do mano. 
; 13302 4-20 
UN A M O R E N A D E T R E S M E S E S D E P A R I D A desea colocarse do criandera Alodio entera, esta muy 
robusta y sana, tiene abundante loche, informarán P l a -
za del Cristo en los altos de la fonda la Antigua Catala-
na; 13315 4-26 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D , Q U E P O S E E el francés, el inglés , labores y excelente costurera, 
desea colocarse en casa de familia docente; en la raismu 
hay nna regular cocinera. Informarán Someruolos 40, 
entre Apodaca y Gloria. 13318 4-26 
SE S O L I C I T A U N O O D O S S O C I O S Q U E R E U -nan solo un capital de mil posos billetes para empren-
der nn trabajo bastante ventajoso, puesto que la finca 
quo so halla en fi'ato no puedo touer mejores condiciones. 
Do las demás ventajas y otros pormenoros informarán 
en la calzada dol Cerro, bodega, n. 585. 
13283 4-20 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E A lecho entera, casada, do 22 años. Calzada deJcsuii 
del Monto n. 115. 132S3 1-20 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A C O N B U E N A S refere'ncias, desea colocarse de ama do llaves en casa 
particular para acompañar á una familia al campo 6 al 
extranjero, ó bien para coser on casa do familia docente 
Informarán Tenienle Rey OC. 
13281 4-23 
A.NUNCI0S DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
l i E B I L I D A D , k I f 0rff»no9 V5e,leí-
•e por el Mih'orjo CIVIALK Adoptado cn todos los 
HOSPITALES DS FRANCIA. Recupérase rápidamente el 
V'icoi!. Casos simples, $ j á $ 6 ; severos, $3 á $ i 2 . Folleto 
jráiis. C lv ia lo B e m e d i a ) A ^ n c y , ICO Fallen St. N. Y. 
I [ N A M A N E J A D O R A D E C O L O R , D E M E D I A -
y j i-a edad, para un solo niño, se necesita on el Arse -
nal. Preguutar eu la puerta por la Ci\sa del auxiliar do 
la Ayudantía Mayor. 
' 1»435 ' 4-28 
Q E S O L I C I T A UNA C A S A P A R T I C U L A R O 
k-'ostablecimiento que quieran dar su ropa á lavar, á 
precios cómodos; haciéMlose cargo do todas las refor-
mas que necesiten, lo mismo do señoras (pie de caballe-
ros. So reciben tareas para lavar ó planchar, de todas 
clases; á la moda y también costuras. Calzada de San 
Lázaro 392, á manó izquierda, entrando. 13444 4-?8 
T T N A S E Ñ O R A D E M A Y O R E D A D D E S E A C O -
U l o arso do criada de mano ó manejadora de niños.,' 
Consulado núm. 80 á todas horas. 
13449 4-28 
S O L I C I T A UN B Í Í E N C R I A D O D E M A N O , 
iodo 10 á 18 años, v quo sea patrocinado. Amargura n. 
40. 
134^2 __4-2H 
DE S E A E Ñ C O N T Í Í A R C O L O C A C I O * ; P A R A criada de mano unn .iáven peninsjnlo- pndeo n. 
20 informarán, 
13454 , 4_28 
ES T E valioso venicdio iíeva va cincuent* y sitie años d« ocróár un lugar promi-
nente ante el pública, iiabiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularisimo medicamento nunca ha 
sido l?.n grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su inaravil-
¡osa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de iacultalivos en cuanto a. su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar ei nombre eutero 
y ver que sea 
V e r i i É p I " i Á." F i n e s M ; 
DE 
M E D I C O H O M E Ó P A T A , 
Recibe d o 12 á 4. 
1258° 
NEPTl'NO 
Y a t a c a o s . 
ti. Franc i sco F i g a r o l a 
AHOGADO. 
H a trasladado su domicilio jjz «jjtudio del n. 125 de la 
calle de Manrique ?2 ¡R? ilv" de la misma. 
12570 2(1-10 ag 
ANTONIO I V E R N Y SAÑUDO 
ABO.QADO. 
Ibiapo ;i;t (altoa):—-Consultas de 12 á 3. 
122fiO 2«-5aK 
D E , á B M H ñ l P E R E Z M I R O , 
n í : n í r o - c m c . i INO. 
Obispo 53 
trtSSO 
Mmc. Josefa Bajuc. 
£9 IJ 
J O Y E B O . 
Hace t rabajos de primera calidad y vendo brillantes 
sin reparar en precio. 
Habana 81. 
13323 15-30ag 
T T N A ^ ^ ^ A T t E C I E N L L E G A D A D E C A N A -
t-J rías, uo ' 1I1C0 meses de parida, desea acomodarse á 
leono ^,'ntera; tieno personas que respondan por su con-
íiucta. Inlonuaráu Municipio 0, J e s ú s del Monte. 
194132 4-28 
j N A M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E L A -
J vandera ó de cocinera. Informarán Iteinan. 17. 
13410 4-28 
A P R E C I O S S U M A M E N T E M O D I C O S S E I I A -cen costuras y laborea de todas clases, se cortan y 
entallan vestidos por el último íigurin y se adornan 
sombreros. Pelascoain número 125. altos. 
13184 4-29 
(Joniov sabroso. 
En la ralle del Aeuila núm. 





DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O D E criado do manos, inteligente on el servicio y trabaja 
dor; tiene personas que respondan por sn conducta. D a -
rán razón Someruolos esquina á Corrales, bodega. 
13407 4-28 
late» fie Ussrb Dtspuos fie V m a . 
¿JE D E S E A C O L O C A R E N O P E R A R I O D E S A S . 
tre bajista para el campo 6 la Habana. Callo do C u r a -
) 37 informarán. 13302 4-27 
s 
^ J E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E 1 8 
Oalios de edad á media leche teniendo personas que 
respondan por ella. Calle del Morro n. 18. ^ • 
13301 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E para emplearse en un potrero ó para cochero particu-
lar; sabe desempeñar su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta. Merced 02, bodega. 
. 13103 4-27 
Comadrona (ra 
ofrece M I : , terv 
Snn pi scina al n 
m m i m MAT Y CARDONA, 
M A E S T R O A L B A N I 5 . 
0 r.f .• e ..: i ú ." o pava la oonEÍrucc'on de bóvtdas y 
1 OU «i o i l ^'t-llieutwijo doCo'oJ). pud e l i d o p r * H M i t « V 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O Y repostero, aseado y muy formal, bien sea en estable-
cimiento <» casa partículaf: tiene personas que garanti-
cen sn conducta. Mercaderes 19 daráu razón. 
13396 4-27 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse para criada de mano 6 maneja-
dora de niños. Rovillagigedon. 7. 
13399 4-27 
C»E DESEAN TOMAR. $ 3 . 0 » » ' ORO EN H I P O . 
i-5poteca eu una buena casa. Homa 4,0| do las diez eu 
;ii.lühmto iwpcawlrto. 1836Í i -3T 
til Afamado Bomedia para Henaoseaf el Eostm 
Cura muy pronte lat Enjermcdadets Loeaíia di-
la Piel, 
Bd' al Rostro la Belleza pura de id Avucmsi $ 
la Suavidad del Terciopelo. 
Tiüos los Médicos lo Jitcomiendan 
E A t O S A Z U F R A D O S . 
'Todo el mundo reconoce laa propiedades curativaa «U 
ios Bafios Azufrados en los caaos de enfermedades ernp^ 
tivaS O do la Piel. L a infl uencia reparadora do estos t>a. 
fios restablec» la. Lerraor.nra del cutis y el Jabón de Aziu 
f redoGlemí posee las mismas propieclados, proilncienda 
los mismos o-eotoa Extirpa complt í tamo. ts la Erisióéis- , 
\ \ Eczema .X .̂ Saruftn. y otros» ra al < 3 dolo, piel, ali-
viando muy mocito í e s dolores ngudca del Reutnaítsnu» 
y l a Qo' i f'i-;mac.lo con frecuencia adquiere el rostro 
Ja Beíleíit n U f .̂cioR.-v y nna Sttavldad maa agradable 
Quita positivtónento ÍHA l'tcas. Manchas del Sol, /forro* 
y todo io quo daño O mancho el cutis do la cara. Adema» 
produce un color maa nuave, fresco y bennoso qnonlu-
guno de los cosmétiooB que a« ttiaiv VOH cuy» tW9N ** 
I 
Se solicita 
tmu criada csgriia, para limpieza de cuartos, vestir, sur-
eir peinar y coser algo do señoras. Imiuisidor 17, esqui-
n a á Santa Clara. 13354 4-26 
SOL 72, ALTOS. 
TTua buena cocinera de color quo tenga buenos informes, 
para mnv corta familia. 13328 4-26 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R S O I J C I T A U N A co-
U ciña do ó criada de mano. Sabe cumplir con cualquie-
r a do 'os do-" destinos y tiene quien esponda por ella, 
Infor .' n a d a r a 29, 13330 4-26 
U N A SEÑORA PENINSULAR 
desea ooldcarso p ira manejar nilíos. Infoamarán Reina 
n. i ' / . 132í<9 4-26 
T T ^ A . J O V E N D E C O L O R D E 15 A 16 A Ñ O S de-
S J ..sa colocarse de criada de mano, para el Cerro, Puen-
tes Grandes ó Marianao: no sale á la calle ni friega sue-
los: tiene personas que resnondan de su conducta: cal-
cada del ; ^ T T O n. 703 informarán. 133.r.l 4-26 
T T N V E N I ' K M N S U L A R Q U E H A E S T A D O 
U en buenas casas de esta capital de criado, solicita 
eolocacion en casa particular, tiene personas respetables 
tjuegaranticen sn buena conducta. Informarán Gallano 
esquina á San Miguel, café. 13348 4-26 
S K S O M Í I T A U N D E P E N D I E N T E B I E N S E A bla-.c.i 6 de color, con tal quo tenga peasonas de mo-
Talidad i.ne respondan de su conducta, la eolocacion es 
Í»ara salir con un carrito do manos A repartir y vender ecbe: San Miguel número 190. 13304 4-26 
ÜN . f O V E ^ i P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de criado de mano, de portero ó camarero, también 
entiende de tren do lavado, nene personas que respon-
dan por su conducta; informarán Dragones 16, altos, 
13300 4-26 
la cómoda y fresca parte alta de la casa calle de Galia-
no número 9, esquina á Trocadero: la llave en la esqui-
na, tienda de ropa. 
Campanario núm. 1, con tros cuartos bajos y uno alto, 
con pluma de agua; la llave en la esquina. 
Escobar núm. 69 con seis cuartos, entre Concordia y 
Virtudes, con pluma de agua; la llave en la Peletería de 
la esquina de virtudes, é impondrán Galiano esquina á 
Trocadero, tienda de ropas y en Guanabaooa Concep-
ción núm. 40, esquina ú División. 
13421 4r-28 
¿ J E D E S E A UNA M U J E R P E N I N S U L A R D E 
lOmediana edad y reconocida moralidad para el servicio 
ü e una certa familia, en buen punto del campo. Teja-
dfilo " i n Armarán. 13268 4-24 
S i . l C I T A C O L O C A C I O N UN E X C E L E N T E i-opostero, dnlcero y criado de mano y también coci-
nero, tanto para familia como para establecimiento; con 
ios informes que pidan do 61. informarán Cristo 15. 
13278 4-24 
^ O L l t i T A C O L O C A C I O N UN J O V E N WE 
1>3buena instrucción, bien para escritorio 6 cualquier 
ramo anexo. Informarán San Lázaro 221.; por correo á 
•JD. N". B . 13275 4-24 
Se solicita 
« n a criada de mano quo no sea muy jíiven. Aguila 95. 
13272 *-24 
r • SE SOLICITA 
"alquilar uv.a. negrita do 10 á U años para servir á la ma-
3io. Zaragoza n. 35 Cerro. 13319 4 20 
DE S E A U N A J O V E N D E C O L O R E N C O N T R A R eolocacion de criada de mano. Revillagigedo n, C1 
tlarán razón. 13314 4-26 
SE SOLICITA 
tina criada blanca para el campo al manejo do niños y 
<iuebaceres de la casa: que traiga recomendaciones y sin 
pretensiones. Galiano 56. 13267 4-94 gr 
A V I S O . — D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
J\.íLe 25 años de edad, para mané'Sir un niño ó par* cria-
da de mano d« un matriinonio, 6 bien sea para asistir á 
una señora de edad. Maioja 72 darán razón. 
13240 4J4 
^ J E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A D E C O L O H 
KÍqne sepa también do servir como criada do mano para 
nn mat iimonio sin hijos, que tenga buena conductay 
bnenas referenciaa. Sin este requisito es iní l i l que se 
presento. Manrique 121. 
13255 4-24 
^ J K O I'* R E C E UNA S K A . K X T R A N J K U A P A R A 
»5cocinera bien sea pnra almacén ó casa particnlur: in-
formarán Cuna n. 1, panadoria " L a Marina." 
13577 ^-24 
TTNA ftlOKICNITADK S M E S E S D E P A R I D A Y J de 19 años desea colocarse en casa particular que le 
sopón dar el mérito á la criandera y que la paga sea pun-
tual; Revillágteedo esquina á Moiite, en la a( .esoria del 
nafó. 13274 4-24 
O A U L A N Ü M . D E S E A A C O I U O D A R S E UNA 
I b n e t ü i Invalídela en casa docrnteydo corta familia, 
tiene personas docentes que ro ondan por su ennducta, 
)32:U 4-26 
C J K S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E 
Osea formal y tenga quien informe de su conducta, 
profiriendo la'quo duerma en el acomodo; impondrán 
Coartóles n . l . 13237 4-24 
S E S O L I C I T A N UN C O C H E O D O S ti {JE S E A N fuertes; do cuatro asientos, como para el campo, bar 
ratos. Industria 130 informarán 
13024 8-20 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música y libros de texto, pa-
gándolos bien. Librería L a Universidad O-Reilly n. 30 
cerca de San Ignacio. 13450 8-28 
MÁSCARAS DISFRACES. 
Se compran trajes de teatro y de máscaras pagándolos 
á estilo de la épi c», Neptuno 5()á todas horas. 
1339' 4-27 
S E COMPRAN L I B R O S 
v bibliotecas, pagando buenos precios.—O'Reillv 
13387 • M* 
t ^ r C O M P R A UN I N G E N I O P O R L A J U R I S -
^dlooion de Afatanzas, Coliseo y •'ovellanos, con dota-
ción ó sin ella. Se desea tracaf con su propio dnefio. 
Aguacate número 67, entre Muraba v Sol, 
" 13332 4-2G 
S E COMPRA 
M'tjt'btta v ijiillantoa, un todas cantidad 
i * L a Acacia. 3an Mí%ú»i asquina á Mar 
R7S4 
úLí la J i 
nrique. 
Oaáás de x B l n á y Hoteles 
7 T H O T E L " F A H I E 
BN NÜEVITAS. 
Raratnra, equidad, agrado y cuantas cosas el pasajero 
necesite baliíirá en esta casa montada elegantemente, 
daf!;1. la localidad. ENOMBH SPOKFV. OX PARLK FÜAXQAIS. 
( •. n. m 156-24 At? 
CODá O^REIllY. 
Frescas y hermosas babiüitiones todas con balcón á la 
oalle, con asistencia ó sin olla; precios módicos, tnuclie 
aseo y tranquilidad. 12632 18-12 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, propias para matri-
monio 6 familia; también hay dos bajas. Pueden verse 
Aguacate número 116, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13478 4-20 
(Realquilan á hombres solos dos posesiones juntas en 
»-5nn entresuelo interior de la casa A guiar 33, son pro-
pias para bufete de un Sr. Letrado 6 cosa parecida por 
«1 punto que ocupan. E n dicha casa impondrán á tedas 
horas. 6-30 
Bernaza 6®. 
He aLjaUan habitaciones amuebladas, altas ó hojas, á 
caballeros ó matrimonios. 135<8 4-30 
("< ANOA»—Industria n. 127, se alquilan habitaciones fal tas con asistencia ó sin ella, solas rt separadas, á 
caballeros ó matrimonio sin niños, en el mejor punto de 
asta capital. Industria 127 casi esquina á San Rafael. 
13505 4-29 
u una onza oro 83 alquilan dos habitaciones altas, 
l - i tienen cocina y cscusado; Compostola 122, entre J iv 
mis María y Merced. 13498 4-29 
< ¿ © « a l o f t a i l E ^ a a . habitaciones muv grandes 
Ofresoaa y oaratas, propias las unas para escritorios 
por ser el primor piso y las otras en el 2? para emplea-
dos ñor estar cerca de todas las oficinas, Dirc-'-imi dt̂  
Hacienda, Aduana, Correos, Gobierno General, Ayim 
tamiento y otras oficinas, para caballeros solos ó m'atri 
inonios sin hijos, con comida ó sin ella: hay portero para 
!a limpieza, agna de Vento, entrada libre'á todas horas 
también hny lavandera. Baratiüo u. 9. 
l35on' 4-29 
En cinco onzas y media oro so alquila la casa calle del Aguacate n. 71, ent-e Sol y Muralla, con entrada df 
carruage, sala, comedor, seis cuartos, saleta de comer, 
patio, traspatio, árboles frutales, con KSi varas de fondo 
está acabada de pintar, con todas comodidades: enfrenti 
está la llave: en la calzada de la Reina 61, informará su 
daeSa. 13479 8-29 
APROVECHAR L A OCASION. 
Se alqnila muy barata la magnifica casa Consulado 24 
on la casa de enfrento estü la flave 6 informarán Consu-
lado 66 ó en O'Eeilly 74, depósito de máquinas de coser 
134«^ R-29 
Se alquila 
la cas» Animas n. 58, propia para un tren do lavado. La 
llave está en la casa contigua é impondrán Oficios n. 48 
de 11 á 4 do la tarde. 1S4«7 8-29 
Guaaabacoa. Éu 70 pesos billetes, 6 su equivalente er oro, se nlnuila. previo fiador 6 depósito, la < asa n. 2" 
de la calle - Hermosa; de manipostería y teja, con 
4 cnartos. iii*ia comedor, dos patios, pozode buena agua, 
cocina y eqoasadi • on la bodega está la llave é informa-
rán. Su üHt-ño vive calió de ¿an Ignacio n. 11. 
- 1351. 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa Í9 de la calle de la Zanja: cuenta con sala, co 
^l6doi•, U-ÍS cuartos bajos, entresuelos v dos altos, todt 
de azotea, gas, agua y demás comodidades. ImpondráL 
escobar n. H 5, entre Salud y Reina. 13465 8-29 
MALOJA 105. 
fie alquil-i la bonita casa recien pintada, de rancho 
rondo y carata: la llave en ia bodega, al lado u. 92 infor-
marán, en la portería, de una á tres, 
13«68 6,29 
<^J9 alquilan varías habitaciones con ventanas á la calle. 
.Ojuntas 6 aparadas, con asistencia 6 sin ella, y entra-
da fWmca •' ' n heras. E n ía misma casa se vendo tm es-
caparat .u palisandro con puerta defspojo. Prado 3̂. 
13420 4-28 
80 pesos oro. 
L e unova y bonita casa Trocadero sin número, entre 
Gaüano y San Nicolás. L a llave Ancha del Norte 20'. 
13422 4-28 
Dos onzas oro. 
L a botuts. casa Ancha del Norte 127. L a llave en el 202. 
13423 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados, fn el punto más cén-
trico y pintoresco de esta ciudad. Monte 29. 
13445 4-28d 
MUY B A R A T A ~ 
se alquila la bonita, casita callejón del Suspiro número 2 
I d o s pasos de la calle del Príncipe Alfonso: Informa-
rán Aguiar 110 altos. 13438 4-28 
Ohrapia 57. entro Compostela y Aguacate se alquila 
nn bonito cuar^ entresuelo, con vista á la calle y entra-
da independiente, tiene águaé inodoro, en la mísmaim-
pondrán y se vende cascarilla legítima de huevo. 
13439 4-28 
89, Obrapía 89. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
¿todas horas y ó dos" cuadras de los parques & 18, 90 y 
.̂25 btes. á hombres solos. 13437 4-2'<' 
T T n a hermosa habitación so alquila, con derecho á la 
VJ sala, la casa tiene agua y baño para bañarse á cual-
quiera hora á dos cuadras distante del parque, á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos, con asistencia ó sin ella.— 
Amistad 50 esquina á Neptuno. 13434 4-28 
ANGA.—Se alquila en $40 hilletes una casa con sala, 
vl"4 cuarto», dos de ellos con corredor, portada inde-
pendiente, gran patio, jardin y agua abundante. Valle 8, 
entre Espada y San Francisco inmediato á la Zanja, á la 
otra puerta está la llave y otros pormenores, su dueño 
Villegas 68 esquina á Obrapia, tabaquería. 
13413 4-28 
BARATA. 
Se alquila la casa O-Reilly n, 84 casi esquina á "Ville-
gas que ocuparon siempre establecimientos de crédito.— 
L a llave enfrento. 18414 4-28 
Atención. 
9e alquila una casa de dos pisos, cómoda y agua a-
Imndante; so da en proporción, Lamparilla 37. Informa-
rún Tenlento-Rev n. 19, 
13460 8-28 
•^Je alquilan mi n h^mogós altos, propios para una re-
¿•3guiar fiimilia.. sitos en la calle uel Sol n. 65. Impon-
drán en los bajos, almaten. 
13455 15-2§ 
Casa do alto y bajo Teniento-Rey 51, se alquilan her-mosas y frescas hahitaciones, con tsda asistencia ó 
sin ella; las hay con vista á la calle. Se responde & buen 
trato y mucha'tranquilidad, los precios módicos, la en-
trada & todas horas. Teniente-Rey 51 entre Villegas y 
Aguacate. 13438 4-2B 
Se arrienda 
el magnífico potrero U N I O N , situado en Melena del Sur 
corea del paradero, compuesto de 12* caballerías de tie-
rra, con casas para vivienda, pozo fértil, un gran pal-
mat y huen arbolado; cercado todo. De más pormenores 
Informarán en la calle de la Habana n. 198, de ' á 7. 
13417 15-28 
Se alquilan 
en $40 oro los bajos de la casa Salud esquina & Campa-
uario, propios para un establecimiento por su posición, 
Compuestos de sala, dos cuartos, agua, cocina, &. &. 
Informarán L u z n. 48, á todas horas. 
13418 4-28 
Se alquilan los bien situados y hermosos altos, Sol 52 entre Compostela y Habana, propios para bufetes de 
abogados, consultas de médicos rt nombres solos. E n -
trada á todas horas 
13431 4-28 
Se alquilan las casas calle Ancha del Norte n. 149, de alto y bajo, con llave de agua, en cuatro onzas oro: o-
tra, calle de Manrique n. 214 en cuarenta pesos billetes; 
y otra, calzada del Príncipe Alfonso n. 439, propia para 
estaVecimiento, en treinta pesos oro; las llaves están en 
las bodegas inmediatas v su dueño. Castillo n. 13 B. 
15415 4-28 
Se alquila la casa n. 10 calle de O'Reilly, de alto y ba-lo, propia para establecimiento 6 almacén, escritorio y 
familia: la llave se halla • n la n. 12, y en Aguiar 60 infor-
marán de su precio y coi.diclones. 
13389 4-27 
Se alquila la casa Sol n. 119; con sala, zaguán, tres cnartos bajos, saleta, buena cocina, tres buenas habi-
taciones altas con persianas, pluma de agua, algibe y 
demás comodidades, cloaca, etc.: la llave está en la cá-
rruajerta al lado, é impondrán Dragones 49. 
' 13382 ' 5-27 
Se alquila arreglado á lii época, la casa Monserrate 51, entre Bomba y Empecí i ado: consta de un gran salón 
bajo con dos htiecos al l íente, hechos para estableci-
mientos, y dos habitaciones altas. E n la barbería del 
lado está la llave, y vive su dueño Cuba n. 143. 
13374 4-27 
Muy barata, se alquila la accesoria Santaclara n. 6: tiene al frente dos habitaciones, alta y b^ja, y otras 
dos al fondo, comedor, cociaa, buen patio, agua, toda de 
azotea, etc. Está acabada de reedificar y pintar. L a llave 
está en frente é informarán Daba n. 143. 
13373 4-27 
MARIANAO.—Sitio muy salmiablu, á dos cuadras del paradero y una de la calzada, se alquila una casa 
de gran portal, con dos faroles, buena sala, 5 hermosos 
nuu leí, dos más para criados, buena agua y demás me-
nesteres, con muebles y lámpara^ en toda ella, y se ven-
de un coche de uso. Impondrán Tejadillo 43. 
13378 4-27 
s o alquilan dos habitaciones <on asistencia. Neptuno n. 2. 13391 4-27 
En $52 15. so alquila la casa Maloja 182, con sala, co-medor y cuatro cuartos, dos altos y dos bajos, en los 
altos tiene'departamento para cocina, es propia para dos 
familias, la llave está en la bodega dol frente, impondrán 
Estrella 58. 13402 4-27 
A L 
En la calle de Mercaderes n" 10 so alqui 
lan unos espaciosos y ventilados altos para 
escritorio y también nn salón bajo, propio 
para almacén. C n. í'00 13-27ag 
SE A f Ql'TLA 
nn cuarto bajo con ventana á IÜ calle, muy fresco y seco, 
con asistencia ó sin ella. Informarán Aguiar 69, esquina 
Obispo, tabaquoría. 13377 4-27 
Se alquila en mucha proporción la caea calle A, íntre 
la calle 3? y 5?, entre los núms. 2 y 4; con 0 cuartos, sa-
lón de comer, zaguán, caballeriza;'muy fresca, con j a r -
din, algibe y poro: en la misma se vende un juego com 
nieto de sala, do palisandro, uno completo de comedor, 
de nogal, una cama palisandro, grande, con su colga-
dura, unas lámparas de cristal y otros muebles: todo en 
mnv buen estado y en poco precio. Impondrán en la 
calle 5? n. 6 y en la Habana Concordia n. 111; y en esta 
se vende un milord francés con sus arreos, ropa de co-
chero v demás útiles del carruage. 
13395 4-27 
CJe alquila con contrato la bodega panadería, vallado 
Ogallos situada en el pueblo de Wajay, jurisdicción de 
Santia¿e de las Voias, calle Real en ¿1 mismopneblo im-
pondrá el Si . 1). JOMÓ María Oalan, colegio Municipal. 
13308 8-26 
Estancia. 
Se arrienda una llamada P R A T . situada en la C a l -
zada de Palatino esquina á Atocha. E n la misma so 
vende una vaquería y dos yuntas con todos los aperos 
de labranza y un dospaeho de maloja y lecho que pasa do 
14 pesos diarios E s de riogo por medio do noria. E n la 
misma impondrán. 
13231 4-24 
Se alquilan en la calle de Villegas n. 67, esquina & Obrapía dos habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas, & caballeros solos ó matrimonios sin hijos. 
13257 4-24 
AG U I A R 6 2 se alquilan habitaciones altas, juntas ó separadas, con balcón á la calle. 
13256 4̂ 24 
Muy barata.—En $33-25 oro, la casa Habana 212, con sala, saleta, cinco cuartos, traspatio, pozo; fresca y 
seca. Impondrán Calzada del Cerro 610, ó Cuba n. di, 
altos. 
13259 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Merced número 63, en tres onzas y media oro 
para más pormenores Troeadero número 7. 
13219 4-23 
^Je alquilan, juntas ó separadas, unas lindísimas y ven-
¿ptiladas habitaciones altas; la casa toda de azotea y 
tiene la saludable agua de Vento. Estrella n. 77, casa 
de préstamos. 13189 4-23 
¡su; - A . X J C ? T J I I L S ^ 
una magnífica habitación baja muy fresca, & hombres 
solos ó matrimonios sin hijos. Obrapía núm. 62, entre 
Compostela y Aguacate. 13206 4-23 
MA N R I Q U E 59.—Se alquila esta cómoda casa, toda de azotea: con sala, comedor con persiana, tres 
cuartos y demás comodidades, está situada entre San 
Miguel y San Rafael: la llave enfrente é informarán en 
Virtudes 32: su precio $fi8 en billetes ó dos onzas oro. 
13221 4-23 
SE A L Q U I L A 
en módieo precio, la casa Cristo u. 6: con sala y comedor, 
de pisos de mármol. 4 cuartos bajos y dos altos: en fren-
te está 1» llave, y Virtudes 105 informarán. 
13202 8-23 
¡Ojo! 
Amistad 95; casa particular: so alquilan magníficas ha -̂
bitaciones. También el portal y cahallerizas. 
13212 • 10-23 
^e alquilan 
dos lindas habitaciones, con rojas á la calle, juntas ó 
separadas, v con asistencia ó sin ella. Prado 63. 
13210" 4-23 
B A R A T I S I M A . 
L a gran casa, Luyanó 71. tres cuadras de Toyo, con 
zaguán, 6 cuartos y "agua. E n el n. 46 tratarán. 
13214 4-23 
SE A L Q U I L A 
una casa en Jesús del Monte. Luz n. 1. Neptuno 70 
informarán. 13203 4-23 
OBISPO 104. 
Próximo á Bernaza se alquilan habitaciones con asis-
tencia ó sin ella y hay toda clase de comodidades y vista 
al Parque Central. 13083 10-21 
^Je arrienda una finca de cinco caballerías de tierra, 
^ca^a rall;nero caballeriza la?un8, algibe y pozo con 
bombas q'ie las maneja un niño, dividida on seis cuarto-
nes, á ci co leguas de la Habana, entre Sant 'ago de las 
Vegas y Bejucal. Más detalles San Ignacio 41, ó en San-
tiago de las Vegas bodega L a Cruz Verde. 
13285 10-26 
En $40 pesos oro se alquila la ventilada casa Revil la-gigedo n. 38, compuesta do una gran sala comedor, 
cuatro cuartos, patio y traspatio, en la bodega de la es-
quina está la llave, y Suarez entre Monte y Corrales, 
barbería, impondrán." 13307 4-26 
Casa baratísima.—Se alquila una en $26 oro, tiene tres aposentos regulares, sala comedor y patio, espacio-
sos, azotea con subida, cloaca y es muy fresca. Gervasio 
3; cerquita de San Lázaro. E l dueño Industria 48-, entre 
Colon y Trocadero, 13324 4-26 
Se alquila en dos onzas oro, con fiador, la hermosa cana n. 170 calle del Campanario entro Estrella y Maloja 
cerca de la iglesia y la plaza: es de manipostería y azo-
tea, tiene buena sala, cuatro grandes cuartos, comedor y 
cocina, corrada de persianas, g á s y demás; á la otra puer-
ta está la llave: para su ajuste ocurrir por escrito si con-
viene á Jesús del Monte calle de San Benigno n. 18. 
13299 4-26 
Se alquila en la oalle de Neptuno n. 18H una bonita y fresca casa compuesta de sala, comedor corrido, 6 
cuartos bajos, 3 altos, despensa, cuarto de baño, inodo-
ro, buena cocina, varias llaves de agua y pas en toda la 
casa. L a llave está en laeasacontigua é informarán Con-
cordia 19. 13346 4-26 
En la calle de Jesús María n. 68 esquina á la de Com-postela se alqnila una casa con sala, comedor, 5 cuar-
tos, 3 sou bajos y dos altos, azotea, patio y demás, pro-
pia para cualesquiera clase de establecimiento que se 
quiera poner en ella: la llave y su dueño Obrapía 57, al-
tos, entro Compostela y Aguacate. 13345 4-20 
Se alquila la casa n. 25 calle de Aguiar entre Chacón y Cuarteles, de zaguán y azotea, con cuatro cuartos 
y demás comodidades para una regular- familia: impon-
drán Inquisidor 38. la llave en el n. 17. 
13349 4-20 
Se alquila una jiabitacion alta, fresca é independiente propia para caballero ó señora, en casa de familia de-
cente. Calle de O-Reilly n. 73 dsrán razón. 
13321 4-26 
SE A L Q U I L A 
un cuarto con balcón & la calle, fresco y ventilado, y se 
vende un fufóte y una lámpara de deslaces. Amistad 
núm. 49 informarán. 13342 4-26 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia y sin ella, para matrimonio ó calwlleroa, á precios muy 
económicos, con entrada independiente, á dos cundías 
de los parques. Indust' ia número 144. 
13322 4-26 
UN BONITO ALTO, 
sala, comedor y un cuarto situudo á la brisa, punto cén 
trico con entrada á todas horas. Neptuno n. 99. 
Vim 4-20 
En la calle de Tacón n. 2 so alquilan habitaciones ha jas y entresuelos para escritorios ó familias, á pre-
eios módicoa. En lo misma se solicito una costurera 
13290 4-20 
•Se alquilan los espaciosos altos con agna, gas, oooln» 
Seuaados y lavaderos: hay departamentos para matri-
nonios con balcón á la calle y habitaciones para liom 
ires solos. 13297 8-26 
^Je alquila una magnífica ca^a calle «le Gervasio casi 
•^esquina á Reina numero 141, y otra chica, calle de la 
Concordia número 137; la llave de la primera está á las 
los puertas, y la de lasegunda enfrente. Dan raz n 
Campanario n. 41. 3298 5-26 
Para hombres ó señoras sola« 
ÍQ dan en módico alquiler unos altos hermosos, en casa 
propia y sin niños. Salud número 109. 
13297 4-26 
Se alqnila 
nn cuarto alto. Culis de Acosta número 93 informarán 
Vl)m 4-26 
M E R C E D 8 2 . 
Se alqnila la hermosa casa con tres cuartos, gran pa-
tio, cuarto de baño, una barbacoa para criado y agua de 
^"ento. So alqnila también la n. 80. Impondrán Mor 
•ed n. 77. 13286 8-26 
En $S0 B, se alquila la bonita casa Lagunas 7, con sala, cuatro cuartos y demás servicios, y en $25 B. la de la 
calle de Antón Recio n. 82, con sa'a y tres cuartos; dan 
razón Aguila n. 102 y Jesús María 76." 
13320 4-26 
Se alquila ó so vende la hermosa y sólida casa calle de las Animas n? (148,) ciento cuarenta y ocho de alto . 
bnjo con zaguán, dos salas, catorce cuartos y todas las 
comodidades para una ó dos numerosas familias, seda 
muy barata. Informan Aguacate 112. 
13249 4-24 
He alquila 
ana hermos accesoria propia para establecimiento. Luz 
entre Inquisidor y Oficios, casa dehaflos 
13262 4-24 
REGLA. 
Sn '27, 45 y ¿Í2 pesos oro mensuales cada una, las 
bonitas casas calle de Santa Ana n. 89, Real n. 158, Bue-
uayista n. 35 y Galiano n. 124, ferretería, informarán. 
13251 ' 4-24 
78 OFICIOS 78 
Se alquila esta hermosa y cómoda casa acabada de re-
construir. E n la misma informarán. 
13245 4-24 
Redado.—La casa de manipostería calle 5? ntímero 47 
V con jardin y arboleda, portal, buena sala, siete cuar-
tos, magnífico" algibe y demás menesteres: muy alegre y 
fresca y está á media cuadra de los baños. Amargura 76. 
13251 4-24 
S E ALQUILA 
en proporción la cómoda casa Amistad 12, compuesta la 
parto baja de zagúan con muy cómoda escalera para los 
altos, patio y lavadero: la parte alta consta de cuatro her-
mosos cnartos con balcón á la calle y persianas á las 
puertas, sala, comedor,; tiene además "una buena barba-
coa y varías llaves de agua, y gas en toda la casa, que es 
snrjamento fresca. Impondrán Luz número 30 y la llave 
está en bodega contigua á la casa que se alquila. 
;.?252 4-24 
SE A L Q U I L A N 
juntos ó separados un magnífico »;2cuan, caballeriza y 
un cuarto interior. Damas número 76. 
13241 4-24 
Buen negocio. Pe alquilan ó se venden los excelentes baños establecidos en el Pásale, esquina á Ziüueta, 
con pozo de una rica agua mineral dentro, infoamarán 
calzada del Monte número 503 altos, ó su dueño D. A n -
gel Alonso, de 9 á 10, se podrá ver en los mismos baños. 
13239 4-24 
Se alqnila la casa Trocadero n9 30 de alto y bajo, con sala, un cuarto, comedor, cocina, agua, letrina, cañe-
rías de gas, y en la parte alta las mismas comodidades, 
con balcón á la calle, tres cuadras del paseo y dos de los 
baños de mar, en el número 32 esto la llave y dan razón: 
sirve para dos familias. 13240 4-24 
V I R T U D E S N U M E R O 4, 
á media cuadra del Parque se alquila una hermosa sala 
con su aposento, suelo de mármol, gas, muebles y toda 
asistencia 6 sin ella; también nn cuarto alto muy fresco, 
en módico precio y entrada & todas horas; en la misma se 
despachan una ó dos cantinas, 13266 4-24 
e alquilan dos salones altos muy frescos y cómodos en 
-̂>e\ ínfimo premio de una onza oro con mes en fondo.— 
Impondrán Cuarteles n. 1. 13235 4-24 
e alquila en 2¿ onzas oro la casa Manrique n. 3, con 
sala, comedor. 5 cuartos, toda de azotea, próxima á 
los baños; en la misma impondrán, l'<23« 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Obispo y Bernaza, propia para cualquier esta-
ble, imiento y particularmente para peletería: también 
se vende el armatoste en proporción. Impondrán en el 
café. 13244 l-23a 7 24d 
¿Je alquila en módica cantidad la casa de alto y bajo 
3ca l l e de Lamparilla n. 53, con comodidades para una 
familia. Plaza del Cristo, baratillo " E l Galli+o," está la 
llave. Impondrán en la calle de Jesús María n. 76 
1318(f 4-23 
PROPIOS P A R A H O T E L , 
casa de huéspedes ú otro objeto análogo, se alquilan los 
altos de la casa Galiano n. 102; compuestos de numerosas 
habitacionos con suelos de mármol y cielo raso, un mag-
uí fleo corredor de columnas que dá á la raizada do Galia-
no y otro balcón corrido por la calle del Rayo, cocina, 
lavadero, azotea con mirador y habitaciones. Impon-
drán Obisuon. 21. C". n. 890 15-21ag 
LA G U N A S N? 109.—Muy en proporción la elegante casa de moderna construcción.—Ijene cuartos altos, 
agua, piso de mármol y muchas más comodidades, por 
lo que puede servir para una familia no muy reducida. 
In formarán Prado número 73. 13014 " 8-20 
Dos cuadras del teatro de Tacón, punto céntrico se a l -quilan juntas dos hermosas habitaciones altas, muy 
frescas y espaciosas con entrada á tetos horas, á perso-
nas sin niños, pero se dan y toman referencias, sin cuyo 
requisita no se hace nada. Industria 101 impondrán. 
13039 8-20 
EN 34 PESOS ORO 
la casa Manrique n. 18, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, caballeriza, toda de azotea. San Ignacio n. 41 ira-
pondrán. 1?937 8 -U 
66, AMAEGÜRA 66. 
l-o alquilan hermosas babitaeiones altas y bajas. 
13010 26-19 A 
SE ALQUILA 
la bien situada casa calle de Zulueta esqui-
na á Animas, pintada toda recientemcuto, 
tiene veinte y dos cuartos con excelentes 
vistas, cielos rasos, suelo de mármol, baño 
ó Inodoro, cocliera, patio y traspatio, con 
caballeriza para cuatro caballos. La llave 
está en la accesoria inmediata. 
1294G 8-19 O e alquila la casa Amargura ñ. 4, con almacén y dos >3pisos altos, 5' la n. 169 de la calzada Real de Marianao 
Mercaderes, almacén dePañosdo Maturana; informarán 
12970 ' 15Agl9 
Aviso á los trenistas de coclies. 
Se alquila 6 se arrienda un tren acabado de fabricar, 
capaz para diez v seis coches con sus caballos, con mag-
níficos cuartos altos y bajos, muy fresco y con alumbra-
do de gas. Impondrán Concordia y Aramburo, ferrete-
ría. 12700 15-13 
LA.Grü.A.OA.TE 134! 
Habiendo cambiado do dueño esta hermosa y fresca ca-
sa ofrece al público, magníficas habitaciones amueblar-
das, á precios módicos. E n la misma se alquila una es 
paciosa cocina con grandes ventajas para el que quiera 
ocuparlo. 12301 lmes-A6 
EN L A CALDE DE 
se alquilan salones y cuartos propios para 
escritorios, y locales espaciosos á propósito 
para almacenes. í)7fil 8ms-19in 
E n ta hermosa casa calle de Cuba n. 67, entre Riela y 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
cios, so alquilan habitacionos altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. laformarán on los bajos de la misma 
C. u. 718 6m8.-5Jl 
Alqui leres de criados. 
SE A L Q U I L A N 
dos patrocinados jóvenes, humildes y excelentes criados 
de mano. Habana número 74 informarán. 
13495 4-29 
SE A L Q U I L A 
una morena patrocinada generalísima l a A a n d e r a y plan-
chadora. Aguacate n. 53. entro Muralla vTenionte-Rey 
13331 4-26 
HA P E K O I D O UN P E R R I T O R A T O N K l í O 
O e n la calle dol Prado, de la ca-a do Belot al Parque 
Central. Si alguno lo encontrase se lo gratifleavá T e -
niente Rey 30. 13469 5-39 
SE HA E X T R A V I A D O |JA CÉDULA T MATRI-cula de marina de D. Feliciano Lago Sánchez, do la 
provincia de la Corufia: la persona que hubiese encon-
trado estos documentos puedo entregarlos en la calle do 
San Pcflro ni. C. cafó, donde se agradecerá y gratificará. 
1342^ . " 4-28 
EN LA NOCHE D E L DOMINGO '¿4 SE HA E X -traviado en el Centro Gallego ó desde esto al cafó del 
Louvre • por Prado y Genios, Ancha del Norte hasta 
Crespo 2, un arete formando una roseta de perlas con un 
rubí on el centro. Se gratificará al que lo entregue Cres-
po 2 por ser la prenda un recuerdo de familia. 
13406 4-28 
PÉ R D I D A . — E L D I A 29 DÍÍL C O R R I E N T E , desde la calle de Cuba á S. Rafael 9, se ha extraviado 
un paquete de efectos de quincalla. E l que lo entregne 
será gratificado en la misma. 
13363 4-27 
D E LA C A L L E D E L C R I S T O N. 13 S E HA E x -traviado un perrito prieto, lanudo y con algunas 
manchas de sarna; el perro en cuestión no vale nada 
pero á la persona que lo entregue so le gratificará. Tiene 
por nombre Guachicho, se ha extraviado de la puerta de 
la calle el dia 21 del presente á las cuatro de la tardo. 
13197 4-23 
E l miórcoles 19 se extravió nua cartera en el mercado 
do Tacón conteniendo nn documento y una cédula de 
vecindad con el n. 3 á favor de D. Juan" Iglesias y L lue -
ra, expedida en Marianao. So suplica al que la haya en-
contrado la entregue en los Quemados de Marianao, pa-
nadería E l Roblo, donde será gratificado generosamente. 
Cn. 902 4-27 
^ E II A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A N E G R A 
^'de cuatro ojos con pintas canelas; el que la entregue 
en la casa Amistad ?fisele gratificará generosamente. 
1327.1 4-24 
W e n t a s 
DE FINCAS y ESTABLECIMIENTOS. 
EN G U A N A M C O A 
se vendou las casas calle de Cadenas 31 esquina á Borle-
mati toda de mampostería y azotea, de poco tiempo de 
construida, con regulares comodidades, muy sefca y 
fresca y con excelente agua, y las números 23 y 25 calle 
de la Candelaria esquina á Desamparados de maniposte-
ría y tejas' se dan muy baratas onel niimero4 dé la callo 
de la Samarítana de una á cjnco de ]a tarde impondrán. 
13535 f-30 
G A N G A . GANGA.—Por no poderlo asistir su due-ño se venden 6 se cambian por fincas rústicas ó ur-
banas dos grandes y bien montados cafés situados en los 
puntos mas céntricos y concurridos de esta capital, para 
mas pormenores y tratos San Lázaro 221 de 7 á 11 y do 
3 á 4. 13508 4-29 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una vidriera de tabacos y cigarros, situada en punto 
cúntrico de esta ciudad: informarán Prado n. 118—café 
Washington. 13509 4-29 
BA R B E R O S O J O A Q U I . — P O R A U S E N T A R S E su dueño se vende ántes del mártes y al mejor postor 
la barbería Sol, entre San Ignacio ó Inquisidor. E l que 
no mejoro la oferta de $15u quo han hecho por ella al 
contado, que no se presente. Tiene cuatro años de abier-
ta y no debe contribncione.s. Su dueño en Guanabacoa, 
Santo Domingo n. 9. 13493 4-29 
PA R A A R R E G L A R UNA T E S T A M E N T A R I A se vende la casa Villegas '31, ¡de hermosa sala con 
dos ventanas á la calle comedor, buen patio y cuatro 
cuartos espaciosos y ventilados. Para el mismo electo 
también se vendo un sitio do una y cuarta caballería de 
tierra buena y sin piedrajá un cuarto de legua del 
paradero de Quivican, cuartón de Aguas verdes. I n -
formarán L u z 23. 
13511 4-29 
Ü N E L P U N T O M Á S C É N T R I C O D E L A C I U -
-Lidad y por tener que pasar al campo su dueño á re-
cobrar su salud perdida, se vende un buen depósito de 
tabacos. Angeles h. i , barbería, 6 Reina n. 16. 
13471 4-29 
OJO — C O N U R G E N C I A S E V E N D E UNA C A S A con cuatro cuartos de mampostería y tejas, libre de 
gravámen en la calle de los Sitios. Des en Jesús del Mon-
te, oalle de Santos Suarez, de mampostería y portal, una 
hace esquina, cf>n establecimientos: se dan muy. baratas 
las desjuntas. Reina 143 traiarán ó informarán. 
13433 4-28 
lOJOI 
Se vendo una casa calle de Suarez, 9 v. por 40, con sala, 
saleta, cinco cuartos, agua, t- da de azotea, en $6,50" oro. 
Otra calle del Blanco, con 7J v. por 48, con saía, saleta 
cuatro cuartos y pozo, en $3,500 oro. Centro de Negó-
cios. Obispo n. 16, de 11 á 4. 13459 4-28 
O O R NO P O D E R L O A . - I S T I R S E V E N D E UN 
i establecimiento, gira al mes de 4 á $5000 con utilidad 
del 18 al 20 p.g y con solo $2000, lleva sus operaciones 
dol ramo de v íveres . Darán razón Campanario 28. 
13446 15-28 
p A N G A . — S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA T A -
vJTbaquerla de menudeo, con marca paga, poco a l -
quiler, tieno billetes suscritos y varios comprometidos, 
so venden sellos do correo v efectos timbrados. Obispo 
115 impondrán. 13412 4r-28 
^ E VENDEN SIN INTERVENCION DE C O R R E -
Odor cuat o y imdia caballerías de tierra, lindan con el 
pueblo de San José de las I ajas por la cantidad de seis 
mil í-ttecientos cincuenta pesos oro, libtes para el ven-
dedor. Guanabacoa calle Real n. 17. 
13397 5r27 
L A S M E J O R E S 
M A Ü Í I I N A S de 
D E L M U N D O . 
C A L L E O - R E I L L Y NUMERO 
mpra una máquina de coser por estos precios? Escandalosa rebuja, 
i."$20 la do S I N G E R BEFORStA DA J . A $20 L A G R A N A M E R I C A N A . Ado-
¿Quiéu no cói 
nos do última moda baratlf 
i ] más la sin rival D O M E S T I C A y la nueva 1 1 A Y M O N D . 
*** Todas legitimas y garantizadas por 4 años. 
Grandes reformas y grandes novedades. Además Romington, Aew 
y Gibbs, á como quieran. Máquinas de rizar á $5, máquinas de cose 
nos".—El establecimiento quo más barato vendo en la I s l a de Cuba. 
ionio, AVilcox 
; $25 v ficuri-
E N T R E A G U A C A T E y V I L L E G A S . 
L348Í 15-29aí5 JOSÉ GONZALEZ ALYAREZ. 
E n la poluquei i 
se realizan todas las existencias: quedando á elección del público ponor precio á los objetos que deseen. Esto reali-
zación so llevará á efecto en pocos d í a s — M U R A L L A 1 2 3 . 13308 4-̂ .7 
E L SHAN EXTIRPADOR 
de callos, ojos de gallo, etc., es el B Á L S A M O T U R C O . Se vende en todas partes. No produce dolor y no 
mancha. Efectos seguros. Cn. 829 7ag 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las Cápsulas tenífu-
gas de MORENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin r ival en el mu mi o. 
I N ' S T U U C O l O N K S O B A T I S 
DE YENTA al POR MAYOR 
FARMACIA Y DROGUKUfA 
" L A R E U N " I O N , " 
Teniente-Mey 41.—Habana. 
Y A L FOlí MENOB 
EN TODAS LAS BOTICAS 
3I>33 XJ^SL. X S Í X J I ^ L . . 
0 n. 00 
Se vendo desde una caja y en grandes partidas á los prooios siguientes en oro. 
B l a p floretéate^ gg V E N D E N T E N I l 
13200 AMARGURA NUMERO 2. 
IGUAL. 
R E Y 19. 
26-22ag 
SE V E N D E N 
E n $6,000 oro una casa con sala, saleta, r> cuartos, co-
cina, lavadero, de mampostería, azotea, losa por tabla: 
otra idem en $3,000 oro con sala, dos cuartos, cocina, de 
manipostería y azotea; otra en $3,200 con sala, comedor, 
tr¿s cuartos con dos ventanas, en una de las mejores ca-
lles do esto ciudad; y cuatro casas más en $s,5|'0 oro quo 
producen el 2 p g . Informarán San Nicolás 18 y en Mer-
caderes n. 22; en el caté, de las 9 á las 4 de la tardo. 
13457 4-28 
Buen negocio. 
Por ausontarso su dueño se vende en proporción un 
establecimiento de cafó v billar, situado on lo más cén-
trico do esta capital, con" todas las comodidades que so 
puedan apetecer. Darán razón do su situación callo do 
San Ignacio n. 28, el portero. 13140 8-28 
Se vende 
en 30 onzas oro libres la casa callo do la Gloria n. 213, 
entre Cármen y Figuras. Impondrán Josus María ni 20. 
entre Cuba y San I n guació. 13367 4-27 
SE V E N D E Ü N A ~ C A S A C A L L E D E L A B S P E . ranza; con sala, aposento v comedor, de mampostería, 
con ocho cuartos al fondo, de tabla y toja: todo alquilado 
produce al mes $74 billetes, se dá en $1,000 oro. Impon-
drán Principe alfonso 291, á tedas horas. 
13360 4-27 
SE V E N D K E N $3,500 O R O , L I B Í t K S P A U A E L vendedor, la casa de mampostería y tela. Escobar n ú -
mero 3ft, que gana de alquiler $41 oro, con cuatro cuar-
tos y demás poseciones, pluma de agua, roconociondo á 
censo $400 oro. redimibles, y á una y inedia cuadra do la 
calzada del Norte. Impondrán Amistad 73. 
13381 5-27 
PO R NO P O D E R L A A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vende una barbería, situada en el Cármelo, calle 9í 
esquina á 18: en la misma darán razón. 
13380 4-27 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E N E P T U N O 1 ^ de mampostería y azotea, varas de frente, 28 de 
fondo, sala comedor, cuatro cuartos bajos, dos altos, plu-
ma de agua, cocina, letrina, &.: on la misma impondrán 
de su precio barato. 1330") 4-26 
SE VENDE 
libre de toda carga y gravámen la casa n. 68 de la callo 
do Aguiar. E n la misma callo número 45 impondrán. 
13293 8--J6 
EN 13,000 P E S O S O R O S E V E N D E N D O S C A -sas pintas 6 separadas, una en la calle del Campana-
rio entre San Miguel v Neptuno y la otra en la calle de 
San Rafael entre Campanario y Lealtad, libres de todo 
gravámen y con sus llaves de agua. Impondrán San M i -




E V E N D E N L A S C A S A S E S C O B A R N. O Y 
Merced n. 63. Aguila n. 70 informarán. 
13228 4-24 
SE VENDE 
una fonda en uno do los puntos céntricos de estableci-
mientos do carruajes. Impondrán Bernaza n. 54. 
13242 4-̂ 4 
SE V E N D E UN P O T R E R O D E 17 C A B A L L E -rías de oxcelente tierra; magnífica casa de vivienda 
y otras y abundante aguada. So arrienda otro de ocbo 
caballerías de tierra do tan buenas condiciones como el 
antorior: ámbos inmediatos á esta capital por ferrocarril 
ú calzada. Informarán Prado 93 entresuelos, 
13258 4-24 
Se veode con acción al local un buen establecimiento 
en uno do los sitios más céntricos do esta ciudad, el que 
puede adaptarse para camieería » sastrería 6 para tien-
da de ropas, ú otro giro análogo Obispo 108 impondrán. 
13174 8-23 
OJ O . — P O R S U A J U S T E , L A C A S A C A L L E de los Sitios n. 44: con seis cuartos, de azotea y tejas, 
libre do gravámen, con 44 varas de fondo y siete de fren-
te. También se vende una ciudadola, á una cuadra de la 
calzads del Monte; produce $130 mensuales; está en buen 
punto. Reina 143 tratarán y ostán los títulos de domi-
nio al corriente. 13199 4-23 
Se vende 
el puesto de tabacos, O-Reilly n. 13, con existencias 
sin ellas. 13188 6-23 
R E V E N D E N P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
O l a s casas do Santos, Suarez núms. 48 y 50, con estable-
cimiento la una; otra calle de Zeoueira n? 73, también 
con establecimiento: otras do», calle de Cádiz números 
72 y 80, informarán á todas horas Lamparilla número5 
12943 15-19 
SE V E N D E 
la casa calle de Suarez n. 05, de mampostería y azotea, 
los techos de losa par taVa, hace esquina á la calle de la 
Misión, tiene puerto y ventana á la callo de Suarez, dos 
ventanas y puerta falsa á la calle de la Misión, con agua 
do Tentó á las ventanas le faltan las rejas por haber sido 
establecimiento 32 años: la llave en la botica del frente, 
Darán razón á todas horas Galiano, . feiretería L a Llave. 
13139 ]5-22ag 
CI A R M E L O . — S e venden ó se cambian por otras on ^la Habana dos bonitas y cómodas casas de mampos-
tería y azotea, recien construidas y con comodidades 
para iina regular familia. Impondrán San Juan de Dios 




Por $250 billelos se dá un gran caballo, do 7i cuartas, 
criollo, maestro da coche, trote largo, de muy buenas 
condiciones, manso y sano: para convencerse y tratar 
acudan á Consulado 32. d^ 7 á 1(1 y do 4 á (5. 
13551 ' • 4-30 
SE VENDEN 
dos hermosos mulos, en pioporcion. Inl'ormarán Con-
cordia número 111, de ocho á doce de la mañana. 
13475 4-29 
C J E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O UN 
r5elegante caballo americano propio para una familia 
Se da en un precio muy módico. Ancha del Norte n. 26' 
informarán. 13429 4-28 
Se vende 
un magnífico caballo americano, dorado, jó 
de tiro. Amargura 94. 
J E V E N D E U N A J A C A E X C E L E N T E M A R -
KJchadora propia para un cobrador, color moro mos-
queado, de 0 cuartas U dedos. Se da en mucha propor-
ción por no necesitarla su duof o, do 6 años do edad. So 
puede ver de 7 á 12 y do 5 á 6. Habana 202 entro Merced 
y Paula. " 13308 4-27 
O E V E N D E UN P E R R I T O L E G I T I M O R A T O -
í5nero en $1') billetes, el quo lo desee so lo avisa quo 
hasf a el juéves estará do vento on la calle de Teniente 
Roy núm. 68. 13317 4-26 
NA P A J A R E R A G R A N D E E X A G O N O E N 2 5 
^ pesos billetes; nn palomar para 14 pares on $10; peri-
cos do Australia á $2 uno; canarios a 5. Además se cam-
bia un buen canario por un cachorro de casto de 3 á 0 me-
ses: Campanario 10. 13264 4-24 
GANGA. 
E n 35 onzas se vende una do las mejores parejas do ca-
ballos americanas que tiene la Habana, y en 18 un laudó 
nuevo. Puede verse en Marianao, callo vieja n. 18. 
13379 4-27 
S E VKN D E UNA P A R E J A D E C A B A L L O S ( C O -lonos) dol país, como do cuatro años, sanos, sin resa-
bios y tan bonitos como pocos hay, con sus arreos que 
solo se han usado tres ó cuatro veces, se dan en trointa 
onzas ó se vende un caballo americano de muy buenas 
condiciones. Aguacate 1'2. 13250 4-24 
SE V E N D E , UN B O N I T O , B I E N C O R T A D O Y buen caminador caballo, moro, de más de6J cuartas 
de alzada, nuevo, manso y sin resabios; propio para una 
persona de gusto: puede verse y tratarán do su ajusto 
en la raizada de Jesús del Monten. 302, de 8 de la mafio-
na á 7 de la tarde. 13190 4-23 
3VITTXJI-A.JS. 
Se venden en grandes y pequoDas partidas, maestras 
y cerreras, desde OJ á 74 cuartas alzada, de 3 á 5 años de 
edad, americanas y criollas, á precios sumamente módi-
cos, v nn magnífico tilbury americano. Informarán 
Lamparilla n. 5, á todas horas. 12942 15-19 A 
Be carmajes, 
DOS COCHES 
uno grande á propósito para el campo y uno pequeño y 
muy ligero, pues es un milord duquesa, se dan muy ba^ 
ratos, Suarez 1̂  13536 4-30 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O se vende un magnífico canuajo y todos los muebles 
de la casa Compostola n. 50 , entre Obispo y Obrapía, 
todo por la tercera parte de su valor, 
13517 4-29 
E N 35 ONZAS ORO, 
se vende un elegante vis a-vis, francés, de poco uso 
Amargura »4. 13*43 4-28 
OJO A L A GANGA. 
Se vende muy barato un carretón casi nuevo, marcado, 
y unos arreos pertenecientes al mismo y un encerado: 
puede verse Zequeira n. 73, á todas huras. 
13359 4-27 
Aprovechar esjba oportunidad. 
'Eu 2̂04 oro se vende una victoria de medio nso, muy 
fuerte, propia para el campo, espaciosa para 0 personas, 
con su lanza y arreos para tres caballos. San Miguel 57. 
1339^ f-27 
So vendo un magnifico ris á vis lanileau con un tronco 
de caballos criollos, juntos ó separados, en un preoio 
mny arreglado. 
Él carruage puede verse en el establo de Monserrate, 
plaza del mismo nombre, y los caballos y sus arreos cn 
la calle del Morro n. 28. 
13463 4-28 
SE VENDE 
un milord naovo, fuerte y muy cómodu; do bonita cons-
trucción y moderno; dos pianos y un tanque de hierro. 
Corrales n. 20 inforniaráii. 133'2 4-26 
BA R A T I S I M O S : UNA V I C T O R I A E N B U E N E S -tado y cómoda, un milord duquesa, un landolot y un 
tílburi, so realizan sin reparar cn precios. Revillagige-
do 104 do 7 á 9 de lamaí iana y de 6 á 8 de la noche. 
13227 4-24 
UN FAETON 
de clase superior v en buen uso, so vende cu Habana 
n. 142, fábtica do licores. 13276 5-24 
Se vende 
un bonito tílburi, se dá barato Reina 91. 
133'O 5-24 
C J E V E N D E UN F A E T O N E N B U E N E S T A D O 
C5y un caballo do monta: darán razón Manriquon t!0 
á (odas horas. 
13230 -1-24 _ 
SE V E N D E UNA V I C T O R I A E N « ¿ O O B I L L E -tes, id. una duquesa on buen estado, on .12 O U Z Ü S oro, 
otra duquesa en muy buen estado y otra con ropa de 
codicio, limonera y demás: impondrán Habana n. 171, 
de una á dos de la tarde. 13226 4-23 
Se vende 
un milord con su limonera y un magnifico caballo alazán 
americano, casi regalado; Tenorifd esquina á Bslascoain, 
tren de carruajes. 13192 4-23 
G AN<,A.—SE V E N D E N 2 M I L O R E S V i G A B A -llos para alquiler. So dan por lo que ofrezcan por no 
entenderlo ol que está al frente. Darán razón Teniente 
Roy n. 39, pelotería. 13140 V-W 
CH A N G A : UNA M E S A D E B I L L A R C O N T O D O S Xsus avios, en buen estado, do cuatro varas de largo 
por dos de ancho y más quo barata por desocupar el lo-
cal. Habana y Lamparilla depósito do tabacos impon-
drán. 13537 4-30 
SE V E N D E UNA L A M P A R A D E C R I S T A L D E tres lucos, un aparador de tros mármoles, un escapa-
rate de cristales y un pianiuo de lírard, todo barato, 
Manrique 88. 13539 4-30 
A L O S E S P E C U L A U O R E S O P A R T I C U L A R E S ! se vendo un juego do sala de palisandro legítimo, fi-
no, nuevo, francés, completo, quo ha costado 40 onzas 
oro y so dá en 13, nadie lo tieno mejor; un juego do come-
dor "do pocos d;as do uso, roblo y meplc cn $150 billetes, 
valo 250, además todos los mnublos do la casa, juntos ó 
separadoü. Angeles V7, 13045 4-30 
I3 R O P I O p Á l i A ~ Ü N A B O B A D O , N O T A R I O O . estudiante; se venden cn maguífico estado y on pro-
porción on biiíbto v un bonito anuario con cristales: im-
pondráu Lealtad 39. 13491 4-29 _ 
( < (í i J p O S T E L A T t i t í . E N T R E J E S U S M A R I A Y 
V/Merced, juegos de sala Luis X V completos á 50 y $60; 
escaparates, marca mayor á 20 y $25; aparadores á 10, 12 
15 y $17; sillas de Vieua á$18; "sillones á 10 y $12; camas 
hierro, persona á $9; id. bastidor alambre 14 y $16 oro ó 
pp. equivalente en billetes. 13499 4-29 
IMPORTANTE 
Los quo tengan prendas cumplidas en la casa do prés -
tamos, San Miguel u. 71, entre Manrique y Campanario, 
Saseu á prologarlas ó rescatarlas, por el término de 15 ias también se llaman á los tenedores de las paonlctos 
números 130, 7.802' 308, 450, 409, 364, 360. 184, 432, 429, 
420, 101, 364, 473, 167, 366, 112, 421, 211, 4*6, 422, pues 
tras currido dicho plazo so probodéri á su venta, cu la 
misma so venden muy baratas procedentes de empeños, 
prendas, ropa, muebles, hay escaparates dosde $30 á 150, 
camas con bastidorde $17 á" 100, banaderas de zinc de $'2 
á 14, nn magnífico armatoste con vidrieras en $60, cos-
t6 $350 y esta flamante. 13466 4-29 
SE VENDE 
un juego de sala y do gabinete, do palisandro finos. Rei -
na 110, do 11 de la mañana en adelante. 
13488 .. 4-29 j 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A S E V E N D E baralo un bo'úto juego do sala de doble óvalo, otro id. 
doVicna. un pro ioso juego do. comedor de mepl». tres 
magníficas camas y porción do muebles, lámparas, ador-
nos do casa v matas. Consulado 21. 
13519 " 4-29 
P O B T E N E R Q U E A U S E N T A R S E P A R A E L 
I- campo, se vende un juego de sala Luis X Y , y un 
aparador, todo nuevo y de poco tiempo de nso. Escobar 
número 83. 13177 4-29 
d^E VENDEN T R E S ARMATOSTES) UNO CON 
£5vidrieia y un mostrador con abanico y plato; so da en 
proporción, propio para cualquier ostableciraienlo. Calle 
del Rastro número 8. 13472 4-29 
OJO A L A GANGA. 
Un juego de sala á lo Luis X Y $115. medio id. $25. es-
caparates de caoba de $25, 40 y 50. aparadores de $30 y 
35, camas do hierro á $25 y 30, tocadores de $18 y 'O: me-
sas correderas á$30, tinajeros á $6, 10 y 15, sillones do 
Yicna á $20 y 25, cómodas á $6 y 10, mesas do noche á $8 
y 10, una bailadera $12, un espejo grande con consola O, 
una lámpara de cristal do cuatro luces $45, una do metal 
tres luces $6 v 3'», liras á $3. Calle do Acosta n. 86. 
13504 " 4-29 . 
M U E B L E R I A C A T O N . 
S U C E S O R E S F . Q U I N T A N A Y COMI». 
Concordia 33, esquina á San Xicolás. 
E n esto antiguo v acreditado establecimiento, donde 
so oncuentra ol surtido mas completo y variado do mue-
bles. Se siguen vendiendo todos á precio do realización, 
también so cambian v compran prcllrléndose los finos. 
13430 .1-28 
C E V E N D E UNA D U C H A CON D E P O S I T O D E 
Ohicrrn, treinta varas de cañería regadera do cobre, 
bollante y llaves de metal en .' 0 pesos. Una balanza de 
plataforma que pesa hasta 1000 libras, P U 50 pesos, t ina 
caja música casi nueva con tros cilindros de metal y seis 
tocatas cada uno, cn 60 pesos. Una caja hierro de tres 
cuartos en cuadro, on 8 pesos. Fna id . id . más chica, fina, 
en 12 peses. Un espejo marco dorado óvalo, en 10 pesos. 
Todos los precios son el B. 15. E . De 7 á 11 mañana v de 
<i á 8 tarde. Rayo n. 88. 13384 4-27' 
BARBEEOS. 
Se venden unos muebles de barbería con un mes de 
uso, incluso 2 sillones y 0 sillas do Yiena; todo barato. 
Agiiacalo 79 se pueden ver á todas horas. • 
13383 4-27 
S Ü V E N l>E UN J C E G O D E SA L A PA L I S A N D I Í O 
descuitado casi nuevo, compuesto de 12 sillas, 6 sillo-
nos, sofá, mesa de centro y consola, un bonito y nuevo 
bufete do caoba, una lámpara cristal do tres luces y una 
cocuyera dedos luces, dos farolas de gas, una imprenta 
de márniol y un sillón de descanso. Pigaras número20. 
13333 ' 4-26 
SN VENDE 
muv barato un juego de sala de palisandro, forma Luis 
X V . Calzada del Cetro número 62i. 
'3;3t 8-26 
i t 
CASA D E PRÉSTAMOS 
SAN MIGUEL NUMERO (JO. 
Se venden dos escaparates de palisandro con puertas 
de espejos, varios escaparates de caoba, dos pianinos de 
excelentes voces y otros muchos muebles y otros objetos. 
Aviso.—Al que tenga empelíos en la casa y estén cum-
plidos, vengan á sacarlos ó prorrogarlos en el término 
de ocho días & contar desde la fecha, de lo contrario me 
veré en la precisión de ponerlos á la venta 
Habana agosto 25 de 1884.—Antonio Salas. 
13341 8-2G 
PIANINOS.—GANGA. 
Su realizan dos del acreditado fabricante Collard y Co-
llard, por no necesitarlos, uno en$i50yotro on 100 Ji. 
ambos usados, pero en buen oslado. Estevez 88, fronte la 
iglesia, 13325 4-?G 
MneMes más que baratos. 
De aquí al jueves tienen quo vonderso aún los quo 
quedan, y en ellos v e r á n q u e se los ha hecho una rebaja 
bastante considerable. Un peinador $85 billetes, come-
dor completo $105, lavabo $25, nochero $10, escritorio 
elegante pura señora $56, máquina de coser $40, lámpara 
4 luces $30, dos liras bonitas $15, un farol $8, y losa y 
cristales con una cafetera y lechera plato Monoses todo 
en $25. Toniente Rey número 68, casa particular. 
.13316 4-26 
SE V E N D E UNA L A M P A R A D E C R I S T A L cla-r a de 3 lucos ó se entra on trato por una do metal quo 
esté cn buen estado; un espejo do medallón; un escrito-
rio de poco uso; una alfombrado medio estrado, un ba-
rómetro termómetro y varias tinas con plantas. Campa-
nario 10. 132ftS 4-24 
A M I S T A D 133 
fi- nte al Campo de Marte, entre los dos hoteles, so ven-
de una gran partida de muebles de varias clases, formas 
¡r colores y se embarcan para cualquier punto do la Isla, 
lay pianos do bnenas voces: todo es barato. 
13271 4-24 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A P A R A camisería, tren do modista ú otro establecimiento 
análogo. Se dá barata. Impondrán Cuarteles núm. 1. 
13236 4-24 
A T E N C I O ^ . 
So vende una vidriera metálica, propia para tabacos 
ó baratillo. Impondrán (i allano 49, cafo. 
13109 8-21 
Muebles en realización. 
Diez y sieto escaparates á $20. 30 y 40, 45, 50 y 00 y 
100$, todos por mitad del valor; sillería greciana y de 
Yiena, no so páfa on precio so quiere dinero cn billetes: 
Dragones n.8o L a Esmeralda. 13347 8-26 
PIANINO. 
Por nu necesitarlo so vende uno dol fabricante Boisao-
lot y C?, en $150 BiB. , forma elegante y mny propio para 
aprender. Obrapia n. 62, entre Compostela y Aguacate. 
13205 " 4-23 
MUEBLES BARATOS. 
Por no necesitarlos su dnoño se venden varios en muy 
buen estado. Zulueto 73, entre Monte y Dragones, a l -
tos, do doce á tres. 13225 4-23 
PI A N I N O S , V E R D A D E R A G A N G A P A R A L O S quo necesiten, pues hay de varios fabricantes todos 
de medio uso, bien de venta, on cambio por otros más 
malos ó en alquiler. E n la misma casa se hacen cargo de 
toda composición en pianos y de afinaciones. San . losé 
H J casi esquina á Galiano. 12934 10-17 
MU E B L E S N U E V O S Y E L E G A N T E S . S E V E N -den baratos todos los de la casa Consulado 21. Hay 
entre ellos un precioso juego do cuarto, de palisandro, 
nn pianino do Erard sin uso y porción de matas, loza y 
cristales. 13075 8-20 
GANGA. 
Se venden á precios do realizacien nna partida do 
muebles juntos o cn detalle, habiendo escaparates, jue -
gos do sala, vestidores para señora, sombrereras nogal, 
aparadores nuevos y usados, dos grandes espejos, una 
lampara cristal do Bíneos con mny poco uso, relojes de 
sobremesa etc. También se hace cambio por pianos nue-
vos ó de nao y se hacen cargo de toda composición y do 
atinaciones más barato quo nadie, aprovechen ganga. 
San José n». casi esquina & Galiano. 
12933 10-17 
AL1ACEN DE PMOS DE T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento so están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas do Pleyel, Gavean, &, que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, a l -
quilan v componen pianos de todas clases. 
12673 26-12-ag 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
So venden varias que hay usadas mny en proporción, y 
se hacen por órden á precios reducidos: también hay v i -
drios do todas clases y colores. M. F . Cibrian, Egido 
n'.'10, Habana. 12693 30-13A 
maquinar ia . 
AVISO A M " 4 ™ 
F I L T R A C I O N D E L GUARAPO 
sobre bagazo de c a ñ a . 
Se venden los filtros y se dan las instruc-
ciones cn casa C. Hccicmanu, San Iguacio 
n. 1!). 13543 30-30af'" 
SE V E N D E U N A i U A Q U I N A D E V A P O R V E R -tical con cilindro do 7 pulgadas de diámetro por 14 
do golpe, con su paila y a c c e n o r i o 8 ; todo on perfecto es-
tado de solidez y duración. L a máquina está armada pa-
ra que so vea sn forina y tamaño. Impondrán Mercade-




E V E N D E UNA ¡HAQUINA D E 10 C A B A L L O S 
do fuerza con su paila, tiene poco nso; se puede ver 
cionar calle do Chavez 25 entre Salud y Rema. 
12357 26-7Ag 
A L L A 
BE LLEGO AL 00LMO DE L A PERPEOOlW 
E s verdad que de todas las máquinas de coser que hay 
en el mundo, Jas dos terceras partes son fabricadas por 
la Compañía de Singer, y es verdad, por consiguionto, 
que L A S M A Q U I N A S L E G I T I M A S D E S I N G E R 
SON L A S M A S P O P U L A R E S . E s verdad, quo debi-
do á esto popularidad, se venden mochas máquinas de 
coser por legítimas, siendo así que no lo son-
Es verdad que la Compañía 
de Singer ofrece á las señoras 
de Oüba una nueva máquina de 
coser, que es nu portento me-
cánico 6 sea el Non-Plus-Ultra 
de las máquinas de coser. 
E s verdad que estas nuevas máquinas no tienen piño-
nes y que su mecanismo en nada se parece al de ninguna 
otra hasta ahora en uso, y es verdad que hemos redaci-
do los precios de nuestras máquinas á nna cifra tan 
módica, quo os seguro que la persona que necesito una 
máquina no ha ue dejar de comprarla por el precio. 
E S V E R D A D Q U E O T R A S C A S A S A N U N C I A N 
M A Q U I N A S D E S I N G E R Q U E NO T I E N E N , Y 
S I N O Q U E F I R M E N L O S R E C I B O S D E C O M O 
SON F A B R I C A D A S P O R L A C O M P A Ñ I A D E 
S I N G E I L — A L V A B E Z Y H I N S E , U N I C O S A G E N -
T E S , O B I S P O i a s . 
Lámparas inecáiiicafi automáticao de to-
das formas, (Jamas de hierro y bronce. Cajas 
faerteis de Licrro. Mesitas de centro. Má-
quinas de rizar y de plegar. Revolvers de 
Smitli «fe Wessvm y otros aitícnlos, todos á 
precios muy baratos. 
A L V A R . E Z Y H I N S E . - O b i s p o 1 ^ 3 . 
C. fifl? SIS-KJIUT 
E I D E R . 
CON' I.AS ÚLTIMAS MEJORAS HECHAS TOK SU 
ISVEXTOl l , M R . R I D E R , D E L CUAL E S 
Único agente: J . A. P E S A N T . 
o^í i^ja . i 'x- ía . s i . 
L a nueva máquina de airo comprimido 
inexplosiva, es una do las in venciónos más 
admirables do nuestros dias," y es el apa-
rato más sencillo, económico simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
JBf' L K ' Í - easa»; aguadas de ferrocarriles, potreros, 
5 í ^ ^ # ^ ^ r ; n i g j n i o s , «fe? &?, extrayéndola de los po-
¿os de más profundidad y elevándola don-
de sea necesario. Su seguridad y duración no dejan nada 
que desear, v í a s personas más ajenas á lo que son má-
quinas, suelen manejarlas sin la más pequeña dificultad. 
Hé aquí la lista de las personas qne tienen máquinas 
R I D E I í , funcionando; 
Sr. D. Antonio O. Mendoza.—Sr. Marqués do Podro-
so.—Sra. Viuda i!e Misa. | Circo de J a n é . — L a Casa 
Blanca, Aguiar n'.' ít'i.—En los barracones del Castillo de 
la Cabana.—Sr. 1). E&Unon de Ajuria (Cerro).—Sr. D. Jo-
sé Miumol Mostró. —Estaciones de aguada en el forroca-
rril de Síigim.—Jdoiu. idem idem, de Matanzas.—Ingenio 
"Sahiz" (Jlahía-Honda).—In^oiiio "Dos Amigos" (Man-
zanillo)—Ingenio "Torosa, del Sr. Sonll,—Iricwiio 
"Don Pelayo (en Las Crncaa), *:? 
i ii iimnmw 
¥ 
DU1ÍAN Y e l 
venden ban ilo.-; de cerveza inglesa con 81 medias bolo-




Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espormatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vendo en las princl-
jiales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la l lábana 
tarinacia de Yaldós, Obispo 27 v Sarrá, Teniente-Rey 
n, 41. DR. MORALES, C A R R E T A S , 39 , MADRID. 
O. n. 888 21ag 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se loman como refresco y son do un sai-
bor agradable.—So usan contra el oxtrciiimiooto cróni-
co, las indigestión o*; accedías, jaquecas y marcos. 
Purgan con faciJiihni, cpiubáton las diancas biliosas, y 
l o s niños y señoras los han adoptado c o m o una panacea 
en las enfermedades del tubo digestivo. 27, Obispo, 27. 
POLVOS CONTA L A S L O M B R I C E S . 
Con seguridad el niño que las téngalas expulsa, so dá 
en merengaba y ninguno deja do tomaflos; lo acompaña 
el método do ufarlos.' liotica de Santo Domingo. 
POLVOS FEBEÍE eraos. 
Usanse estos polvos para combiitir todas los calen-
turas ¡ntcrmitentes, do l'rio, tercianas, ote.—Cada caja 
va acompañada dol modo de emplearlos v son eficacísi-
m a , av , O D O X Í S I E ' O , arjr. 
imn 8-21 
E s un medicamento sin igual quo tiene un poder cica-
trizante incontestable para las cavernas del pulmón; ga-
rantizado. Calma la tos por rebelde que sea, por lo que 
surte efectos no esperados en la T I S I S P U L M O N A R , 
E s nn poderoso medicamento contra la I I E M O T I S I S . 
caton-os crónicos y agudos y on general todas las enfer-
medades del pecho. 
De venta en las Droguerlas'y Pannacias. C . 681—8jn 
CO 
D E L 
Dr. JUAN SECCHI. 
Recomendado eficazmente como ol mejor preventivo 
contra el cólera, 
Muchos individuos atacados do esta terrible enferme-
dad, han sido curados en Constantiuopla, Esmirua, di-
versos lugares del Asia Menor, Jamaica, Santhomas y 
en muchos puntos de la América del Sur, con el uso do 
esto El ixir . 
D E P O S I T O S : Droguería L A R E U N I O N , dd Ldo. 
José Sarrá, y L A C E N T R A L . , do Lobé v C? 
13337 " C-2G 
M i s c e l á n e a . 
TABACO 
en rama y elaborado. 
Los fabricantes de tabacos encontrarán en esta casa 
rama de superior calidad, tanto do aquí como de Puerto 
Rico: en cuanto al tabaco torcido, nos hacemos cargo de 
oualquier pedido porque contamos con buenos operarios, 
asegurando que la persona que haga el encargo quedará 
contenta dol trabajo y buena calidad do la mercancía. 
Hay tabaco mny bueno de Remedios.—JESUS M A R I A 
12897 
S E V E N D E 






El HIERRO BRAVAIS 
es uno de los feirüginoso! 
enérgicos, puesto que ai i i i 
cada dia bastan para d e v o l v e r l 
salud en muy poco tiempo. 
El HIERRO BRÁI 
no produce ni calambre? 
l i g a de e s t ó m a g o , ni d i : 
ni abstr iccion. 
El HIERRO BRA 
P 
f / 0 
ni té 
US 
no tiene ningún sabor, ni olor, ni 
communica al vino ni á ninguno ár-
los líquidos con que se debe lomar. 
Eí HIERRO BRA VAIS 
es el menos caro de los fermgi-
nosos puesto que un frasco entero 
dura de un mes á seis semanas; 
resulta pues el tratamiento de 
15 céntimos diarios. 
El HIERRO BRAVAIS 
no ennegrece Jamas iadentñdnra 
M. BRAVAIS M garant iza l a e í f leac ia 
i e l Aierr» de que es inventor, sino cuando 
las etiquetas del frasco llevan su F i r m a 
Impraaa « n rojo. 
Acompaña A eada fraseo on prospacto 
AeUdlado, Indicando la m a n e r a de om~ 
plaar M U praoios* torrnginoso. 
Tenta por Mayor: Sr" BOOTRON y C» 
Ctll» Sl-Láztn, 40, París 
mearroi tu TOBAS LAS PRIHCIPALH ÍARHACIAS. 
^ O O U I N E R I A F M ^ 
^ P E L L I 0 N y MAR CHE T ** 
en Dijon (Francia) 
C a r t a p a c i o s d e ^ . b o g a d o s 
CARTERAS de MINISTROS, TARGETER0S 
C A R T E R A S P A R A F O T O G R A F I A S 
L'.BROS DE MEMORIAS Y DE NOTAS 
NECESERES DE ESCRIBIR PARA LOS VIAGER0S 
Especialidad de Artículos de Marroquinem 
Pira las Señoras 
ALÓUMS FOTOGRÁFICOS OE TODOS GÉNEROS y Tí MAÑOS 
L I B R E R I A R E L I G I O S A D E L U J O 
Libros de Horas, Misales, etc. 
Uusírnilos con Tinta Meara y con Tintas de 
otros Colorea. 
E N F E R M E D A D E S DELPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
O E L D ? CHURCHILL 
JARABE 0E HIP0F0SFIT0 0E SOSA 
' JABASE DE HIPOFOSFITO OE CAL 
PILDORAS DE HIP0F0SFIT0 0 E QUININA 
CL0R0SIS .ANEMIA,0P1LACI0N 
JARABE DE HIPOFOSFITO DE HIERRO 
PILDORAS OE HIPOFOSFITO 0E WANGANESA 
T O S . R R O N 0 U I O S . C A T A R R d S 
TABLILLAS PECTORALES DEL 0r CHURCHILL 
Al cabo de algunos dias disminuye la tos» 
vuelve el apetito, cesan los sudores y el enfermo 
siente una fuerza y un bienestar enteramente 
nuevos. A eso se añade, poco tiempo después, 
un cambio muy sensible cn el aspecto del en-
fermo. Las evacuaciones se rugularizan, e h u e ñ o 
es tranquilo y reparador y se manifiestan todas 
las señas de una nutrición fácil y normal. 
Se advierte á los enfermos que deben exigir 
los frascos cuadrados, con la firma del Doctor 
Churchiü, y la marca de fabrica de M. SWANN, 
farmacéutico-quimico, 12, r « e Casliglione, 
PARIS . — Precio: Los Jarabes, * flancos cada 
frasco en Francia. Las Tablillas, S francos. 
Se espenden en las principales Bolicas 
conYODUROdeHIERRQy QUININA 
9 ; T R E I N T A AÑOS de buen Éxito haa demostrado Í Q 
^ í la indisputable eficacia do estas P i ldoras quo con-
Q 5 tienen lodos los elemoitosde la reijcnevaclon de la sangre ] 0 
Q¡ El V O X t l T S O de H I E R R O y de Q t T I T C Z N A Q 
•vi por sus propiedades iónicas y depurativas,es el 1^ 
0 | medicamento mas activo contra los 0 
A; DoloresdeiEstómago, ¡a Clorosis, u Anemia, ?A 
X /a Pérdida del Apetho, la Extenuación, s ¥ 
© el Empobrecimiento de la Sangre, [8 
X| las Enfermedades escrofulosas, etc. Yt 
$1 Depósito Genera!: 9,r. ¡«11c) Grenelle-St-Gennain, Paris. | 9 
6; La ía Sithma : J O S É SARRA; — LOBÉ y C». ¡O 
Es un agua oriental y vegclal para hermosear 
la tez y el culis : h a c e q t t a t J e n a p a v e x c a n 
l a s P e c a s , l o a t e e a d o y m ó r e n t o <lel r o a * 
t r o , l a s P i c a d u r a s ¿le l o s I n s e c t o s y 
t o d a s l a s J ^ i ' a p e i o t t e s c a f á i i e a s . En las 
estaciones calorosas el K - f l x y i i O B es muy 
refrigerante y quila la f l o j e d a d a l R o s t r o , 
á l a s J t l a n o s y ú l o s B r a z o s s i e n d o , al 
mismo tiempo, completamente inofensivo. 
Pídase, cn lodas las Droguerías y Perfumerías, 
R O W L A N D S ' KALYDOR (le20,HattonGar(len,Londres. 
a/ E x t r a c t o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ¿ 
O u y o u s o 
p r o d u z c a 
l o s m i s m o s e f e c t o s 
q u e e l d e l 
I G E I T E DE H I G A D O 
de 
¿ C A L A O 
8 $ 01 
DKLIGIOSO 
CON BASK DE Vi 
V i e j o C o g n a c J 
DE K 
> I n v e n t o r y U n i c o F a b r i c a n t e A 
F ! en BXiA.'Srz:, cerca de C o g n a c , . FBÁkÓÍA A. 
i FORTIFICANTE, APERITIVO i 
|> DIGESTIVO, ANTI-FIEBR080 4 
^ Está recomendado 
K á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S ^ 
yi Depositario cn La H a b a n a ; J O S X i S / i R R ^ , _¿ 
\ a a vi' 
Desconfiarse áe las Faísiíic^'ioo^ 
y ¡mitacioses. 
E x i g i r / a f i r m a O H E V R I E R 
Cul atío con las Falsilíoacív A 
G U A DE M E L I S A 
de los Carmelitas 
u o o o s o r d e l o s C a r m e l i t a s 
1 4 , Calle de l 'Abbaye, 1 4 , J P J ^ - R I Q . 
i Contra la A p o p l e j í a , ci Cólera , Maroo, F la tos , Desmayos , Indigest iones 
j Fiebre amarilla, etc. Véase el prospecto eti qw. coda frasco debe estar envuelto. 
Exí jase la otiquota b lanca y negra ijue deben llevar pegadalos 
frascas de todos tamaño*. — Ex í ja se la firma de : 
Depósitos oí) tocias las Farmacias de las A m é r i c a s . 
C U Y A . B A S B es 2a B U E I S ' A , 
S S E T ' E Diplomas do Honor. — S I E T E Medallas ao Or" 
O L 3 I N G E años de brillantes resultados, 
Es til mejor alimento para ios Niños de corta edad. 
Suple a la msiifíicienciís de la leche maternal y facilita el 
desteto. Con su uso no hay diarreas iü vómitos y su di -
gestión es fác;l y completa. 
Casa HENRI N E S T L É CHR1STEN FRÉIRES, 16, PUS du Pare-Roya!, en PARIS 
Depositario en h- Habana : J O S É SARRA. 
1 
N O D E F R E S 
TONICO-NUTRITIVO 
[Carne asimilable) 
H.'ERHO Y IÍACTOFOSFATO D E C A L K A T U I U L E S 
En La Habana 
LOBE y C« 
El V ino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; h su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nj l ren , y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inape tenc ia , 
ías m e d r a s r epen t inas , las convalecencias , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gas t r a lg i a , g a s t r i t i s , 
d i sen te r ia ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina 
|* todas las farmacias 
•o O d 
S ^ í í 
• 2 S 
WS « «" 
En i a Habana : 
J o s é S A R R A . 
UJ. A. JU iLi 1, fsj x JuL 
U n m o i o 
i A l i v i o ' B í e n w r e i 
i I T P I A l ? f i n 
I . - l a r a s 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
J O S É S - A - Ü I R - A . , 
YICHY 
ADM1N1STK.VCION 
PARIS, 22 , Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
Viohy con las Sales e s t r a í d a s á e las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y do un efecto se-
guro contra las A c e d í a s y Digestiones dificiles. 
SALES DE YICHY PARA BAÑOS. Un relio para un Baño, paralas personas que no pueden ir Vicliy '. 
P a r a evi tar las falsificaciones, e x í j a s e sobre todos los Producios l a 
i v i A x t o ^ XJEJ I ^ A . o o i v í r r * r»as •v rc jx - i - s r 
En la Habana y Matanzas , ios productos arriba m e n . . o .-. ncuentran en casa de 
M A T H I A S Hermanos ; — J O S E SAiA-l.ti.. 
w m m s m m 
A.. 
